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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABAFA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A M N A . 
Por rennncla del Sr. D. Emilio Arco, con 
flsla fecha he nombrado al Sr. D. Domingo 
Abril agento del DIARIO DE LA MARINA 
ea Baracoa, y<<3on él se entenderán, deado 
primero del entrante mee do abril, los eo-
ñoreo saacripíxtrea á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 30 do marzo de 181)1.- - E l Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Q i b l í 
KKKVICIO PARTICULAR 
MDI. 
D i & x i o d e l a M a r i n a . 
AI^UIAAIO I>B IÍA QIAHiPrA. 
Habana. 
TELEGRAMA B E L MARTES. 
Nueva York, 31 de mareo. 
E l M l m a t r o do I t a l i a B a r ó n do F a -
va , no p i d i ó a l Q-obiorno de W a s h -
ington, s u s pasupoztes, como so di-
jo en u n principio , s ino s i m p l e m e n -
te lo p r e s e n t ó l » a curtas del M i n i s -
tro de DBstado en que se lo l l a m a b a 
á s u p a í s , e n s e ñ a l dol distgusto que 
ha experimentado e l Gtoolerno de 
I t a l i a , a l v e r que e l do ios E a t a d o a 
IT nidos no le h a dado seguridades 
de quo los l inchadores de N u e v a 
O r l e a n s s e r á n l l evados ante «1 T r i -
b u n a l de J u s t i c i a . 
E l Secretar io de l a L o c a c i ó n ita< 
l iana , M a r q u é s do F r a n c u v i l l a , que-
d a r á encargado ú n i c a m e n t e dol 
dospacho do los a suntos ordinar ios . 
T B I - E a S R A M A D E A Y E R 
Madrid, 1? de abril. 
So a tr ibuye a l M i n i s t r o do U l t r a -
m a r e l proyecto de s u p r i m i r parte 
de l a s m u l t a s de a d u a n a s que cobra 
la I n s p e c c i ó n G-oneral de H a c i e n d a , 
pero so c o n s e r v a r á á los empleados 
p e r i c i a l e s del r a m o l a p a r t i c i p a c i ó n 
que t ienen en l a s m u l t a s y recargos . 
E l 2 4 de abr i l c e l e b r a r á n a s a m -
blea genera l l a s C á m a r a s do Co-
mercio . 
H a n corrido g r a v o s r u m o r e s de 
quo e n la m a d r u g a d a de hoy se pro-
dujo u n incendio e n e l a r c h i v o de 
A l c a l á ; pero h a resu l tado fa l sa l a 
noticia. 
Nueva- York, 1". de abril. 
A monos que los s u c e s o s t o m ó n 
u n c a r á c t e r gravo, lo c u a l no es pro-
bable, e l C o n e r e s o no c e l e b r a r á se-
s i ó n a l g u n a e x t r a o r d i n a r i a . 
E l gobierno a m a r i c a n o opina que 
ha hecho todo lo posible y necesar io 
en l a c u e s t i ó n dol l i n c h a m i e n t o do 
los onco i t a l i a n o s e n l a c á r c o l de 
N u e v a Orloans . 
Nueva York, 1° de abril. 
A l a s doce de l a noche e m p e z ó á 
regir l a c l á u s u l a de l a l e y M e K i n -
ley, que prescr ibe l a s u s p e n s i ó n do 
los derechos sobre loe; a z ú c a r e s in -
feriores a l n ú m e r o 1 6 do l a e s c a l a 
holandesa. 
De v a r i a s l oca l idades de l a U n i ó n , 
lo» a z ú c a r e s quo h a b l a n s ido ro í ! 
nados iu hond h a n s ido despachados 
á media noche e n tronos especia les , 
para ser diatribuidos á s u s diferen-
tes dostinos. 
A y e r ce d e c í a que entre el s o ñ o r 
Sprockies y oZ T r u s t a z u c a r e r o se 
habla convenido e n no h a c e r s e l a 
guerra ; compromettdndooa e l pri -
mero á no v e n d e r s u s a z ú c a r e s a l 
E s t e de los Montes Roca l losos , y e l 
segundo á n^ hacer lo a l Oeste de di-
c h a cordi l l era; poro I c ^ m i e m b r o s 
del T r u s t que r e s i d e n e n e s ta c iudad 
n iegan que se h a y a efoctuado se-
mejante arreglo, y quo s i a l g ú n con-
venio se h a cotlobrado, h a sido pri -
vado y entro los s e ñ o r e s S p r o c k i e s 
y H a v e m e y e r s , e n e l c u a l n a d a tie-
ne que v o r ol Trus t . 
Washington, 1? de abril. 
L a idea de que pueda s u r g i r u n a 
guerra entre los E s t a d o s - U n i d o s ó 
I ta l i a os m i r a d a a q u í c o n d e s d é n 
per l a s p e r s o n a s s e n s a t a s ; y este 
gobierno h a determinado no l l a m a r 
á s u M i n i s t r o e n R o m a , á lo m e n o s 
por a h o r a . 
O p i n a s © quo I t a l i a h a procc ílído 
con p r e c i p i t a c i ó n , c u y o hecho e l l a 
m i s m a probablemente l a m e n t a r á . 
S i los E a t a d o s - U n i d o s fueran á ao-
. guir e l e jemplo, no h a r í a n s ino a-
g r a v a r l a s i t u a c i ó n , y e s p e r a n no 
sea h e r i d a l a d ignidad del M i n i s t r o 
amoricano en R o m a , a l c u a l conser-
v a r á n a l l í en prueba do los sent i -
mientos de l a buena a m i s t a d que los 
E s t a d o s - U n i d o s profesan á I t a l i a , 
todo e l t iempo que l a s c i r c u n s t a n -
c ias lo permitan . 
M a s a ú n , c r é e s e en esta capi-
tal que e l Sr . R u d i n i h a procedido 
b a j ó l a p r e s i ó n del c lamor dol pue-
blo, y con l a s m i r a s de consolidar 
s u gobierno contra l a s acechanzas 
del S r . Cr i sp í . 
D í c e s e t a m b i é n que el S r . R u d i n i 
deseaba v ivamente la s e p a r a c i ó n 
del B a r ó n do F a v a , y a p r o v e c h ó la 
presente o c a s i ó n para hacer lo de 
una manera bri l lante, por decirlo 
a s í . 
Se espera e l nombramiento del 
nuevo E m b a j a d o r i ta l iano. 
E n los al tos c í r c u l o s of ic iales de 
esta c iudad se dice que l a part ida 
del B a r ó n de F a v a no e n v u e l v e hos-
t i l idad de n i n g ú n g é n e r o contra los 
E a t a d o s - U n i d o s , pero que s í puede 
m u y b ien i n d i c a r cierto grado de 
descontento e n I t a l i a , y de cons i 
g u í e n t e , que loa r u m o r e s s e n s a c i o 
n a l e s que h a n nac ido c o n mot ivo de 
l a ' s e p a r a c i ó n d e l S r . F a v a , no t i enen 
fundamento en que a p o y a r s e p a r a 
l a idea r i d i c u l a de que e x i s t e n pro 
bab i l idades de u n a g u e r r a entre 
a m b a s nac iones . 
Londres, 1? de abril. 
E l C o n d e de G-ranville f a l l e c i ó á 
c o n s e c u e n c i a del decaimiento ge 
n e r a l que le produjo l a o p e r a c i ó n 
que s e l e hizo, con motivo del m a l 
de p i e d r a ' que v e n í a sufriendo. 
S u puesto e n l a C á m a r a de los L o 
r e s , como jefe del part ido l ibera l 
s e r á ocupado por e l S r . R o s e b e r r y . 
París, 1° de abril. 
L o s m i e m b r o s de l a f a m i l i a B o n a 
p a r t e h a n ce lebrado u n a cenferen 
c i a e n M o n c a l i e r i , e n l a c u a l q u e d ó 
reconoc ido e l P r í n c i p e V í c t o r como 
jefe de l a f a m i l i a . 
E l P r í n c i p e L u i s d l ó s u aproba 
c í p n , y v o l v e r á á e n t r a r a l serv ic io 
d e l e j é r c i t o de R u s i a . 
P a r í s , 1? de abril. 
E l p e r i ó d i c o Les B é b a t s p u b l i c a u n 
d e s p a c h o de G e n o v a , e n e l quo se 
d i c e que h a y amago de u n a c r i s i s i i 
n a n o i e r a , con 'motivo de h a b e r s u s -
p e n d i d o s u s pages l a g r a n C o m p a -
ñ í a de N a v e g a c i ó n . 
Viena, Io de abril. 
E l JPesther L l o y d h a publ i cado u n 
a r t í c u l o , d ic iendo que s i s e p r u e b a 
que e l a s e s i n a t o del M i n i s t r o de 
H a e i e n d a de B u l g a r i a , S r . Beltcheff , 
fuá debido á l a In f luenc ia de R u s i a , 
e s t á n todas Tas d e m á s n a c i o n e s e n 
el deber 6.9 p r o t e é t a r u n i d a s de se-
mejante conducta . t 
París , 1? de abril. 
S e g ú n l a Gaceta de Colon ia , e l go> 
bierno de B u l g a r i a h a contratado l a 
íaV r i c a c i ó a de g r a n n ú m e r o de c a -
ñ o n e a K r u p p y u n a c o n s i d e r a b l e 
cant idad de otros m a t e r i a l e s de 
guerra . 
Berlín, 1" de abril. 
L a ep idemia de l a influenza e s t á 
c a u s a n d o gran n ú m e r o de dafuncio-
nos e n es ta capital . 
Nueva York, 1? de abril. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d que l a R e i -
n a Regenta D* M a r í a C r i s t i n a rec i -
b ió , de la m a n e r a m á s a tenta y a-
miatoaa, á los Gres . F ó a t o r y B l a i n e 
(hijo). 
ÜLTIUOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 1" de abril. 
C o n v o c a d o s por e l C o n d e do U a -
larza , se r e u n i r á n m a ñ a n a los D i -
putados y S e n a d o r e s de l a l a l a de 
C u b a . 
E l l u n e s e m p e z a r á e n e l S e n a d o 
e l debate dol m e n s a j e e n contesta-
c i ó n ul D i s c u r s o de l a C o r o n a . 
Roma, Io do abril. 
S u S a n t i d a d L e ó n X I I I h a tonido 
notable m e j o r í a e n l a d i s p e p s i a , y 
h a podido r e c i b i r l a v i s i t a de a lgu-
n a s personas . 
Nueva York, Io de abril. 
D i c e n de Sant iago do C h i l e , que e n 
l a a e lecc iones efectuadas a l l í , h a n 
a lcanzado u n completo triunfo los 
candidatos del Gobierno. 
Nueva- York, Vo de abril. 
D í c e s e quo e l Gobierno de I t a l i a 
h a exigido a l de loa E s t a d o s U n i d o a 
lo garant ice que so p r o c e d e r á e n to-
da forma y con arreglo á l a l ey con 
tra los autores dol l i n c h a m i e n t o do 
los once i ta l ianos on la c á r c e l de 
N u e v a Orloans , y que se r e c o n o z c a 
e n pr inc ipio por e l Gobierno a m e r i -
cano, l a o b l i g a c i ó n e n que e s t á de 
pagar u n a i n d e m n i z a c i ó n á l a s fa-
m i l i a s de l a s v i c t i m a s . 
Nueva Yorkt 1" de abril. 
H a l legado á eate puerto, proce 
dente del de l a H a b a n a , e l vapor 
Saratof/a. 
m OFICIO, 
TJGLEGKAMAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva- York , mamo 31, d las 
ñ i de l a tarde. 
On/us cspaSoIas, il $15.<(5. 
Centenos, (i íM.HJÍ. 
Descuento papel comercial, Gtldiv., 5 ú 7 
por 100, 
Cambios sobro Londres, (J0d|v. (biinqueros), 
Idem sobro Paría, üü djv. (bananero»), íí 5 
francos 11H cts. 
IdeuiMobre líambnrjío, 60d|v. (banqneros), 
r i » 5 | . 
Uonos registrados de los Estados*Unidos, i 
por 100, * 1!28¿, ex-cupón. 
CeutrífiiKas n. 10, pol. 00, Á 52. 
Contrtfiwis, costo y fleto, íí '.ii. 
Regular A buen reílno, do 5 - i I u A 5 ñ|10. 
Azúcar de miel, de 41 A 4 16 i l« . 
Mieles do Cuba, en tunques, á l l i . 
Kl mercado llrmo. 
VKNDIUOS: 10,000 sacos de azdoar. 
Idem: 800 bocoyes do Idem. 
Manteca (TVilcox), on torcorolas, 6, 7.00. 
Harina patent Minnesota, $5.85. 
Londres, marzo 31. 
Azúvnr de remolaclm, á l H \ í l i , 
Azúcar centríruga, pol. 00, A 11;. 
idom regular rcilno, >l ISiO. 
CoiiMolidados, á ÍM: 11 [10, ox-intorés. 
Caatro por 100 espaíiol, á 762, ox-intorés. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 8 por 100. 
I'dt ls, marzo 31 . 
Keniii, por 100, íl N8 trancos 87i cts., ox-
teinrés. 
(Queda prohibida la reproducc ión 
de los tele fframas que anteceden, con 




C O L E G I O D7? C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
( 2 á 4 pg P., oro 
. . . . . . . . . . . . . < oep., tegún plaza, 
( focha y cantidad. 
I N W I i A T K K R A { ^ t ^ ' h ^ 010 
CORIANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DCli PUERTO DE LA HABANA. 
Los inscriptoe dtapombles de este Trozo, José Ro-
dríguez, h ĵo do Incógnito T do Juana; Felipe Fer-
nández Redondo, hijo de ¿rervasio y do Adelaida; 
Benito Torradas y Torradas, hijo de Ramón y de Car-
men; José Bravo Molina, hijo úe Antonio y de Sebas-
tiana; Jos<S Matf» Aoedo Gil, hijo de José y de Jaatia; 
Diego M. Otero Prieto, hijo de José y do líié»; Juan 
Antonio Pazos Rico, hijo de José y de Luisa, y Fran-
cisco Cabral Hernández, hijo de Vicente v de Casi-
mira, cuyo paradero se igñora, y á qnienen ha corres-
pondido ingresar cu el servicio de los buques de la, 
Armada, on virtud del llamamiento de 3 de los co-
rrieutes, dispuesto por ol Excmo. Sr. Comandante 
Genera! (bl Apostadero, se presentarán en esta Co-
mandancia de Mürina dentro d»l plazo de ocho di mi: 
(m la inteligencia de que espirado éste sin haber acu-
dido al citado llamamiento serán declarados prófugos, 
con arreglo al artículo 67 de la Ley de 17 de Agosto 
de 1885, de Roclnlamionto y Reemplazo de la tripula-
ción de los buques de la Armada. 
Habana, 81 do mar«o do 1891.—fernanrio Marlí-
nes. 4-2 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA. 
BECAÜDAOIÓN I)ID CONTaiBüCIONBB. 
Se hace saber á ios contribuyentes de este término 
municipal quo el día 30 del corriente mea empezará 
on la oficina do Recaudación situada en esto estable-
cimiento la cobranza de contribución por el concepto 
de Fincas Urbanas correspondiente al tercer trimes-
tre del nctu.il ejercicio económico de 1890—91 y de 
los recibos do trimestres anteriores que por modiUca-
ción de cuotas ú otraa causas no se posiorou al cabro 
en su oportunidad. 
La cobranza so realizará todos los dias hábiles dos-
do las d'ez de la mañana,, hasta las tres do la tardo y 
el plazo para pagar jnn recargo termioará en 28 de 
abril próximo. 
Lo que se anunJa en cumplimiento do lo dispuesto 
por la Iniitracción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda pública. 
Habana, marzo 21 de 1891.—El Subgobemador, 
José ffodoy Oarcia. 
I n. 86 10-24 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
PRIMER BATALLON DE CAZADORES. 
DKTALL. 
Ignorándote el actual domicilio del voluntario de la 
Compafiía da Tiradores de este Batallón, D. José 
Santos Pérez González, el cual tleno en su poder el 
armamento, municionos y demás efecto* de que fué 
provisto, se le cita por medio del presente anuncio. 
Ha de que en el término do ocho días, á partir de la 
facha de su publicación, comparezca en esta Oficina, 
(Monto número 33); en la inteligencia, de que si no lo 
efectúa, su procederá á lo'que haya lugar. 
Habana, 19 de abril de 1891.—El T. Coronel Jefe 
del Detall, Carlos García Qué. 8-2 
Or.len de la Plaza del 1° de abril. 
SERVICIO PARA EL DIA 2. 
Jefe do día: El Coronel dol batallón de Ingenieros 
Voluntarios, D. Juan A. Bancos. 
Visitnde Hospital: Batallón Cazadores do Bailón. 
Capitanía General y Parada: Batallón do Ingenie-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón do Ingenieros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería del Ejército. 
Castillo dol Príncipe: Batallón mixto de Ingenieros. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
do Isabel I I . 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
2" do la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en Idem: El teniente en comisión de la 
misma, I ) . Luis Zurdo. 
ICl Coronnl MarKoutn Mayor. Juan Afadan. 
EDICTO.—D. MANtiur. DK I,A PUENTE Y AMÍABE-
UK, teniente do navio de la Armada, Fiscal de la 
sumaria que se instruyo ni mariaero de segunda 
clase Pío Valdés, por el delito de segunda deser-
ción. 
En uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas, por este ral segundo edicto cito, llamo y 
emplazo al citado marinero, para que en el término de 
veinte días, contados desde la inserción do este edicto 
en los periódicos oficiales de la localidad, comparezca 
en esta Fiscalía, establecida en d crucero Don Jorge 
Juan, á dar sus descargos en la sumaria que se In 
instruyo; bien apercibido, que de no efectuarlo, se le 
seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
llábana, 21 de marzo de 1891—El Escribano, Pe-
dro iíaríínea.—Vt? Bn?—El Fiscal, Manuel de la 
Puente. 3 1 
Oomnndancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerlo de la Habana.—DON JOSÉ MULLBB Y 
TKJICIUO, teniente de navio de primera clase de 
la Armada y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por el presento edicto y término de treinta días, 
cito. llamo y emplazo á Simón Linares Losmas, hijo 
de Pedro y de Nieves, natural do Mtintun, para que 
comparezca en esta Fiscalía, on día y hora hábil de 
dospacho, á preseatar sus dorcargos en expediente 
quo se le instruye por prófugo de convocatoria. 
Habana, 28 de marzo do 1891.—El Fiacai, José 
Müller. 3-31 
KSP/Vf'A 
f RANCIA. . . . 
UiBltANlA*! 
ÍSTADOH-ÜNKDCH., 
eapaRol, á 60 a\y, 
64 P.g P., 
afiol, á 3 djv 
6J á H
espuñ 
6 á 5 i p.g P., oro 
ospañol, á 3 div. 
8J á 9J u.; 
espafiol. 
5 P., oro 
3 div. 
Sin operaoionoa. 
)XS(;u>CNTO USKCAJM Nominal 
AKOOAKF.H rWHOADOI». 
Blanoo, trenes «le Derosne y ) 
RUIieaux, bajo á regular... ' 
Idem, Idom, Idem, idom, bue-
no á superior 
Idem, idom, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idom, bueno á superior, nú-
mero 10 á I I , idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idom. . . . . . 
ídew bueno, n? 15 á 18, I d . . . 
Idem superior, n'.' 17 á 18, id. 
Idem, florete, n " 19 á 20, id . . 
OBNTR1FUOA8 DB ODABAPO. 
Polarlíación 94 á 96.—Sacos: Do 0765 á 0796 
do $ ou oro 11J kilógramos, según número.—Boco-
yes: Ño hay. 
AZÚCAR DB MIKL. 
Polarización 87 á 89: De 0'609 á 0'640 de $ en oro 
por 11^ kilógramos, según envase y número. 
AZÚOAK MA80ABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89. 
De 0'593 á 0'610 de $ en oro, por 1U kllúgramos. 
B e ñ o r e n C o r r e d o r a » de aemanai. 
DE CAMBIOS—D. Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS.—D. Calixto Rodríguez, auxiliar de 
Corredor, y D . Juan A. Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
Es copia.—Habana, 1? do abril do 1891.—El Síndi-
co Prnsidontn Interino, JotéM* d* Moníalvá*. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid á 239} por 100 y 
DEi, ( cierro de 289i A 2804 
OÜÑO ESPAÑOL. > Por 100' 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotooarioo de la Lila de 
Cuba v " 
Obligaciones Hipoteonriai del 
Bxcrao. Ayuntamiento do la o-
mlilón de tros millones • 
ACCIONES.. 
83g á 831 
105i á 106 
m <i 95} 
100 á 102 
87í á 88 
06 á 98 
100 á 103 
184 á 214 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco fiel Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l -
íñaosnos de Regla 
Compaflía do Camtaon do Hierro 
de Cárdenas y Júcsro 
Compahia Unida do los Forroca-
rrilos do Caibftrién 
OompaJíía do Caminos do Hierro 
do MttlaiiKBfl f\ Sabanilla.... 
Oompaftia do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hiorro 
de C^ufuegos á Villaclara 
CompaHla del Forrooorrii Urbano, 
Compaíifadol Ferrocarril dol Oeste 
Oomnafiía Cubana do Alumbrado 
do Gas . . . . . . . . 
Bono» Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Oompaliía de Gas Hispano-Am» 
rlcana Consolidada..... 
Oompofiía EspaSola do Alumbra 
do Je Gas do Matunios.. . . . . . . 
Relnoríc. >1o Azúcar fio Cárdenas 
OompaLia io Almm;oni*c de n „ -
o é n d a d o » . . . . . . . . . . . . 
Empresa do Fomento y íTavoga-
oion dol 8 n r . . . . . - r . . . - . 
Compañía do Almacenes do Do-
Eósito de la Habaas. . . . . . . . . . . l i g a c i ó n os Hipotocarliw de 
Clonínotrofl • Vill?ciara.., , 
Comp? eléctrica de ( Acciones.. 
Matanzas \ Bonos... . 
Red Telsfónioa de la Habana.... 
Habana, 1? de abril de 1861. 
SgpDesdo hoy, la cotización es & Valor, en vez de 
Descuento, como se reuía efectuando. 
Compiadoies. Yends. 
98 á 110 V 
60i á 64 V ex-d0 
101J á 103 








1 á 6 
106 á 115 
Nominal. 
95 á 110 
Nominal. 
DON CLAUDIO PKRBZ Y PIQUERO, Juez de primera 
instancia interino del distrito del Centro de esta 
ciudad, etc. 
Hago saber: que en auto y providencias dictadas los 
días catorce y treinto dol corrionte á instancia de don 
José Siorrn y Trueba y D. Florencio Sierra y Raba 
en ol juioio ejeontivo quo en esto juzgado j por ante 
el escribano D. Manuel Audren y Valdés, siguen con-
tra ia Bucosión do D. Laureano Santc Cruz do Ovie-
do en cobro do onco mil doscientos setenta y nueve 
pesos en oro, intereses y costas; he acordado librar y 
ho librado mandamiento do ejecución por la anuncia • 
la suma de once mil doscientos setenta y siete pesos, 
importe de réditos vencidos del capital de veinte y un 
mil doscientos setenta y nueva pesos veinte y tros cen-
tavos desde ol día primero de mayo de mil ochocien-
tos ochenta y dos iiasta el veinte y ocho do febrero 
último á razón de sois por ciento anual, intereses de 
demora al tipo legal y costas causadas y que se cau-
sen hasta el efoctive pago, disponiendo además á ins-
tancia do los actores que por ignorarse el domicilio 
de la sucesión do D Laureano Santa Cruz de Ovie-
do so proceda al embargo deiamitid del ingenio ' Sun 
Josó" con sus frutos y rentas, sin previo requerimien-
to de pago, y se les citase de remate á la referida su-
cesión entendiéndose la expresada ciiacipn y requiri-
mionto por modio de edictos que se fijarán en los si-
tios públicos de costumbre é insertarán en el DIARIO 
DÉLA MARINA en el Jiolelin Ofieial de la provincia 
y nn la (hieda de la Habana, conforme á lo prove-
nido on los artículos mil cuatrocientos cuarenta y 
dos y mil cuatrocientos cincuenta y ocho de la Ley de 
Unjuiciaraionto Civil; y hecho como ha quedado en 
este día, sin el previo requerimiento de pago por la 
circunstoncia ya dicha de ignorarse el domicilio de 
los deudores ei embargo do la mitad del ingenio "San 
José" con sus frutos y rentas hipotecado á la seguri-
dad do la douda se práctica por medio del presente e-
n'icto el requerimiento de pago á la sucesión de don 
Laureano SantaJCruz de O vledopara que solventen las 
expresadas rosponsabilidades dejándoseles desde lue-
go y por esto ptopio medio citados de remate para que 
dentro del termino improrrogable de nueve días hábi-
les á contar desdo la publicación de este edicto se 
personen en los autos por medio de Procurador y se 
opongan á la ejecución si les conviniere, bsjo preven-
ción do que sino comparecen les parará ol perjuicio á 
que hubiere lugar en derecho. Y para su publicación 
en el DIARIO DB I.A MARINA, expido el presente. 
Habana, marzo 31 de 1891.-C7aM<iio Pérez Piquedo 
—Ante mi.—Manuel Andreu. 3845 3-2 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Juez de primera 
instancia del distrito Este de esta ciudad. 
Por el presente edicto se anuncia al público que en 
las diligencias promovidas por D . Gabriel Codina y 
Mir, como albacea de los bienes do D. Salvador 
Guardias para levantar un empréstito, se ha señalado 
ol día catorce del entrante mes de mayo, á las nueve 
de la mañana, en los Estrados del Juzgado, calzada 
Ancha del Norte número doscientos veinte y siete, 
para la subasta bajo ¡as oondiciones siguientes: Pr i -
mera. El empréstito será de dos mil pesos en oro, cu-
ya suma será entregada á D . Gabriel Codina y Mir, 
como albacea de D. Salvador Guardias en el acto de 
otorgarse la escritura pública correspondiente de di-
cho préstame. Segunda. La cantidad aludida deven-
gará el interés del seis por ciento anual, que se paga-
rá por trimestres vencidos, á contar desde el día en 
que se otorgue la escritura sin descuonto de ninguna 
clase. La falta de pago do dos trimestres de intereses, 
dará derecho al acreedor, tanto para reclamar el im-
porto de esos intereses como ol capital si así lo esti-
mare oportuno. Tercera. El plazo para la devolución 
del capital será el de des años, á contar desde la fe-
cha de la escritura dol préstamo. Cuarta. Como ga-
rantía de la suma del préstamo do sus intereses y de 
la cantidad de mil pesos on oro para costas- y gastes 
en caso de reclamación jedicial, se otorgará hipoteca 
sobre la casa callo déla Amargura número cuarenta 
y uno, cuyo título de dominio se halla de manifiesto 
on la Escribanía del actuario Quinta. Los gastos de 
la escritura de constitución de la hipoteca y demás 
que ocurran por razón de la misma y los de la escri-
tura de cancelación en su día serán de cargo de los 
bienes heredisarios de D. Salvador Guardias. Sexta. 
Las proposiciones quo fijen un interés mayor que el 
marcado no serán admisibles, y entre varios que se 
hagan se preferirán la que señale un interés menor. 
Séptima. Para tomar parte en la subasta deberá 
depositarse en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento del capital que debe entregarse á préstamo. Y 
para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA l i -
bro la presente en la Habana á primero de abril de 
mil ochocientos noventa y uno.—Francisco Noval y 
Martí.—Ante mí.—Jesús Rodríguez. 
8835 a-2 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 19 de abril: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en 14 días, vapor america-
no Olivotte, cap. Me Kay, Irip. 45, tona. 1,104, 
con carga, á Lawton y Hnos. 
Londres y escalas, en 29 días, vapor inglés Du-
nedin, cap. Kechmil, trip. 21, tons. 858, con car-
ga, á Duasaq y Comp, 
Nueva-Orloaus, en 3 días, vap. esp. Miguel M. 
Pini'los, cap. Diez, trip. 53, tons. 2,124, con car-
ga, á Codea, Loychate y Comp. 
Bacunayagua, (Jibacoa), bca. amor, Mendoza, 
cap. Reed, trip. 1, tons. 781, á L , V. Placé. 
Jamaica y Cienfuegos, en 6 días; gol. amer. Wan-
deres, cap. Vild, trip. 18, tons. 92, en lastre, al 
Capitán. 
Nueva York en 4 diaa vapor amer. Drizaba, cap. 
Me Instosh, trip. 68, ton , con carga, á H i -
dalgo y C? 
SALIDAS. 
Día 1° do abril: 
Para Matanzas, vap. esp. Palentino, cap. Guerricoe-
chovarría. 
—-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Veracruz vapor americano Orizaha. cap. Me lus-
tosh. 
MoTtaaitmio de pa«Rjesfo«. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en ©1 vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. B. A. Bush y señora—J. A. Or t—B. Si-
mona—J. W. Wenkelnega—F. Morrill—F. B Curda 
—Sra. P. Me Liren—Srta. ^ou—E. Monne—8. Wy-
m«n. seiiora y 2 niños — J. Q. Spear y stCora—Srla. 
Speai>—Srta. Olalefaues—Eduardo Beus—Felipe P. 
Naranjo--?! Solor—Antonio Mira—Luis Clemente— 
Cipriano Díaz—María J. Valdés—Paula Mauro—N. 
W. Q. Haverman—Joaquín Diaz—Francisco Corde-
r o - J o s é I Romi-ro—Virgilio MaHíaez—Tomás Gon-
?ilei—J. C. Ponr.o—José de la Cruz—Manuel Soto-
lonno—SrU J. Bolio. 
Do NUEVA YORK, en el vapor americano Ori-
naba: 
Sr. D. A. Lecanto.—Además, 8 de tránsito. 
SALIERON. 
Para TAMPA y CAYO-HUESO, en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. C] L. Uhrtach—María D, García é hyo— 
Manuel Tevaire—Margaret Mo Carty—Eustaquio 
Criollo—Gavino Herrera-Marcos González—Serafi-
na Blanco y 1 niño—José J. M. Valdés-Alfredo V i -
llegas-Mariano Armerich y 2 Irjos—Aurora Eoeira 
—Agueda Martínez y 2 niños—P<dro Andrado—Pe-
trona Herrera—Chas M. Pallerson—Arturo Ramos— 
José do la Cruz Florea—M Oraban.-Además, 12 
para Tampa. 
Para VKRACRUZ, en el vapor americano Or i -
uába: 
Sres. D. José González—E. Me luall—Cornelio 
Escalante y 2 de familia-ArturoDnarto—Mauro Mo-
qael—Arturo Flores—Ricardo Caballeros—John J. 
Lockwan y Sra.—Leopoldo D. Moodln—A. Linet. 
S n t r a d a L ' <£e cabota ju 
Oía 19; 
Do Cabaüas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
5ü0 sacos azúcar. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 800 sacos 
azúcar. 
Sagua la Chica, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja; con 
1,000 sacos carbón. 
Morrillo, (rol. Britania, pat. Ciar: con 200 sacos 
azúcar y 20 cuarterolas miel. 
Yagualay, gol. María Magdalena, pat. Grandal: 
con 1.000 pies júcaro; 500 atravesaños y 30 arabos 
San Cayetano, gol. Rosario, pat. García: con 
1,000 pies madera» y 20 cuarterolas miel. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 19: 
Para Gibara, gol. Habana, pat. Estcrellas: con efec-
tos. 
Teja, gol. Isabel I I , pat. Pujo': con efectos 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
efectos. 
Morrillo, gol. Britania. pat. Ciar: con efectos. 
Bünes, gol Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Jaruco, gol. Golondrino, pat Coll: con efectos. 
Cárdenas, gol. Comercio, pat. González: «on e-
fectos. 
Canasí, gol. Catalina, pat. Llinás: con efectos. 
Cabafins, gol. Caballo Marino, pat. Inolán: con 
efectos. 
Yagusjay, gol. Sofia, pat. Ripoll: con efectos. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Matanzas y otros, vap. esp. PaVmtino, capitán 
Guerricocchevarría, por C. Blandí y Comp.: de 
tránsito. 
Cárdenla, gol. amer. Gertrude Abott, cap. Cobb, 
por H. B. Hamely Comp.: en lastre. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde. cap. Carreras, por M. Calvo y Comp: 
con 298,618 cajetillas cigirros; 300 pies madera y 
efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 89 ter-
cios tabaco; 8,000 tabacos y efectos. 
Cornña y Santander, vap. osp. Alava, cap. Albó-
niga, por Codes, Loychate y Comp.: con 2,376 
sacos azúcar; 122 oaflcos aguardiente; 8,000 taba-
cos y efectos. 
B u q u e s que h a » , a b i e r t o reRia t ro 
a r a r . 
Para Canarias, bca. e*p, María Luisa, cap. Rodrí-
guez, por Galbán, Río y Comp. 
Vorncruz y escalas, vap. amer. Orizaba, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Reynolds, 
por Hidalgo v f .nnip. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Chas L. Mitcbell. 
cap. Trost, por R. Truffin y Comp. 
Delawaro, (B. W.) gol. amer. J. 8. Hosklns, ca-
oitáu Bsnnett, por K. TrufiiD y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Qcrmain. capitán 
De Kersabiec, por Bridal, Mout'ros y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 3 1 
de m a r z o 
Azúcar, bocoyes 4.407 
Azúcar, barriles 4 
Traía») tercios, 89 
Tabacos I orcidoe . . . „ , , 35.500 
Cajetillas cigarrón , 39.230 
Picadura, kilos 55 
Aguardiente, cascos......... 1.071 
Miel do purga, barriles. , . . , . 30 
.Fjctracto de l a c a r g a de b u q u e s 
d e a y a c h a d e » . 
Atinmir, .IOCOI. , . . . . . . 
''nhr-oi), tercios 
• abacos torcidoa , . . . 
CajoMllas cijearros 
Aguardiente, cascos 
Madera, pies , , 
r.ONJA DE 7ÍW.BKK. 
Ventas efectuadas el día 1? de abril 
Alfonso X I I : 
342 bírrilew aceitunas manzanillas.... 4J rs. uno. 
4000 barriles aceitunas manzanilla, va-
rias marcar Edo. 
Y u w u r i : 
39 cajas quesos Flande3,n,..t $26 qtl. 
150 id. id. Patagrás $29 qtl. 
200 id. id. id Rdo. 
N i á g a r a : 
120 caj;i8 -juesos Patagrás $29 qtl. 
Almacén: 
40 sacos habichuelas de Valencia 8 rs ar. 
E n e s i \i caro, 
P A R A . G I B A R . , i . 
polacra goleta HABANA,-patrón Estrella. Admite 
carga y pasujero» por el muello do Paula. De más 
pormenores su patrón á bordo. 
3430 6a-23 6d-24 
%m\ i toes 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Pmillos, Saenz v Comp. 
P a r a S a n t a C r u z da Tener i fe , L a s 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Saldrá el día 4 de abril á las 4 de la tarde 
el magnífico vapor de acero y de 5,000 tns 
m m i M . p i m í o s 
c a p i t á n D. I ldefonso Diez . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á precios reducidos y un resto de 
carga ligera, incluso tabaco para los referi-
dos puertos. Este vapor hará una escala 
rápida en Cayo Francés para tomar el pa-
saje de Caibarión, Placetas y Camajuaní. 
P a r a S a n t a C r u z de Tener i fe , L a s 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a , v í a Puer to -Rico . 
Saldrá el SABADO 18 de abril el hermo-
so vapor de acero de 5,000 toneladas 
CONDE WIFREDO 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u e t a . 
Admite pasajeros en sus elegantes y có-
modas cámaras de 1* y 2* categoría; los de 
3a clase tendrán sus literas con gran como-
didad. Recibe un resto de carga como ta-
baco, aguardiente, etc., para los referidoB 
puertos. 
P a r a S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , 
V i g o , C á d i z , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el JUEVES 30 de abril á 
las 4 de la tarde el rápido vapor de acero 
de 6,000 toneladas. 
c a p i t á n D . V i c e n t e i L I o r c a . 
Admite pasajeros y carga para todos los 
puertos mencionados. 
Para mayor comodidad de los. señorea 
pasajeros todos estos vapores a t racarán á 
los muelles de San José. 
Sus consignatarios, Codea, Loychate y Ca, 







DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTE3 DE 
ANTONIO 10PEZ V COBP. 
V a p o r extraordinario 
jJ" 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para PÜERTO-RCCO, CADIZ y 
BARCELONA, el 2 de abril, a las 5 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga 
general iacluso tabaco, para 
Barcelona, Cádiz y Puerto-
Rico. 
Lorí pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
cousignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia Io 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, M. CAL YO v Cp., Oficios 28. 
133 312—El 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracroz el 7 de abril 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichón puertos. 
Lo; pasaportes se entregarán ol recibir los billetes 
de pataje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Cwmp., Oficios número 28. 
I 27 312-1 E 
E l vapor-correo 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
abril, á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarioB, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 33 312-1B 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m á r i c a . 
Se h a r á n 4 m e n s u a l e s , sa l iendo 
los vaporo? de este puerto l es d í a s 
3 , 10 , 2 0 y 3 0 y del do N e w - Y o r k , 
los d ias I O , 13 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
mes . 
I 
i & v m E l TELEFONICA 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HBENXN CORTÉS 3,200 „ 
PONOK DK LEÓN 3,200 M 
V a p o r e s p a ñ o l 
P0NCE DE LEON 
c a p i t á n L l o r o a . 
Este grandioso y veloz vapor, cuyas mag-
níficas condiciones ha acreditado un todos 
sus viajes, saldrá del puerto de la l lábana 
el28deaDril próximo, á las cuatro d é l a 
tarde directamente para 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á qui tóes se brinda el 
esmerado trato que siempre les ha dispeíl-
sado esta Empresa. 
Para más informes, dirigirse á sus agen 
tes, n . RLANCH Y CP., Oficios 20 y 22 — 
Habana. O 345 49- -7Mz 
£ 1 vapor-correo 
Baldomero Igles 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nueva York el 3 de abril á las 4 de 
la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofreco el 
bnen trato que esta antigua Compañía tieno acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe curca para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Roltcrdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La correspondencia solo se recibe ou la Administra-
ción de Correos. 
E l v a p o r - e o r r e o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de abril á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pas^jeroa, á los que se oñreco el bu«B 
trato que esta antigua Compañía ti'.ne acreditado en 
sus diferoutes líneas. 
Tambidn recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rottordan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminis-
trac RW ds Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, brvjc la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
ílabana, 22 de marzo do 1890.—M. Calvo y Com-
pañía, Ofidos 28. 184 31Ü-1 K 
MIADEIAMBAMACOIOJI 
En combinación con les vaporee de Nueva York y 
con la Compañía, le ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n G-rau. 
Saldrá el día 6 de abril á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos qne á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




Santiago do Cuba 
. . La Guaira 
Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta 
Sabanilla 
. . Cartagena 
„ Colón.. 
Puerto Limón (fa-
cultativo) . . . . . . . 
Habana, octubre 28 
T n «B 
LLEGADAS. Dais 
6 A Santiago de Cuba. 9 
9 . . L a Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 . . Santa Marta 16 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena. 17 
18 Colón 19 
20 Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
31 . . Santiago áe Cuba 26 
. . Habana 29 
dol890.~M. Calvo y Cp. 
Vaporos-correos Alemanes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para HAVRE y HAMBURGO, saldrá DIREC-
TAMENTE sobre el 4 de abril el vapor-correo ale-
mán 
MARK0MAMIA, 
c a p i t á n H . Magfin. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMÉRICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qne ee facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de 1? cá-
mara para el Havre y Hamburgo, á precios arragla-
dos, sobre los que impondrán los consignatarios. 
La carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo ee recibe en la Adminintrn-
olón de Correos, 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 15 de abril el nuevo vapor-correo 
alemán 
A L B I N G I A 
c a p i t á n M a r x e n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conecimientos directos para nn gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
tocar el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á convenioncia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra eámara para St. Themas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
La oarga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
iDVBRTENCIá IMPORTANTE 
Esta empresa, que despacha tres vapores al mes 
desde COLON al HAVRE y HAMBURGO, ofrece 
al Comercio de la Isla de Cuba, ordenar al vapor que 
salga de Colón á mediados del mes, quo haga escala 
en la Habana y uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla, siempre que se ofrezca ca?ga suficiente 
para amerítanla escala. Dicha carga se admite para 
el H A V R E y HAMBURGO y también para otros 
puertos de EUROPA á flotes corridos, con iaasbordo 
en el H A V R E y HAMBURGO, en la forma indicada 
arriba. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a en 
C c y o - H u e a o . 
Los vapores de esta linea saldrá de este puerto to-
dos los MIERCOLES á las 4 de la tarde en el orden 
sieuiente: 
WHITNEY cap viernes, Mzo. 20 
HUTCHINSON. . . Baker, miércoles . . 26 
Se admiten pasî jeroa v carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Uoug Kong (China.) 
Para más informo; dirigiruo á BUI conri^iiii,tarios, 




B a j o contrato postal con e l Crobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz dlróclo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 do abril 
el vapor 
m . G E l l M A I I V 
c a p i t á n De K e r s a b i e c . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores que las luer-
oanefan de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguales derechos qne importadas por pabcUón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empicados y militares obtendrán ifran-
des ventajas en viajar por nsta línea. 
Bridat, Mon'̂ res y Comp., Amargura número 5. 
3650 9a-30 «1 29 
• E M P R E S A 
DE 
Vapores Etapañolos 
Correos do las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l n u e v o v a p o r 
SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIOIMIA POR VBINT3 ¿ÑOS DEL BBBYMIO 
C A L I i J E I ) K O'HEIIVlüY IT. 5 ; 
^pital: $200,000 representados en lr000 acciones de $200. 
p ¿ ; V ' Q I D E N T E : D. Emeterio Zorrilla. 
SEORETARio-CoNÍ^POK^Ldo. D. Juan k « Murga. 
DepóBito completo do loa raojores y máa m o ^ n o s materiales e s t i c o » importado» 
^ f f l M ^ ^ y B E L L REFORMADO fal>ric,los expresamente 
para M t l Compañía, flemón oxigon las oepeclales coudiciorm? dtí «ote «lima. 
Conmutadores y timbres de las mejores clatífle. ^ A * * ^ W O I» 
So httoen toda oluso de Ins ta lación^ en 'aa llncfflB; IOH paeblof ly oludad3S, b^o la 
dirección de los orapJeado* t á n i c o s do K - . - r - n m y so g K » ^ « ^ ^ f ^ ™ ; , n f t . 
Se arreglan y transíornmn lo» aparato» coltfrtpty |ae no tnvaamltau la comunica-
ción, garantizándose ol roanltadü. 
C230 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S , 
Í'J-IBF 
E l VAPOR u i A l l l M " 
c a p i t á n D . M . O-inastn. 
Saldrá de oste puorto el dia 10 de abril á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a » , 
G i b a r a , 
Ba racoa , 
Cuba . 
P o r t - a u - P r i n c a ( H a i t t ) , 
Cabo H a i t i a n o . 
P u e r t o P l a t a , 
Penco , 
Mayagl iea : , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - H i c e 
Las pólizas pQ,ra la narga do travesía sólo ce admi-
ten hasta el dia anturior. do su salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas: Hros. Vicente RodrÍKiien y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monda y Cp. 
Cuba: Sroa. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prinoe: Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponoe Sres. Kraemor y Cp. 
Mayagliei: Sres. Schnlzo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Kopplsnli y Cp, 
Puorto-Hico; Sr. D. Lnding Duplaco. 
Cabo Haitiano: Sres. J. I . J imlnM y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podro número 
26, plaza de Luz. 131 ;U2-K1 
A V I S O 
VAPOR "MOETERA" 
c a p i t á n V i ñ o l H B . 
Saldrá dlroolo para PUKUTO PAliTK IOK 'IÍIIH 2, 
12 y 22, á las 12 del dia, retornando por NUKV "l'AH 
llegará A la Habana los dia» 8, 1H y * -Se despacha 
por sus ormadoros, San í'ailro nóm. 'J(t. plasa do Luz. 
181 aí-Ma 
Vapor C L A R A 
Itonnicndo oslo vapor lan nirjorcn « ondicionmi para 
el trasporte de gnnailo, lou Sníc. Sobrinos do Ilorrora 
han determinado que nn sus viajns il Hagila y Caiba-
riín, retorne diroctamontc dol úllimo iiuerto á la Ha-
bana, á fin do (|no los señores cargailoros qu« ^nston 
puedan embarcar ganado. 
131 812-1K 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
C E N T R A L R E D E N C I O N . , 
Por ncuowlo de la Junta Dirootiva, so cónvoc.p á los 
soBoroo accionistas para la.junta gonoralextraordina-
ria (jue ha de colobnuso á laa doce dol día U de abril 
próximo, 011 1» moradn dol Ilt.mo. Sr. i'renidonlojnto-
rino, callo de O'Roilly número 45, para la elección de 
¡irosidento y tratar de importantes asuntos que w re-
íacionen con ol estado de la Compañía. 
EUtfana, 24 de marzo .iolH91.--El Seoretario._R.íf?o. 
liniz y MUIKK'. 8686 
Forrocarril (1 „ S. Ciiyet-anoá Vina tes. 
' BKUttKTAÍlIA. 
E M P R E S T I T O . 
Los tenodoros do cédulas hipotocarlas domicmadaK 
en osta ciudod corrospondioutos al Empréstito de 
CnO.OOO 6 $250,0(10, boobo on Undros, ne aorvrán 
iioudir á lu olldinii do la Compafiía, callo do 0-R«ilI.r 
D. 6, on horas li l i les. deMlo el I? de abril próximo, 
para cobrar el primor «nipón trii ostral do uno y me-
dio por oionlo, qn<, vonce el 81 dol pro.iento. Habana, 
28 do marzo do im.—Cartón Fonfs y Slerlhuj 
BB74 8-31 
m s ÜE 
J T J X J X - A , " 
c a p i t á n D. O-ermán P ó r e z . 
Saldrá el 12 do abril, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico, 
S a n t a C r u z de Tener i fe 7 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estar¿ atracado á 
los muelles de LUZ, para mayor comodidad y eco-
nomía do los señores pasajeros. 
La carga se recibirá por el MUELLE DE CA-
B A L L E R I A hasta el 10 inclusive: respecto del pre-
cio de pasajes informarán sus armadores. 
Se despacha por SP.S armadoros. 
SAÍJ PKDRO ÚB. PLAZA DE LUZ 
T 81 IS-Mz 
Para más pormenores dirigirse á loa conslgnatoriog, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 817, 
. M M A S T I N , S A L E Y CP. 
P l i A N T S T E A M S H I F L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos • americanos 
MASCOTTE 7 OLIVEfE. 
Uno no estos vapores saldrá do estn puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toma:; loe 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Yorksiu cambio 
alguno, pasando por Jacksonville. Savannah, Char-
leston, Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
So vende billetes para Nueva Orleans, St, Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa on combinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nuuva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a de J a m a i c a . 
Uno do los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias da Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas do Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para máa pormenores, dirigirse á sus oousignátar 
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35 
J. D. Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E. Fusté, Agent;! General Viajero. 
I . W. Fitzgenilri. SnneHt.Miriont.n.—Pnorto Tump» 
LA BANDERA 
E S P I Ñ O L i 
L i n e a de vapores 
entre liverpool y la Is la de Cuba. 
V a p o r e s p a ñ o l 
C L A . T . A J L i - A . l Ñ r 
c a p i t á n H o r m a e c h e a . 
Saldrá de este puerto á fines del corrien-
te mes para la 
C o r u ñ a y 
San tande r . 
Admite un resto de carga á precios mó-
dicos. 
Informarán sus consignatarios, Oficios, 
número 20, C. B L A N C H Y CR 
3406 10-21 
B A N Q U E R O 
0B18FI) 21, HABANA. 
(11 HAN LETRAS en todas cantidad^ i 
corta y larga vista sobre todns las prlnoinolos 
plazas y nneblos de esta ISLA v la do 
r'ÜICR'h) RICO. SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
BÍPÁSAI 
VKLhM BALftAUBS ít 
I r t L A B CANARIA*. 





&tí O B I S P O , 31 
r n. W W - i K 
PISON Y GOHP. 
lercaderea M), aitos. 
C í A C T O P A G O S P O R C A B L - B . 
QÍEAN L E T R A B 
A C O R T A Y A ¿ A B G A V I S T A , 
sobre Londm, Fnrín, üorlín, Nnovu-York, y demás 
plonan Iraportántus de Emiclft, Alenanij» y Estado f-
iJuiilue; tjA "OITÍO nobrt Madrid, todar. Its canitalosde 
provincia y paobloB ohlon» y grandes do Kppa)".*. nial 
Huleares y Cunarlas. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E LA Í S L l DE CUBA» 
No habiondcHo ro mido el ñtlmwo W SOWDM de oc-
donislju) paru que pudiera oelebrarao la junta (íonorol 
ordinaric. i!Ít.:icl:i ;>;.rii 'noy, un corvooa á nueva junta. 
p»ra el din 17 dol «utnmto raes do abril, íUas doce; 
UbTrado hacor proBOnto A loa interoBadoo que confor- . 
me á lo prevenido «n el artículo 61 do Ion JíntaauLeii. 
toudrll electo dicha junta y ee oiocutaiAn loa ur,u«rdo^, 
tyU te áe, cuulquier'a que sea vX mimorodo los anoio-
JIÍHIHH que conciirrun. 
Habana, 28 de mnrzo do 1891.—151 Sub-Ooboinn-
don .TotéMamfa de Harn. 17- 39 
Empresa de romunto y Navegación 
del Sur. 
Sejrtín üliirticnlo 11 del lioglamento do esta Km-
prena so recinrda á los noiiorosaooionistRS que la 9e-
l̂ unoa coitlón fio lu ¡imtii ^onorai on larin celebrada 
el día 23 dol corriei . , tendrá lunar el día 8 dol próxi-
mo ItlOI do abril I la mm do la t ardo en 1»B oflclnan 'i« 
la mitma, OtluioB xw'ww, 28. 
Admllenda qué, legtfn oí artículo-t'.'del Regla-
monto tondril debido cfooto y cnraplimieuto lo que a-
oaerdeÉ IOH cononrrontoir. 
Habana, marzo 21 do 18»!.—líl Secretario-Conta-
dor. Cn 4B7 S-g» . 
Compafiía Cubana do Alumbrado 
de tías. 
Kn cumpllmionlo do lo quo pre«oribe el artículo 27 
del Rpglanmito y d loi tinos quo dotormlaa el 21, por 
dtopoBiciCm dol tír. Presidente convoco A IOH eefiorce 
acoloulsU» para la Jante nonoral ordinaria que ha d© 
colobrarHO el 31 dol actual, á la« docu del día, en el 
doHpacho do le AdininiMtración, Amargura 81, y ow la 
cual adoiuí» oo procederá íí la olooclón do cinco Cou-
olliarlos propietarios y dos suplentes para la Directi-
va. Habaim. maiv.n 23 do IH'.U. Kl bocrctari-), J . M. 
OarboneUp Xuis. 8511 8-25 
mlOAHRlL DE (líilli'V IlOlfilIlN 
EMPRESTITO. 
El dia Vi «lol pióiiiuo abril, vence ol cupón número 
2 de las obligacioMt.'s hip-jtocartas ('« esta Compañía, 
y en ÍU consecuencia so participa por osttí medio á los 
seflore* pooeBdorf« de ellaí, quo IOH Kros. Sobrinos de 
Herrera, do lu H.ibuuti, pugarín dich>8 cupones i eu 
presiíutacióo, desdo el oftad^ día on adelante. 
Gibara, IINW.' V . i . )HM. Kl I'icflWentf, Javier 
Longorin. ü •180 10 26 
Compafiía Unida de los ferrocarriles 
de GtfthaifóB - Socretariu. 
Impu-sou bis Jííi.atuto» do lu Compefiíei so m'uaoie. 
por e«te medio, á tin de quo puedan lo» «oQorva ao-
aioautM pm ar fi r< (jóflor >i i reapobtilwMi ejempletes & 
ofloina» do okta ECmpreM 
Uubaim 23 • « marzo de ISOI.—Manuol A. Homero. 
0 ¡20 12-2* 
iRTUfuA m m m ppuoA 
F U N D A D A E N E L A N O t83 í> . 
d e S i e r r a y C & ó m e a s * 
Situada tu la calle de JuslU, r.ntre las de Haralillo 
jl Sen Pcríro.ftí lado del café de L a Marinn, 
de l a b a r c h o l a n d e s a C L A R A , cem 
todos sus enserea. As 3 0 6 7 ' 8 0 
m e t r o s c ú b i c o c "bj.-utos. 
El lunes de abril prójeimo y íl la una del día, se 
rematará en el muello de Caballería á petición del Oflr 
pltiín de dicha embarcación y enn 'ntorvenoión (hl 
-Sr Cónsul de los Países Ilnjos, la repotida brtrea 
CLARA, fondeada en el cruoero de ésta & Regla. 
Para más porraenoreB en el (.'onauiado, calle de Cuba 
n. 53, ó á bordo. Habana, 28 de marzo de 1K91.— 
Sierra y Góme>!. 8104 7d-29 fio-80 
—El Jueves 2 de abril se reni atarán en ost a vendu-
ta ¡i las doce dol día y con la iiUervouoión del señor 
agente de las CorapafUas do Sn^uros maiíUmos alo-
mana; 4 fardos paüos para iiltros de prensas para in-
genio, de 6 juegos de 80 piezas cada fardo y 1 caja 
con 6 platos para Iiltros prensas, lodo en el estado en 
que se hallen. 
Habana Manto 80 do 1821.—Sierra y Qomez. 
370^ 8-81 
<:onip;ifiíií. del Ferrocarril 
entre (Henfaegos y Villaclara. 
Si-C'ÍKTAUIA. . 
La Junta Direotlrd hi uionlado convocar JuuUv 
general ú-s sofíoros aocionistas para ol día 8 de abril 
próximo, á las dono dal día, on le casa callo del A -
gaeoete adinero 1̂ 8, pare dar cuenta dol informo <ie 
la Comifiión de gloKir, mlvirtiéndoao que la Juntaba 
do oelebrereé OOB ottáicinter nún-éro quo concurrix., 
por sor segunda convocatoria. 
Habana, m a m 21 do l>í'.)!,—1íl Sncrotario, Anlo-
nio S. de Bnnt,ama.nte 0 411 9-92 
ÍÁPOEES COSTEEOS. 
SOCIEDADES í E i l S A S 
MERCANTILES. 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A HA-
HlA-HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS Y VICE-VERBA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ahe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loe 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCIA y C» Moroadore» 37. 
nTi.221 156 Fb-1 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
COBREOS DE LAS ANTILLAS í TRASPORTES MILITARES 
f m SOBRINOS DE HEBBEBA. 
VAPOR " C O S i l l HERRIRA" 
c a p i t á n D . Praxxciseo A l v a i e z . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de abril 
á las 12 del dia para los de 
Wue v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
, B a r a c o a , 
G - a a n t á a a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitaa: Sres. D . Vicente Rodrígaos y Cp, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés yCp. 
Gnantánanvo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadoroB, San Pedro 26, pla-
íadeLuz. I n 3 1 312-1E 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia. 
( Soc iedad A n ó n i m a . ) 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo do la Junta Directiva se cita á los so-
ñores accionistas para celebrar junta general ordinaria 
el dia 15 de abril próximo, á las dono do la mafianii 
en los altos do la Estación de Vill.-inaeva, d Ün de dar 
cuenta con el Balance, Memoria ó Informes dnl pri-
mor año de la faelón y proceder á la elección de HOÍS 
vocales y ttes suplentes en reemplazo do los que poc 
sorteo les corresponde cesar en dichón cargos, 
De conformidad con lo dispuesto on ol artículo 17 
de los Estatutos, durante los diez dias anteriores ul 
designado para la junta, estarán cn Secretaria á dis-
posición de los sofiores socios, el Balance y la Memo-
ria que habrá do someterse k examen y votación en 
aquel acto, y por la Contaduría ó intervención ee fa-
cilitarán cuantos dalos deseen los seftores accionistas, 
relacionados con aquellos documento'), todos los diui 
hábiles, desde las unco á las don de la tarde. 
Y se advierto también que, según el artículo 13 del 
Reglamento general, serán válidos los acuerdos cual-
quiera que sea el núnurode p.ocios concurrentes, y 
que desde el dia 11, por ser inháliil el 1 ' . á las boms 
quo quedan sefialadis, se expedirán por Srcrctari" la* 
boletas á que so retiero el artículo H , á fin «le quo la 
junta pueda celebrarse en punto de la designada. 
Habana, marzo 31 de 1891.—.ártoro Amhlard. 
C448 14 1 
RANCO DES. COMERCIO, 
Ferrocsi . r i los TJr . idc» de l a H a b a n a 
y A i m c c í m e ; ? d é Reg la . 
Ftíi-roííiir.rilfts. 
ADMINISTRACION. 
Desde el día SS del oor.-iciito no expenderán boleti-
nes cu lugar de luedallaH IMJ los despachos do Lnr, y 
Guanabacoa para «1 tránsito «n los vapores y trenos 
<1H1 Rnmal. Los boletines noli) Hervirán jurn oí día du 
su f.ulia. 
Hasta nuevo aviao continuaran rocihióndoso mm** 
líos culos torriquot'is en paí{d de. p{|M|oi. 
Lo que por oito medio r.c uvlüft al público parn no-
naciinionto eonural. 
Habana, 20 do raar/o do 18̂ 1 —El Adminifitraiior, 
hf. L^Iequiordo. _ _ C 406 _ ¡c 21M 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Por disposición del Sr. Pfoíitdeolfl do esta Einprosa 
ce pono on Coii'Hiimiwil.o rto los «cíioros aMtonM>ai do 
la misma. qii« do oobíomiOAd con lo quo priSICTmé ol 
(irtímii.» dol Uc^laiuinito, deudo esta focha y duran -
te ol mes actual, tionon ñ tu diHposicióu los íibron de 
oontabilidnd do la Compartía. r;a-ii mi o.oime.n en el 
ÜfipaollO do! Sr. Administrador, callo do la Amargura 
núnioro ¡11. 
Ilab-ina, lí" <Iomarzo do 1SWJ.—E1 Socrotario, J . 
M. Oarhoncll y Uuie. 29U9 lti-13]Vl 
k l 
m m m M U MML 
S e c r o t n r í a . 
Habióiidose cumplilo oí plazo de, diez ÍIÍKW, l imnpt» 
por oí qiifi fueroo oedidnsluei Kive.das del Cementerio 
Cristólial Colón, qii» te bullan sobre la Galería do 
ToMns v cnvoK niiniern» son IOH slgniouteB: 20fi, 238, 
241,215,'̂ le, 248, 253. 254. 2F.8. 255», 280, 282, 264, 265, 
26(1, VH7, 268, 20) 270, Vf8, 274, 275, 279, 287, 289, 
m, 3985 295. 296. 297. 298 300, 301. 302 303, 80«, 
/;07, 308, 809, 312. 313, 3U, 816; 318,.319, 320,821, 
C o m p a ñ í a de seguros mutuow 
c o n t r a i n c e n d i o . 
J b ü X j i X I I R I i E 3 « 
Por falta de concurrencia do sullciente número de 
señores asociados no pudo tener efecto la primera se-
sión de la Junta general ordinaria convocada para 
hoy, por cuya causa se convoca nuevamrnte para la 
una de la turde dol día 9 dol entrante abril, en laa 
oficinas Empedrado número 42; advirtiendo quo esto 
día tendrá efect/» la sesión con cualquier número quo 
concurra, y serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que se adopten, de conformidad con lo que dispone 
ei artículo 86 do los Estatutos. 
Habana, 30 de marzo do 1891.—El Presidente, i f t -
gucl García Hoyo. C 444 8-31 
m , 41»; l i l i , 416 417.' 118. 411), 421, 423, 424, 425, 
4'¿6, 427, 106, Ubi orno loa niebo» de la citada Gale-
ría, so liace háber id pdblloo pur CI.ÍÜ medio 6, ñu de 
quo los míe deseen traeladar ios restos de auo antepa-
sados lo bagan dentro dol plazo de tres meses, á oon-
tar doHdula publicación de oslo anuncio en la Dntóji. 
Conslitucio-al D i A i u o DK LA MAKINA y Gaceta 
O./lotttí.'ort lalntelígeíio*» quo cumplido dicho plazo 
prnncderála Admimst.ración «si Cementerio á la tras-
bci'ln al OMUÍV ooimii) do los ror.tos que 80 hallan en 
dltthai sepulturas 
Ilabuna, tí de abril do 1891.—Dr. Juan Bautista 
Casas. Stiorotario ' C. 484 3-2 
Regimiento Cabaílería de Tacón 
intmero í í i . 
Noccflitando oste Regimiento adquirir nn botlqu 
para caballos, so anuncia que tendrá lugar el romaln 
o] día I dol próximo mes do abril & las nueve de te 
inañuna. en la casa que ocupan las otioinoB del Cnerla 
pn, o»lzada,de Burrleln. 11, en esta ciudad, advir— 
Mondo que serán do cuenta del rematador el importe 
de loR ununcioi y el medio por ciento para la Hacien-
da. 
Matanzas, 17 de marzo de 1891.—El Cümn.m1ai;t« 
Mayor, Antonio Cánovas. 3419 10-22 
8 
Raneo Hispano-Colonial de Barcelona 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de C u b a . 
Venciendo el 19 de abril próximo el cupón número 
19, de loa Bllleten Hipotecarios do esta Isla, omisión 
de 1886, se procederá al pago do ól desde el expresado 
día. 
El pago, tanto de loa cnpones vencidos, como de loa 
Billetes amortizados en el 19? aorteo y anteriores, ee 
efectuará presentando los interesados BUS valorea a-
compañados do doble factura talonaria, que ao facili-
tará gratis en eata Delegación 
Laa horaa de deapacho acrán de 8 á 10 de la maña-
na desde el 19 al 19 do abril; y, trascurrido este plazo, 
& las miamaa horas de loa lunes y marte» de cada se-
mana; excepción hecha siempre do loo sábados y diaa 
do salida de'vapor-correo para la Península. 
Habana, marzo 31 de ISn.—Los Delegados, M 
Cairo v Co , OfiQioE 28. 
C 440 W'31 
U N REPABTO SEMANAL. 
Se admiten auscrioionea desde enero de 1891. 
So reparten prospectos y admiten auBcripcicnes en 
N E P T X J N O 8 . 
L I T I S A R T I A G A , Agente. 
n n. asa «.it i -M» 
en barriles de á 1 3 0 , 1 5 í ) y 180 kilos 
•y 
Ladrillos rerractarios ingleses, 
J . . F . Mi l i I i lNC5-TO'Nf 
(2 205 
S a n Xgnacio n. ©Oj 
í ü A B A N A . 
JUEVES 2 DE A B R I L DE 1891 . 
Nuestro tabaco en la República 
Argentina. 
U n nuevo d a ñ o de no escasa impertancia 
asaba de sufrir nuestra industria tabaquera, 
y^k tan abatida. Parece que se acumulan 
para ella las dificultades y las causas de 
quebranto. No era bastante la desastrosa 
reforma introducida por el M U Mac Kin ley , 
que tanto ha peijudicado el tráfico del ta-
baco elaborado con los Estados-Unidos. No 
es suficiente que, en medio de la general 
confianza qne inspira la posibilidad del con-
cierto en breve plazo, de u n tratado de co-
mercio con dicha nac ión , sea la indastria 
tabaquera acaso l a ún ica rama de nuestra 
producción que no tenga motivo para ale-
grarse y .congratularse, por no contar su 
producto con probabilidades de figurar en • 
t re los ar t ículos que han de ser objeto del 
convenio. No es bastante que ol aplaza-
miento que se indica para tratar del tabaco, 
la haga temer en una espera larga, ind'^g. 
nicl*= 
No basta todo lo exp^óato . i . tantas cau-
sas de tristeza vieñe ahora á agregarse la 
noticia, que se ha recibido con gran disgus-
tof de la subida de los derechos arancela-
rios que satisfacían el tabaco, ios cigarrillos 
y la picadura de la Isla de Cuba á su intro-
ducción en loa puertos de la República A r 
gentina. F u é aquella nación que llegó & 
verse en un estado tan floreciente, aunque 
ocultara el germen de grandes desgracias, 
un mercado important ís imo para nuestra 
industria tabaquera, por razón del gran 
isamo que hacía de nuestro tabaco pica-
do, de nuestros cigarrillos y de nuestro ta-
baco elaborado, con la circunstancia favo -
rabilísima, respecto del úl t imo de los cita-
dos art ículos, de ofrecer doble ventaja á 
nuestra industria, porque era la mayor par-
te del tabaco elaborado que en aquella le-
jana región ee consamía, el de vitolas finas 
y por consiguiente caras, y de color obscuro. 
Do nadie son desconocidos los recientes 
infortunios de aquella Repúbl ica , hermana 
nuestra por el origen. L a profunda crisis 
económica que viene atravesando, y cuyos 
malea acrecentó la de carác te r político que 
?ufei6 también no hace mucho, ha llevado 
a aquel G-obierno á la determinación, que 
no dudamos le h a b r á sido muy sensible y 
dolorosa, de aumentar todos los impuestos, 
con el objeto de procurarse recursos con 
que hacer frente á las enormes emisiones 
que hace de papel moneda, á resolver el 
pago ea oro de los derechos de aduanas y á 
crear nuevas contribuciones interiores. 
E i recargo en los derechos arancelarios 
sobre ios productos de nuestra industria 
tabaquera, son tan grandes que puede con 
siderarse grave el daño que ha de experi-
mentar esa industria, por la resolución 
adoptada por el Gobierno argentino. J ú z -
guese de ello por los siguientes datos que 
hemos podido hasta ahora procurarnos, te-
niendo en cuenta, debemos repetirlo, que 
aquella Repúbl ica era un mercado de tan-
ta importancia para nuestro tabaco, que en 
ella se in t roducía poco menos que el que de 
Cuba se importaba en los Estados-Unidos, 
anXííS de la aplicación del bilí Mac Kinley. 
E l tabaco cubano satisfacía por derechos 
arancelarios á su in t roducción en la R e p ú 
blica Argentina, los siguientes: 
E i torcido - k i lo bruto—$ 6 billetes. 
Cigarrillos— „ — $ 3 „ 
E n r a m a . . — „ —$ 3 
Picadura..— —$ 3 „ 
E l aumento en los derechos que ahora se 
e s t ab ie í en es como sigue; 
E l torcido—kilo bruto—$ 10 oro. 
Cigarrillos— —$ 8 „ 
E n r a m a . . — —$ 7 
Picadura..— „ —$ 6 
Hay a d e m á s que advertir que los billetes 
•venían catando, por t é r m i n o medio, desde 
hace mucho tiempo, m á s de un año, al tres 
cientos por ciento de descuento, con res-
pecto al oro; en 27 de febrero estaba al 347 
en Buenos Aires. Ahora los derechos, co-
mo queda expresado arriba, han de satisfa-
cerse precisamente en oro. 
Estas noticias no han podido menos de 
haber causado profunda alarma en el la 
borloao gremio. L a Unión de Fabricantes 
de Tabacos ha tomado, como era natural 
la iniciat iva de las gestiones que deben in i 
ciarse para conjurar los inmensos males 
que á esa industria amenazan. En la tarde 
de antes de ayer, martes, una comisión de 
su seno acudió á visitar á nuestra Primera 
Autoridad, para exponerle, entre otros par 
t ículares , la gravedad de la s i tuación que 
crea el establecimiento de esos verdaderos 
derechos prohibitivos en la Repúbl ica Ar -
gentina, E l Sr. General Polavieja la reci-
bió con la mayor amabilidad y most ró gran 
In terés por nuestra industria tabaquera, 
prometiendo transmitir al Gobierno Supre 
mo noticia exacta de lo que ocurre, é in -
fluir, en la medida de sus fuerzas, para que 
ee busquen los medios de evitar t a m a ñ o s 
males. Entre el Sr. Gobernador General y 
la Comisión se cambiaron ideas respecto 
del tratado de comercio con los Estados- j 
Unidos, de la Ubre venta do nuestro tabaco | 
en la Pen ínsu la y de otros asuntos de in t e - j 
res para la producción tabaquera. 
Excusamos decir cuán to deseamos que 
eaas gestiones, eficazmente apoyadas por 
nuestra Primera Autoridad, y mantenidas 
por l á prensa de todas opiniones, por t ra-
tarse de un interés común, obtengan resul-
tado aatisfaotorio. Creemos más : que el 
Gobierno de S. M, se p r e o c u p a r á de la si-
tuación, no tan sólo por lo que ella tiene 
de grave para una tan importante indus-
tr ia nuestra local, sino porque a d e m á s se 
t ratado las relaciones mercantiles gene-
rales entro E s p a ñ a y un Estado sur-ameri-
cano con el que nos ligan tantos vínculos , 
y en la actualidad el que orea la presencia 
en aquellas regiones de ese n ú m e r o crecido 
de compatriotas nuestros á quienes condu-
ce anualmente la emigración á las t ierra^ 
argentinas. Sólo en el año de ¿eaem. 
barcaron en a q u e l ^ Repábl Ica 7^151 
pañoles. 
• 
Por ello surgió, no haCe mucho, en la 
Península la Idea opr tun í s ima de la cele -
bración de tratados de comercio entre 
nuestra patria y los pa í ses hispano-ameri-
canos, entre los cuales no h a b í a de ser el 
últ imo la Repúbl ica Argent ina , que es de 
los más importantes para la p r o d u c c i ó n pe-
ninsular, cuya impor t ac ión al l í se elevó en 
1889 á la cifra de 23 y pico de millones de 
pesetas. 
L a barca <<M[ení!o3a,^ 
En ?a m a ñ a n a de ayer, en t ró en puerto 
remolcada por el vapor Sussie, la barca a-
mericana Mendoza, que según saben nues-
tros lectores, se hallaba varada en las cos-
tas de Jibacoa, punto conocido por Bacu-
nayagua. 
La Mendosa faé amarrada á una de las 
boyas que existen en Triscornia, y de un 
momento á otro se p r o c e d e r á á la descarga 
de la madera que a ú n tiene á su bordo. 
E l c a p i t á n de la Mendosa, Sr. Rced, se 
hallaba á bordo de dicha barca, no habien-
do abandonado su puesto desde el d ía en 
que ocurr ió el siniestro. 
servicio UeteoroíOisrico <íe Afarin» 
de las Autil la». 
E S T A C I O N C E N T R A D 
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Vapor-correo. 
El martes, á las siete dfi la tarde salió 
de Puerto-Rico con dirección á la Habana, 
ol vapor-correo Reina Mar ía Cristina, 
Cámara de Comercio, 
Como consecuencia de laa regl&s dicta-
das por el Exorno. Sr. Gobernador Gene-
ral , respecto del uso de los muelles del 
Estado, por los comerciantes importado-
res de víveres , se p r e s e n t ó elmartes, una 
Comisión de la C á m a r a á S. E. , entre-
gándole una exposición en solici tud de que 
fuesen revocadas laa indicadas reglas, apo-
yando su pre tens ión en justificadas razones, 
para hacer patente á S. E . la imposibil idad 
de su cumplimiento y loo perjuicios que, de 
llevarse á ejecución lo dispuesto, resulta-
r ían para la buena marcha de las operacio-
nes de muelle. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General reci-
bió perfectamente á la Comisión, y en vista 
de las razónos expuestas, tanto en el docu-
mento cuanto verbalmente en la entrevis-
ta, acordó dejar en suspenso las citadas re-
glas, y se dícpone á que con el concurso de 
la C á m a r a y el de la Junta de Obras del 
Puerto, se redacte un buen Reglamento pa-
ra el servicio de muelles, que satisfaga to-
das laa necesidadea del comercio, y evite al 
mismo tiempo loa abusos que puedan pre-
tender cometerse. 
L a MarqnesaYiuda de Campo Florido. 
La grave enfermedad que desde hace 
meses venía sufriendo la Excma. Sra. Da 
María Josefa Armenteros y Calvo, Marque 
sa Viuda de Campo-Florido, se ha resuelto 
desgraciadamente en la m a ñ a n a de ayer, 
falleciendo tan distinguida dama, ligada 
por los vínculos del parentesto con nume-
rosas familias de esta aociedad. Era 
can excelente dama modelo de dist in-
ción y bondad, y su p é r d i d a se rá general-
mente sentida por cuantos la conocían y 
trataban y por los numerosos pobres que 
recibían dád iva s de su munificencia. 
L a Sra. Marquesa Viuda de Campo Flo-
rido falleció cristianamente á las ocho y 
cuarto de la m a ñ a n a do ayer, dospués de 
recibir los Santos Sacramentos y constan-
tes exhortaciones de su confesor, el R. P. 
Gi l , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . L a rodeaban 
en su lecho al exhalar el ú l t imo suspiro sus 
excelentes hijas las Srtas. Mar í a Luisa de 
Cárdenas , Teresa y Enca rnac ión . 
Descanse en paz y reciba su apreciabili-
sima familia ol m á s sentido pósame . 
E l entierro de la Sra. Marquesa Viuda de 
Cam.po Florido, se efectuará hoy, jueves, á 
lás ocho de la m a ñ a n a . 
Captura. 
Por el cabo comandante del destacaraen-
to de L a Gia, perteneciente al Regimiento 
de caba l le r ía de Pizarro, Capturado ol 
dta 25 del mes ^ ¿ x i m o pasado, el moreno 
^ ^ . ^ q a i o H e r n á n d e z , conocido por Facun 
5 do Garc ía , por aparecer como autor de un 
homicidio. E l capturado fué entregado al 
1 Sr. Juez Municipal de San Antonio de las 
| Vegas 
tik E x p o s i c i ó n de Chicago. 
Acaba de publicarse por la Comisión d i -
rectora del certamen internacional de 
Chicago, el programa de las ceremoniab y 
fiestas de inaugurac ión de ios edificios, 
que d u r a r á n cúc t ro d ías , dando principio 
el 11 de octubre de 1892. 
En ose día t e n d r á efecto una gran revis-
ta mi l i ta r , en que t o m a r á n parte 10,000 
hombres de la Guardia Nacional y varios 
regimientos de fuerza veterana. Por la no-
che se exh ib i rán cuadros vivos represen-
tando esconíls éu lminantea de la v ida de 
Cr i s tóba l Colón. 
E l d ía 12 se verificarán las ceremonias de 
inaugurac ión Por la m a ñ a n a d i s p a r a r á n 
todas ias ba ter íaa dv? a r t i l l e r ía que en la 
ciudad seencuantren, unasalva nacional de 
cuarenta y ocho cañonazos . A las diez las 
tropas formarán un cortejo que a c o m p a ñ a r á 
al Presidente de los Estados Unidos, el Cuer-
po Diplomát ico y los huéspedes de honor 
extranjeros al Palacio Principal, ó de las 
Industrias, donde se rán recibidos solemne-
mente, e jecutándose por todas las bandas 
de mús ica reunidas el himno nacional 
" A m é r i c a " . Después de haber hecho su 
entrada los gobernadores, tenientes gober-
nadores y otros funcionarios de los cuaren-
ta y ocho Estados y Terri torios de la Unión, 
d a r á n principio los ejsrcicioa de inaugura-
ción oficial. Por la noche con t inua rá la se-
rie de cuadros en represen tac ión de sucesos 
do la historia de A m é r i c a . 
E l d í a 13 r eco r r e r á las calles de la ciu-
dad una inmensa procesión cívica, en laque 
e s t a r á n representadas todas las industrias 
nacionales. Por la noche se verif icará un 
gran baile, a m é n de varios regocijos popu-
lares. 
E l viernes, ú l t imo d ía de las fiestas, so 
d e d i c a r á á ejercicios mili taros. 
En el reintegro por el gobierno federal 
del emprés t i to de guerra, contribuido por 
los Estados de la Unión el a ñ o 1860, co-
rresponden á Il l inoia $934,000. E l presiden-
to de la Comisión judic ia l del Senado de d i -
cha entidad federativa) señor ¿ e r r a n , ha 
propuesto que la expresada cantidad se 
destine á los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n del 
Estado de I l l inois en la Expos ic ión do 
Chicago. 
F O L L E T I N . 
C A E T A S A L A S D A M A S 
ESCRITA B E X P R É S A M E N T E P A B A EL DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Madrid, 8 de mar so de 1891. 
En el momento en que trazo estos renglo-
nes, una espantosa g r i t e r í a de dolor llena 
los ámbi tos del portal y escalera de m i ca-
sa: un jóven , hijo de una familia vecina 
mía, ha cometido la insigne coba rd í a de 
dispararse un t i ro de revó lver en la cabe-
za, dentro de un coche de punto, que hizo 
parar á la puerta de la casa misma donde 
habitan sus padres, y donde vivo yo t am-
bién. 
Era un gentil muchacho, de figura dis-
t inguida y que sólo contaba veinte años : la 
aversión ai trabajo, el odio á todo yogo, el 
aneia desmedida de goces materiales, la 
carencia absoluta de fe religiosa, tales han 
sido las c a u s á i s determinantes de osta ca-
tás t rofe : es decir, han sido las causas de 
siempre, porque aquellas son las que pro 
ducen tan terribles y desolados efectos. 
Ño puedo decir que el fucesto accidente 
me ha sorprendido: todos los días lo espe • 
raba; en las altas horas de la noebe oía 
sobit la escalera á ese pobre joven: su pa-
dre, hombre rec t í s imo, antiguo empleado 
de un ministerio, se acuesta temprano por 
el mal estado de su salud y eu edad avan -
zada: poco después de subir el hijo, la 
puerta de la h a b i t a c i ó n se ab r í a muy des-
pacio, por l a mano de la pobre madre, que 
no se acostaba esperando oir los pasos de 
su hijo: no quer ía que su marido se aperci-
biera de que se retiraba muy tarde: l a puer-
ta volvía á cerrarse con el mismo pavoroso 
silencio con que se hab ía abierto, y el hijo 
desobediente y rebelde entraba de puntil las 
y ee acostaba en un lecho, al lado del en 
que eu padre d o r m í a el sueño del hombre 
honrado. 
¡ C u á n t a s veces sola yo, y leyendo á las 
Comité d© Propaganda 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
de los Sres. Carrascosa, Mar t ínez (D. Sa 
turnino) y Garc ía Marqués , individuos del 
Comité de Propaganda, siecelón de la pren-
sa, que en cumplimiento del acuerdo toma-
do al constituirse dicho Comiió, visitan las 
redacciones de ios periódicos que han a-
plaudido y apoyado, como el DrAKio , las 
conclusiones de los comisionados en la i n 
formación económica de Madr id . 
Los Sres. Carrascosa, Mar t ínez y García 
Marqués , en su visita, nos manifestaron 
que el Comité de Propaganda no toma par-
te absolutamente en cuestiones polí t icas, 
persiguiendo sólo en sus trabajos la reali-
zación de las conclusiones mencionadas, 
que es tán dentro de los principios que i n -
forman los programas de los dos partidos 
políticos que existen en esta Isla y que el 
DIAKIO DE LA MAEINA viene defendiendo 
hace tiempo para el bien y la prosperidad 
del país . 
Damos lat; gracias á estos señores por BU 
atención y Íes ofrecemos eficaz cooperación 
á sus buenos propósi tos . 
—— >̂-̂ -̂<̂ î—— 
Noticias Comerciales. 
Por la Secre ta r í a del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del aervicio particular del ummo: 
Nueva-York, 1? de abri l . 
Mercado l i i ¡ÜÜ, quieU> sostenido. 
Centrifugas, po lar izac ión 96, á 3 i eta. 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál is is , á 1 3 ^ 
ios y las t res de la m a ñ a n a , he oído el 
chasquido de los fósforos quo encendía para 
subir la escalera! Y c u á n t a s me he dicho:— 
El pobre Pepe a c a b a r á mal! --Desgraciada-
mente he sido profeta. 
Ha dejado escrita una carta cariñosiBÍma 
para su madre: otra para su padre: ea am 
bas dice que m u e r e quer iéndoles con toda 
BU alma, y qce le perdonen: la noche que 
ha prece dido á la m a ñ a n a de su muerte, no 
faé á dormir á su casa, y su madre y su 
rmana le estuvieron esperando durante 
toda la noche: á las nueve y media de la 
m a ñ a n a un cochero todo azorado -legó á 
artifiipar que dentro de su coche se hab'.a 
inatado un joven: el padre dormía , la ma-
dre y la hermana bajaron locas de terror, 
la gente se. aglomeró en derredor del fúoe-
re carruaje donde ya h a b í a espirado el 
oicida: apenas el juzgado, cuando llegó 
? p u é s de dos horas, pudo abrirse poso: el 
jaez fué tomando de manos del alguacil to-
on los objetos que se encontraron sobre el 
cuerpo del pobre joven: varias cartas, a lgún 
(finexp, cigarros, el pañue lo , billetes de 
reatro atrasados, tristes despojos de una 
vid?, cortada en sus albores y que hubiera 
podido ser ú t i l , y por consecuencia d i -
chosa. 
Dios sólo puede saber lo que nos convie-
ne, y j a m á s debemos juzgar loa aconteci-
mientoB: hondo y profundo es el dolor de 
los padree; pero a ú n hubiere sido mayor su 
pena al ve r que su hijo hollaba en una vida 
estéril y culpable, el honrado nombre que 
llevaba. 
Digamos siempre, y de lo m á s profundo 
de nuestro co razón :—"¡Señor , h á g a s e t n 
santís ima voluntad, así en la t ierra como 
en el cielo!" 
* » * 
Ee hoy el suicidio como una plaga t e r r i -
ble que todo lo invade, y qu izá es mayor el 
n ú m ^ o de mujeres que el de hombrea entre 
los suicidas: de muchas sé que por motivos 
poco importantes han dejado este mundo, t 
L a gnerra en Chile. 
Una carta do Santiago do Chilo, que pu-
blican los periódicos de Nueva Y o r k , refle-
re las terribles escenas acaecidas en ei 
bombardeo del puerto de Plsagua por los 
buques de la escuadra insurrecta chilena 
acorazado Blanco Encalada y crucero Es-
meralda. 
Como el comandante de la plaza se nega-
ra á rendirse á los revolucionarios, los ex-
presados buques comenzaron el bombardeo 
á las diez de la m a ñ a n a . 
En tres horas quedó reducida á escom-
bros la parte baja do la ciudad, y las bato-
líaa flotantes rompieron el fuego contra las 
alturas en las cuales se hab ía refugiado la 
población. Para colmo de deaastrea comenzó 
á ardor la ciudad, y á las cuatro do la tarde 
tres cuartas panes de Pisagua eran una 
m&ea de ruinas sembradas de cadáveres . 
Desde que comenzó el fuego, ha l l ábanse 
animadas las callos de la ciudad per una 
mul t i t ud de hombres, mujeres y n iñas que 
corr ían eh todas, direceiones, en busca de 
refugio, a t r o p e ü a n d o los más vigorosos á 
los m á s débiles y delicadoH. De cuando on 
cuando caía una granada y estallando, sna 
fragmentos sembraban la muerte entre los 
desolados habitantes. Ocaeiones hubo, so 
bre todo cuando la escuadra dir ig ía BUS 
fuegos á laa alturas, en que caían do un dia-
paro veinte y treinta v íc t imas . Refiérese un 
caso verdaderamente desolador: una pobre 
madre quo hu ía con un hermoso niño de 
tres años en brazos, vió caer á sus pies una 
bomba. Con abnegación heróica, verdade 
ramente maternal, in terpúsose entre el pro 
yectil y el inocente pequeñuelo, y al esta 
l lar aquél recibió de lleno los cascos en su 
cuerpo cayendo muerta al lado de su hijo, 
que la llamaba. No obteniendo contestación 
el pequeñuelo aeostóae al lado del cadáve r 
y al cesar e). bombardeo se lo halló profun 
damente dormido, con uno de sus bracitos 
graciosamente extendido sobre el destroza 
do pecho de la desgraciada. 
A bordo del vapor inglés Bemies refagiá 
ronse unas dos m i l personas, l ibrándose con 
eso muchas de ellas de una muerto segura 
Terminada su obra de destrucción, loa 
buques insurrectos enviaron sus dotaciones 
á tierra. E l comaudante del Blanco Encala 
da, al presenciar algunas escenas de la de 
solación causada bajo sua órdenes , no pudo 
contener sus lágr imas . 
L a carta que nos da estos pormenores 
asegura que apenas hab ía un habitante dé 
la ciudad que no hubiese recibido herid 
E l número de muertos se hace ascendor á 
dos m i l y los danos materiales se calcula 
que no ba ja rán de dos millones de pesos en 
oro. 
E l gobierno de Bolivía ha protestado con 
t ra el hecho de obligar á sus ciudadanos á 
que tomen las armas. 
Háb lase de otra complicación d ip lomát i 
ca, originada por una escaramuza habida 
entro fuerzas argentinas y un regimiento de 
tropas chilenas, que enviadas á forrajear 
hubieron de cruzar la frontera ó Internado -
se en terri torio de la vecina repúbl ica . E! 
gobierno de Buenos Alroa exige^ reparac ión 
al de Santiago, pero todav ía no se conoce 
la respuesta de este úl t imo. 
Entre loo individuos detenidos por el go 
bierno so encuentra un c u ñ a d o do D. Jorge 
Montt , jefe de la revolución, el cual ha sido 
condenado á diez años de presidio por un 
consejo de guerra. E l Sr. Mont t , en repre-
salia, ha hecho prisionero en uno de los ba 
quea al obispo de Serena, I l t m o . Sr. Fonte-
ville, que es deudo del Sr. Balmaceda, y 
amenaza con quitarle la vida si su cuñado 
sufriera á manos del gobierno. 
voluntariamente: otra vecina mia, joven 
hermosa, madre de cuatro niños pequeños , 
y que parecía tranquila y feliz, so re t i ró á 
su cuaito una nocbo del pasado verano, m 
desnudó lentamente, se volvió á vestir de 
blanco, y abriendo el balcón se prec ip i tó 
por él á la calle. 
Cuando el juez la in ter rogó acerca de los 
motivos que la h a b í a n llevado á t a l extre-
mo, dijo que su marido era viejo y que en-
tro él y los niños le hac ían la vida tan fas 
tidiosa que no h a b í a querido pro longar ía : y 
que si la curaban de sus heridas, volvería á 
hacer lo mismo. 
No hace mucho tiempo que en el aristo-
crát ico barrio de Saint Gerraain, eu Par íe , 
se Euicidó la encantadora marquesa de 
Roye, una de las beldades m á s á la moda 
en la alta sociedad: desdo la muerte de su 
marido, á quien adoraba no obstante sor 
uno de los astros de los salones, estaba 
profundamente afectada y enferma: dejó 
cuatro niños pequeños ; durante las altas 
horas de la noche subió al piso cuarto de su 
casa, y desde una ventana se prec ip i tó al 
patio, donde por la m a ñ a n a se encon t ró su 
cadáver destrozado horrorosamente. 
« * 
Hablemos de cosas m á s alegres, porque, 
como dice Mme. Myr ian , " l a a legr ía ea el 
más bello atributo de la v i r t ud : " la cuares-
ma es más fecunda en diatracciones, que lo 
fué el invierno que se acaba: las comidas 
espléndidas han reunido en los comedores 
de varias casas á los amigos de confianza: 
el opulento banquero Sr. Salvanl inv i tó en 
esta semana, para un almuerzo, á los seño-
res Castelar, Castro y Serrano y Barbieri : 
el buen humor del primer zarzuelero espa-
ñol, como él mismo se apellida, es inagota-
ble, y ayudada esta bella cualidad con una 
erudición vastísima, resulta su conversación 
encantadora y amenís ima. 
En las embajadas y legaciones extranje-
ras los convites y banquetes son las fiestas 
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M u a n a de la Habana. 
KlSCAIlDAOlOlí. 
Pesos. Cta. 
E l 1? de abri l de 1890 30,401 02 
E l 1? de abr i l de 1891 32.014 87 
De m á s en 1 8 9 1 , . . . 2.153 85 
En la m a ñ a n a de ayer, fueron oonduci 
das á la casa do socorro del primer distrito, 
la parda Aurora Mar t ínez y el moreno Ru-
perto Angulo, los cualea fqeron recogidos 
heridos por una pareja de Órdon Públ ico . 
Según noticias do la policía, este hecho 
ocurrió en la calle de Bayona n? 2, hiriendo 
primeramente ol moreno á la parda y dea 
puóa t r a t ó de suicidarse d isparándose otro 
t iro en la cabeza, aunque ambos dicen no 
saber quién los hir ió. 
E l Sr. Juez del distrito del Esto se cono 
t l t ayó en la casa de socorro, y se hizo car-
go de la ocurrencia, inatrayendo el oportu-
no sumario para esclarecimiento del hecho. 
—Por ol Jefe Comandante del puesto do 
la Guardia Civi l do Regla, faé detenido en 
la tarde del lunes úl t imo un individuo blan 
co, empleado en los almacenes de aquel 
pueblo, pur haber hecho un diaparo do re-
vólver contra un moreno, el cual afortuna-
damente salió ileso de dicha agresión. A l 
detenido so lo ocupó el revólver con cuatro 
c á m a r a s cargadas y una vacía. 
—En el poblado de Cojimar tuvieron una 
reyerta dos individuos blüncos, que fueron 
detenidos, resultandu uno de ellos con 
heridas y contusiones de pronóstico leve. 
—Habiéndose autorizado la permuta en-
i re los oficíalos primero Sres. D. Sebastian 
Mart ínez y Goñi y D. León do León, vista 
da esta Aduana y oíleial del Negociado de 
Orden Públ ico del (robierno Genoal, respec 
tlvaméntef, hoy PC h a r á n cargo de sus nue 
vos de&EHiOi.:. 
—En el vapor correo nacional JHeina 
M a r i u Cristina l legarán á esta ciudad los 
resto» del que fué Senador por esta U n i -
versidad D . José Güel y Rentó , loa cualea 
serán conducidoa directamente dosde ol 
vapor correo al Comonterio de Colón. 
—En una de laa próximas sesiones que 
celebre la Junta do Sanidad, so informará 
al Gobierno sobro una instancia que se ha 
presentado para que se reatablesca una 
real orden en la que dispone quo la re-
gencia de albei ter ías sean por veterinarios 
y se supriman loo nerradores autorizados 
—Durante la tarde del martes se hicieron 
á la mar los vaporea Whitney, americano, 
para Cárdenas , y 31. L . Villaverde, nacio-
nal, para Puerto Rico y eacalaa. 
— A l medio día do ayer, miércoles, ocu 
rr ió un principio de incendio en la calle de 
Obrapía , entre las do Aguacate y Compoa-
la, que fué apagado en ol acto, no habien-
do sido necesario el auxilio de laa bombas 
de loa Cuerpos de Bomberos, que acudieron 
al lugar de la alarma. 
—Se ha remitido al Vicepresidente de la 
Comisión Pro riucial,6l expediente instruido 
á solicitud de los Sres. Zaldo y Carvajal, 
sobre que los carretones destinados á la 
venta de hielo de la fábrica L a Habanera 
se consideren como propiedad de dicha fá 
brica. 
—So ha dispueato por la auperioridad sea 
trasladado de la Cabaña á la cárcel, el pe-
nado Jaime Miranda. 
— A l Gobierno Civi l do esta provincia so 
le ha comunicado por la Dirección General 
de Adminis t ración Civ i l , no ser posiblo fa-
cilitarle al Ayudtamiento la copia que soli-
cita de la diaposición porque so autor izó á 
la Empresa de Ferrocarriles Unidos de la 
Habana para construir el paradero de Sa-
lamanca. 
—Se ha expedido t í tulo de Ldo. en De-
recho, á D. R;>ruón Juan Nepomuceno Mou 
teuegto. 
-—Ha pasado á informe del Gobieñuo Ci-
v i l y del Ayuntamiento de esta ciudad una 
instancia de varios vecinos en que piden se 
restablezca la circulación de trenes de pa 
sajeros y mercanc ías de la Empresa Unida, 
por la calle de la Zauja á la estación de 
Villanueva. 
- Según telegrama recibido en el Go 
bierno Civil de óeta provincia, en la maña-
na del d ía 20 ñe) pyfiado, fué asaltada la 
iglesia do Morón, l ievándoso los malhecho 
res vari ..a o: JÜU :) aagrádoa. Puastó esto he 
cho en conocimiento del Sr. Juez de Ins-
trucción, se ha iniciado el correspondiente 
sumario, pura el cxclarocuniento del crimen 
y captura de sus autores. 
de A i j í i C i U , Alemania, Francia y los Esta 
doa Urj;'d >e, se han dado suntuosas cuml 
•la* : la ri«bta dada en el hotel del embajador 
francéa fué deliciosa, pues aiguió á la comi-
da un concierto en ol quo aólo tomó parte el 
sexo maecaiino. Baldell i , el d is t inguidís imo 
caricato del Real, Verger, que tantos aplau 
sos recibió como bar í tono del mismo regio 
coliseo, Rubio, ol eminente violinista, y el 
pianista T r a g ó , es decir, los mejores ontro 
lo mejor, tuvieron á su cargo tan deliciosa 
fiesta. 
En algunas casas invi tan poca gente para 
sus reuniones vespertinas, pare que no ha 
ya gran aglomeración de concurrencia, y 
las gentes circulen sin demasiada molestia: 
en este caso cada semana so invi tan dife 
rentes personas, y en estos turnos quedan 
complacidos todos loa amigos de la casa. 
Las reuniones m á s concurridas, de las 
cinco á las siete de la tarde, son las de los 
marqueses da Linares (por otro nombro se-
ñores de Murga) que por la gran ampli tud 
de sus salones pueden hacer m á s amplias 
invitaciones: lo mismo sucede con las reu-
niones vespertinas de los condes de Casa 
Valencia, que habitan un magnífico hotel 
en la Castellana, donde reciben á sus ami-
gos todas laa tardes de los lunea: en todos 
QBtos fwe ó dock, se reúnen "los mismos 
con laa mismas." 
Pronto se ce r r a rán muchos salones, por-
que eua'elegantes propietarias m a r c h a r á n á 
pasar en Sevilla la Semana Santa: otras 
i r án á Roma, y después las que tienen po-
sesiones campestres, p a s a r á n en ellas la 
primavera: es decir, sucederá lo mismo que 
todos los años, pues en la clase llamada 
alta", son poquís imas las personas que sa-
len de la rutina. Si la corte va á Aranjuez 
de jornada, do cuyo acontecimiento nada 
se cabo todavía , todas las familias aristo-
crá t icas quo tienen palacios en aquel real 
sitio, i r án á a compaña r l a durante [cuatro 6 
cinco semanas, que será el tiempo que la 
corte permanezca allí . i 
— E l próximo domincro so efoctuará on la 
Bstaoióq Central de loe Homberos d r l Co-
mercio, una jun ta general do los Individuos 
quo componen dicho Batal lón, para cuyo o-
fecto se ha solicitado en la Autor idad M i 
l i tar el correspondiente permiso. 
—En la m a ñ a n a de ayer, miércoles , 11o-
gsron á este puerto loa vaporee Rfigucl M . 
Pmi'Mc*, nacional,.de Nueva Orleans; D u -
nedin, inglés, de Londres y escalas y Olí 
vette, americano, do Tampa y Gayo Huero. 
—Procedente de Jamaica y Cienfuegos, 
en t ró on puerto en las primeras horas do 
la m a ñ a n a de ayer, miércoles, ol yateh amo-
rlcano Wanderes, al mando de'eu cap i tán 
Mr. N i l d , con doce tripulantes y cuatro 
pasajeros 
—Con rumbo á Matanzas se hizo á la 
mar ayer, miércoles, ol vapor mercante na-
cional Palentino, con carga de t ráns i to . 
—Ha fallecido en esta ciudad la aeñora 
D " Josefa Avete y Sánchez , espoaa del se-
ñor Capi tán de la cuarta compañ ía de Or-
den Públ ico, D . Cirilo Minguil lón. Descan-
se en Paz. 
E l entierro do la Sra. de Minguil lón se e 
foctuará hoy, jueves, á las ocho do la ma-
ñana . 
^ - ja oa§á Ingenio de la magnífloa finca 
azucarera LaMacapua, de los se&oreR Bet-
harto, cu t& jurisdicción de Sagua la Gran-
de ha tido destruida por el fuego. Loa due-
ños de esa finca precuderán con toda acti 
vidad á su reedificación. Según noticias, el 
ancoso fuó casual. 
— L a academia de Molóndoz Valdes de la 
Universidad de Salamancft abre un certa-
men científico-literario para solemnizar el 
tercer centenario de la muerte del insigne 
maestro Fray Luis de León . Entro ios pre-
mios se encuentra uoo de 500 pesetaa. El 
plazo de admiaión termina el 23 do agosto 
del proaonte año. 
—Agus t ín Quero!, el afamado escultor de 
L a Tradición, en t regó ayer á la reina el 
busto quo és ta le encargó, y que la augusta 
señora elogió mucho, autorizando á Querol 
para que sea expuesto en el Círculo de Be-
llas Artes. 
Querol será probablemente propuesto pa-
ra una gran Cruz. 
—En el Hoapital General de Sevilla ha 
muerto el aplaudido autor d ramát i co don 
Franciaeo Macarro. 
—También ha fallecido en Valladolid 
D. Ramói: F e r n á n d e z Vi l l rde l , director de 
E l Kc.o de Castillo. 
—Ha sido nombrado Mr. Carvalho d i 
rector dol Teatro de la Opera Cómica de 
Par í s . 
Ese hombro tan entendido on cuestiones 
artlaticas h a b í a sufrido todo género do con-
trariedades desde hace varios años, es de-
cir, desdo quo fué destruido el teatro que 
dirigía, por un incendio. 
A más do las pé rd idas que la catás t rofe 
le ocasionó se ha vioto envuelto en proco-
aoa y . asediado por reclaraacionoa qne han 
constituido para él un manantial casi ina-
gotable de disgustos, sin acabar con su ac-
t ividad ni con una merecida reputac ión de 
inteligencia, previsión y honradez. 
—Uno de los mayorea barcoa de vapor 
dol globo es el City o f New-York, portene-
oiente á la compañía Tuusar. 
Esto t rasa t lán t ico desarrolla 20,000 caba-
llos do fuerza y posee doce generadores de 
vapor con 72 hogares activados por ol t i ro 
artificial. Suponiendo quo laa máquinaa gas-
tan ocho ki lógramoa de vapor por hora y 
caballo, la cantidad de agua aumihistrada 
por laa bombas á las calderas es de 100 to-
neladas por hora, y en el mismo tiempo 1G0 
toneladas de vapor p róx imamen te pasan 
por laa máquinas . 
Estas cifras demuestran que para un via -
je de Rfíia díaa á t ravés del AUánt ico , que 
ea lo que suele tardar el citado buque para 
i r á América , gasta cerca de 091,000 tone 
ladas de agua para alimentar la caldera. El 
consumo.do carbón no ea menos cuantioso. 
Para obtener los 20.000 caballos-vapor á la 
pirs ión normal se queman 400 toneladas de 
carbón por dia, lo que equivale á una carga 
do 40 vagones. 
El aire quo se consume pesa 8,000 tone-
ladas y ocupar ía un espacio do 724,000 rao-
troa cúblcoa. Eatoa datos prueban laa can-
tidadea onormea quo el hombre arranca á 
la naturaleza para hacer mover esoa colosos 
'do los mares. 
C O R R E O W A C I O J S r A L . 
Por el vapor de Tampa recibimos per ió-
dicos de Madr id del 10 de marzo, quu ade-
lantan solo un d ía á loa que ya teníamos 
por la misma vía: Ho aquí tins principales 
uoticiuo-. 
Del 16. 
* Una Comisión de la Junta directiva del 
Círculo de la Unión Mercantil visitó ayer al 
señor minietro de Gracia y Justicia para 
interesarle en la reforma de los art ículos 
del Código de Comercio relativos á la sus-
gonaión de pagos. 
^ j j í l señor Villavorde, que recibió á la Co-
misión con exquiait-i ga lan ter ía , ao mostró 
muy enterado del a-unto, manifestando que 
le preocupa deade au entrada en el Gatdne-
te, y que estimando que loa inconvenientea 
que ae notan en la aplicación de dichoa ar-
tículoa proceden míi3 que do nada da no 
exiatir en la ley de Enjuiciamiento civi l dia-
posicionea que se subsanen, en lo que se 
relacione con el citado particular, la no 
existencia de una ley do Enjuiciamiento 
mercantil, tiene preparado un proyecto de 
ley de basca que, en au sentir, ev i ta rá loa 
males hasta ahora lamentados. 
L a Comisión salió muy satisfecha de la 
entrevista, esperando que serán pronto un 
hecho las promesas del señor ministro de 
Gracia y Justicia. 
—Dicen varios periódicos que en el Con-
sejo de pasado mañana , miércoles, queda rá 
definitivamente concluida la combinación 
de gobernadores, la cual, añaden , a lcanzará 
á más do diez provincias. 
Los gobernadores nuevos, según E l Libe 
ra l , serán probablemente seis: el resto de 
la combinación obedecerá á traslados. 
—Dice L a Epoca: 
" E l Conde do Galarza, jefe del partido de 
Unión Constitucional de Cuba, visitó ayer 
al general Mart ínez Campos para rogarle 
que intereae al Gobierno en que acceda á la 
aolicitud de la Comlaión antillana que vino 
á Madrid, y especialmente á la rebaja de 
derechos do e n t r á d a en la iala para los ce-
reales y al cobro de las multas por los em-
pleados de Aduanas; pero, según dice un 
periódico, el general se halla perplejo, por-
que también le han visitado laa Comisiones 
de los fabricantes de harinas, que solicitan 
que se sostengan loa derech'.',8 que hoy paga 
en Cuba dicho producto y se eleven en F i -
lipinas. 
E l Gobierno ha manifestado que no resol-
verá la cuestión hasta que se dicuta en el 
Parlamento." 
j —Asegura E l Liberal que los diputados 
autonomistas provocarán amplios debates 
sobre la cuestión ultramarina, cuidando de 
separar la parte pOltica de la económica y 
evitando la confusión do loa problemas de 
Cuba con los de Puerto-Rico. 
A ñ a d e el colega que el señor Labra to-
mará parte en el debate del mensaje por 
medio de una enmienda ó incidentalraente. 
La cueatión electoral será discutida con mo-
•.hro de laa actaa de Mayagüe/ . y de la Ha-
bana. 
—La Comlaión de actaa, reunida ayer 
tardo á laa doa en el Congreao, continuaba 
sua deliberacionca al cerrar estas notas. 
Los ejercidoa del sagrado corazón es tán 
muy coucQrridüa por laa tardes: eu ellos ao 
iejan oir IOB mi'jarea oradores de Madrid; 
también hay misiones en los principales 
templos, y las fiestas religiosas tienen 
siempre efecto con excelente música. 
En los salónos donde no ao hacen invita-
CÍODPS ha cedido a lgún tanto la desmedida 
ofición á loa juegoa do cartaa, roemplazáu-
lolos en parte la amena y culta converae-
cióo: la reacción ha llegado después de! 
abuso—como sucede 
al arte de conversar 
que merece. 
Porque no es lo 
siempre—y ya se da 
toda la importancia 
mismo "hablar" que 
"conversar": no es la facundia, la verbosi-
dad, el arte de la palabra, así cerno no ea 
la gimnasia y soltura de las manos lo que 
constituye un pianista eminente: hombres 
ilustres que bri l lan en las esferas del saber, 
se encuentran cortudos y t ímidos en la con-
versación templada y dulce de un salón: 
porque eomo dice un elegante cronista ami-
go mió, "es la conversación do salón algo 
como la miniatura en la pintura, como el 
sclierso en la música , como el perfume sua-
ve y delicado que no debe llegar nunca á 
olor penetrante; el ingenio debe bri l lar , pe-
ro sin deslumhrar n i aturdir". Esta l inda 
definición, me parece muy acertada. 
En Madrid hay algunas damas que sa-
ben tener un salón, pero no son en gran 
número: pertenecen á él, la ya anciana 
condesa de Puñonros t ro , las marquesas del 
Salar y de B e n d a ñ a y la condesa de Gua-
qul, hija del difunto duque de Villaher-
mosa, y hoy duquesa de este t í tu lo . 
L a marquesa de la Laguna que es tam-
bién una de las damas que atraen, seducen 
y fijan con su conversación, ee parece en lo 
oaústico do su ingenio y en lo vivo de su 
imaginación á su t í a la difunta condesa de 
Campoalange que fué madre del general 
Salamanca: la misma pront i tud en las salí-
Según nuestros informes, por unanimidad 
ee ha declarado leve el acta de Priego, don-
do se proclamó al señor López de Carrizosa 
(D. Alvaro): examinadas Is-a de la circuns-
cripción de Córdoba, los señores Á e o á r a t e 
y Muro anunciaron que formular ían voto 
particular. 
A«imlamo, respecto del acta de D . Benito, 
loa individuos de la Comisión que pertene-
cen á las minoríaa entienden que debe de-
clararse grave, por la supuesta ingerencia 
en la elección do ios funcionarios de la ad-
minis t ración de justicia. 
CORRKSPOPINGIA DEL D I A R I O BE U BARlfiÁ." 
Nueva York, 2o de rtarro. 
Parece haberee generalizado el error de 
que los Estados-Unidos han celebrado un 
convenio de reciprocidad ó un tratado do 
comercio con la Repúbl ica del Brasil , y es 
preciso roctiflear eso error con una exposi-
ción exacta de los hechos. Para esa Ánti -
Ua, ^aotao&eñcé para BUS hacendados y 
negociantes de azúcar , es objeto de recelo y 
cié alarma la pretendida existencia de un 
tratado entre el Brasil y los Estados U o i -
dos, y á la prensa periódica, cuya elevada 
misión ea i lustrar y d i r ig i r la opinión públ i -
ca, le toca desvauecar esos iafundadon te-
mores oxolareclendo til verdad do loa he-
chos. 
A poco de haberse aprobado el bilí Me 
Kinley, el gobierno K/jecúcivo del B r a d l 
dispuso que se modificasen los aranceles de 
aquella Repúbl ica , de manera que ae conce-
día la franquicia do entrada á* determina 
doa anículoa do producción norte america-
na y ee rebajaban loa derechos sobre otros 
a r t í ca loa . Comunicóse ofioialmento esa 
diaposiclún al gobierno de Washington, y 
en vista de ella el Presidente Harrison hizo 
nna. proclama, anunciando al paía que en 
vi r tud de laa ooncesionea hechas por el go-
bierno dol Brasil on favor de loa productos 
de los Estados Unidos, se hab ía colocado 
aquel paía dentro de la acción de la cláu-
sula de reciprocidad del MU Me Kinley, y 
por l o tanto, los azúcares , mielo?, caféa y 
cueros procedentes de dicha Repúbl ica go-
zar ían aquí de la franquicia que on dicha 
c láusula condicionalmonte se concede. 
E í t o ea lo que ha ocurrido; esaa concosio-
noa mutuas han sido comunicadas de uno á 
otro gobierno, por medio de notas ofieiaieié; 
pero qsátá no conptituyeu n ingún convenio 
ó tratado, sogún las fórmulas, usoa y pres-
cripciones del derecho internacional. Ea 
mfis: e l gobierno del Brasil no so halla obli-
gado á continuar haciendo talos conccc-iones 
por un tiempo determinado. Puede sus-
pendorlaa cuando lo acomode, como puedo 
el Congreso de Washington abolir la ley 
Mo Kinley ó anular lo cláusula de reolpríí 
cidad, ein que le quede al Brasil recurso ó 
motivo do queja. De eso á un tratado hay 
una larga distancia. 
En cuanto á las demás Repúbl icas de la 
Amér ica Española , sé do buena fuento que 
no han mostrado mucha avidez por enta-
blar negociaciones de reciprocidad con los 
Estados Unidos, y algunos de aquellos go-
biernos ni siquiera han contestado á las 
notaa do l gobierno de Washington que se 
les ha pasado on este sentido. Precisamen-
te por esto; y porque así coaviene, á sus fi 
nea políticos, se afana Mr . Blaino en apre-
surar las negociaciones del convenio con 
España ; puea eapera sacar de é l part ido 
para poder negociar otros tratados ó con 
venios con las repúbl icas hispano america 
ñas . 
A esto afán sa debe que el gobierno de 
Washington, si son ciertos mis informes, 
haya consentido en aflojar un poco la cuer-
da* de sus pretensiones, hasta e l punto de 
manifestarse diepuestos á no insistir en la 
franquicia do las harinas de los Estados 
Unidos en Cuba, sino ún icamen te on una 
rebaja da los derechos que adeudan, y, lo 
que os aun m á s importante, propicios á ha-
cer algunas conceBiones sobre ol tabaco de 
Cuba. En una p-alabra, Mr. Blnine nooe-
nlta á todo tranco presentar al paía un con-
venio ó tratado do Comercio con España , 
lo cual ba do permitirle hacer capital polí-
tico para laa próximas elecciones presiden-
ciales, y, ha l lándose en tan buena dúpos i -
ción, es vordadoramento sensible que en 
oiertaa regiones no haya la necesaria cor-
dura y previsión, aun dejando aparte la 
cuestión do patriotismo, para reprimir to -
da demostración do impaciencia y de ansie-
dad y dejar libre la acción al gobierno de 
la metrópoli , á fin de que pueda obtener la 
mayor suma de las ventajas posible en las 
pendientea negociaeione?. 
Qa^ eí tratado se hixr.i, no cabe dudarlo, 
y la. nocasids.d de inolrar en él alguna con 
cesi'' u ed fftVÓr del tabaco do Cuba, me i n -
clina á creer que será uu tratado especial 
y no nu convenio basado sobre los •Ó5;Í,;Í 
chor;- l ímites do la cláuaula do rjjeiprocidad 
coni cuida en el MU Me Kinley. Eu est-s OÜ-
ao, ¡será precisa la ratificación dei Congreso 
de Washindrton y de laa Cortes españoiafj, 
con lo cual, obtenida sn aprobación , ao 
queda rá ei tratado á merced ae cualquiera 
modificación que un Congreso democrát ico 
quiera hacer en el bíll Me Ktnley. 
Reupeoto del tabaco cubf-no, han llegado 
á comprender estas autoridades la necesi-
dad do su impor tac ión para Ja industria 
tabacalera de! país, como lo ha hecho ob • 
servar muy atinadamente el DIÁBIO DE 
LA MAKISTA en un reciente ar t ículo do foh-
do. Tanto os así, qao ya el malogrado So 
cretario de Hacienda, Mr . Windom, habla 
dispuesto que se diese la mayor ampli tud 
posible á laa prescíripeiones del arancul por 
lo que toca al tabaco en rama, y me consta 
que los tasadores no extreman las condicio-
nes impuestas en el arancel á dicha hoja, 
mostrándoao muy iiboraloa en el registro. 
No así respecto dol tabaco elaborado, ol 
cual queda sujeto al m á s riguroso y escru-
pulosó exáaien, y al aforo maa estricto y 
extremado, lo cual ha permitido en poco 
tiempo á los fabricantes dol pa ís h acer una 
vigorosa competencia á loa fabricantes da 
Cuba, y aumentar aquí do un modo nota-
ble su producción y eua ganancias. 
Mr . Fóafcer, en su reciento viaje á esa 
Arftilla, donde ha tenido entrevistaa con 
algunos de sus hombrea m á s notables, ha 
podido corciorarso de la s i tuación penosa 
que atraviesa actualmente la industria ta-
bacalera, y comprond ' i rá cea caánfia j u s t i -
cia pide el gobierno de E s p a ñ a que ÍÍÜ i n -
cluya el tabaco en la Ih t a de los ar t ículos 
favorocidos con ñlguna conceBión. 
L a misión de Mr . Fóater tengo entendi-
do que ea extra-oficial, y obedece al deceo 
de Mr. Blaino da facilitar las nagociacio-
ues, colocando al lado dol miniatro, Mr . 
Grubb, un auxiliar entendido y experto 
quo haga las TOÓOS de consultor y consueta 
y pueda aclarar verbalmente algunas du-
das que parecen haberse prenentado en el 
curso de laa npgocwcinaea a e! cabio 
nos anuncia m llegada & Madrid y au pr i -
mera conferencia con los miniatroa á© la 
Corona, de manera quo ea justo oaparar 
una pronta solución á laa negociaciones d e l 
tratado. 
Explana el corresponsal del Herald en 
Washington el propósi to do la Dirección 
General de Correos 06 favorecer y apoyar 
los proyectos do reclpiccidad pan-ameri-
cana de Mr. Blaine, ofreciendo las aubven-
oiones ú l t imamen te votadas por el Congre-
so, á laa l íneas do vapores corroes que ae 
establezcan en lo sucesivo para hacer ol 
servi do entre los Estados Unidos y los p a í -
ses hiapano americanoa Según los datos 
que dicho correspon?al ha podido procu 
da-, la misma agudeza un poco acorúda—• 
bju el lenguaje; su corte eu loa salones, so 
c(>mpore- especia mente do hombres pol í t i -
cos: en el gran festival de Palacio llevaba 
un vtstido adornado con insectos de podre-
ría, á cada uno de los cualea daba el nom-
bre de un personaje do la s i tuación 
Todaa la» damas de la familia del duque 
de Rivaa, han sido notables por su ingenio 
peregrino; y sobresalen por su vasta Ilustra-
ción la duquesa de Mandas y la condesa de 
Pino ' jermí FC: la doquesa so halla hoy en 
Par í s , y ci mo esposa dtH Embajador de 
á s p a ñ a sostiene muy alta la fama de her-
mosura y de talento de las damas de nues-
tro paíe; su salón es t á siempre sumamente 
concorrido. 
Entro ios hombres que frecuentan los sa-
lones, han heredado la fama de agradables 
en la conversación que tenían el conde de 
San Luis y Mart ínez do la Rosa, D . Anto-
nio Cánovas del Castillo, D . José de Cas-
tro y Serrano y D . Jnau Valora; este se 
distingue por sua cuali lado» de narrador 
elegante, y por au rico arsenal de cuentos 
y anécdotas que intercala con extraordina-
ria gracia é ingenio: así la presencia de es-
tos señores es sumamente solicitada por to-
das las personas que reciben; un c a r á c t e r 
amable, un trato cor tés , una regular cul tu-
ra intelectual ea lo que abre en Madr id to-
dos los caminos, m á s fác i lmente que las 
más altas cualidades: porque la sociedad 
busca m á s lo amable que la halaga y en-
tretiene, que lo bueno que l a aburre y qui -
zá l a condena. 
• 
». « 
Pocas bodas hay que r e seña r en la pre-
sente decena, pero las dos do que me ha-
blan s e r án esp léndidas por el gran caudal 
de los contrayentes: la bel l í s ima señor i ta 
D o ñ a Luisa Semprun se un i r á en breve a l 
opulento joven Sr. Gayo, y los duques de 
Baena han pedido para el segundo de sus 
hijos, m a r q u é s de Velada, la mano de la se-
ño r i t a D o ñ a María Jaraba, hi j» dei riquí-
rarae en el citado Departamento, laa sub-
vencionea de que gozan las líneaa estable-
cidaa hasta la fecha ascienden á unos 
$720,000 v como el crédi to votado por el 
Congriso es de $1250 000, queda todavía 
medio millón para dedicar á nuovas Unese. 
E l Director General de Correos, de acuerdo 
con el Secretario do Estado, > ha resuelto 
ofrecerles á las l íneas que se eatablozcan 
con destino á las Repúbl icas de este hemis-
ferio, en el convencimiento de que no es 
bastante fuerte la tentación para la crea-
ción de líneas t r a sa t l án t i cas . 
Además , eí gobierno de Washington se 
propone que las repúblícixs hispano-ameri-
cana, por la cuenta que les tiene ©1 estre-
char relaciones con el coloso del í ío r te , 
ayuden al establecimiento de esas líneas de 
vapores, contribuyendo por su parte á la 
subvención, 16 al inspira á Las Novedades 
estas oportunas observaciones; 
" T r á t a s e de saber si los gobiernos de 
Hiapano-Amér ica es tán diapuestos á con-
eontribuir en la proporción que les corres-
ponda á subvencionar los buques dedicados 
al servicio postal con los Estados Unidos, 
conflrmaaGo las buenas diaposiciones quo 
en cate sentido manifestaron los delegados 
latinos á la conferenca pan-amoricana. En 
caso afirmativo, este gobierno doblarla ias 
subven clones á las linees de vaporea quo 
hacen el servicio coa la A m é r i c a del Sur. 
"Por todo lo eipu.ásto, de cuj a exactitud 
hacemos raapoosábíe al corresponsal del 
Herald on Washington, comprende rá ol mo-
nos avisado, quo las pretensiones de este 
gobierno, desnudas de todo ropaje yroduc i -
d a l á sus proporciones esouetaí!, son las si-
guientes: que loa gobiernos de la Amér ica 
Ibér ica contribuyan, de su peculio, al fo-
mento y desarrollo de la marina mercante 
de loa Estados Unidos, proposición que po 
d r á formar parte de loa proyectos de " rec l 
procidad'' pan-americana de Mr. Blaino, 
pero que no tiene nada de recíproca. 
" ¿ E s t á n dispuestoa los Estados Uar los á 
subvencionar las l íneas de vapores hispano-
americanos quo exiatan ó pudieran estable-
cerse? Indudablemente que no. Védaselo la 
ley postal ú l t ima, cuyoa benéficos ún ica -
mente alcanzan á loa buques abanderados 
en este país . Pues sólo con esta condición 
pudieran razonablemente ©sperar que los 
gobiomos do Hispano-Amér ica , ordinaria-
moato nada Bobrados do reenraos, se i m -
puaieran el sacrificio quo deelloa aa espera 
En la si tuación actual, cuanto hicioran en 
pro de la marina yankeo seria, según frase | 
vulgar pero gráfica, "trabajar para el i n -
glés . • 
"¿Se dejarán cmveneer esos gobiernos 
por ol gabinete de Washington'? No lo oree-
mos." 
Por de pronto, á la invitación quo el Direc-
tor General de Correos pasó á cada uno de 
loa ministroa que repreeontan en Washing-
ton á las repúbl icas hispano-americanaa, 
para conferenciar con él sobre este pian, 
sólo han contr;sDí»uo personalmente dos, el 
Dr. G u z m á a , de- Nicaragua, y el Sr. Queda-
da de la Repúbl ica Argentina. E l resultado 
do la eonfereacia que han tenido con Mr . 
Wanamaker, no debe ser muy favorabl e á 
la real ización del proyecto, cuando la pren-
sa se l imi ta á decir que ias visitas fueron 
breves y que so repe t i r án "do vez en cuan-
do." 
20 de marso, 
Encuentro hoy en el Hera ld una corres-
pondencia de Washington, que, teniendo 
presentes otraa en quo ae nos pintaba á Mr . 
Blaine tendiendo una r a l para pescar la is-
la de Cuba y enroscando las adujas de su 
diplomacia en el pescuezo dol gobierno de 
España , o,!.c¿í resaltar la candidez y credu-
lidad con que ese corresponeal acoge las 
inspiracionea que emanan del Departamento 
do Estado. 
Hoy, después do oír la opinión que pre-
valece en otras regiónos, el correaponsal 
citado ya no ve ni red n i adujas, y n i ol pez 
se deja enredar, n i el "ahorcado" se deja 
poner el dogal al cuello. Claro oatá: 
"todo es según el color 
del cristal con que se mira." 
Vean ustedes qué tonada tan diferente 
ea la que hoy nos canta, do aquellas con que 
antea no?, regaló loa oidos. 
- " ¿ F r a c a s a r á la reciprocidad con Cuba 
proyectada por Mr, Blaino? No ea proba-
ble. Pero en estos circíiioa diplomáticos se 
considera ol envío de Mr. John W. Postor á 
Madrid, como una confesión por parta de 
Mr. Blaine deque la c láusula da rspleaalia 
contenida en el MU Me Kinley no ha produ-
cido el efecto que se esperaba, reapecto de 
traer á capí tulo al gobierno do España . " 
¡Hola, hola! Pues ¿y la red? Pues ¿y 
ir.-* adujas de. enaniesf 
" S e g ú n dicha cláusula , eatá autorizado 
el Presídante á imponer ciertos derechos 
diferencialesaobre el azúí-arde Cuba, á par-
t i r dsede Io de enero de 1892, á menos qne 
rauoahaga España arreglos satisfactorios 
para él intercarabio do nuestros produc 
tos. 
"Pero se nos dice que el gobierno do Ea 
p a ñ a no cree que el Presidente se atreva, 
en la proximidad de laa eleccionea preid 
de.ncudes, á gravar el principal abasto de 
azúcar que tienen los consumidores do los 
Estadí ia 'Unidoa. 
" M r . Fóater lleva la autor ización de i n -
cluir ol tabaco en rama y manufacturado en 
cualquier tratado qua formule, de jándose 
á su discreción el rebajar lo menos posi-
ble de loa derechos que sobre aquollos ar-
tínalo aimpone el MU Me Kinley." 
Esto párrafo será indudablemente leido 
con interés en la Habana, y me complazco 
en ver que es una confirmación d é l a s not i -
cias eoüfidencialea quo tongo de buen ori-
gen. 
Prosigue diciendo el corresponsal quo ea 
Is p reaen ía rán á Mr . Fós t e r dos obstáculos, 
y aon la acti tud da los harineros españolea 
y lao tendencias probeccionistas del gobier-
no del Sr. Cánovas , así como " l a persua-
sión de este ú l t imo de que, franqueando la 
entrada del a z ú c a r de Cuba en E s p a ñ a é 
imponiendo derechos sobro el de remola-
cha, puedo abrirse en la Pen ínsu la un buen 
mercado para la producción anti l lana, que 
compensa las bajaa que pudiera cancar en 
¡ta expor tac ión de la misma á los Estados 
Unido» la imposición de derechoa diferon-
ciales." 
Y ruego á loa lectores que fijen la ateu-
cióa en todas las palabras del párrafo final 
de esa co iTespcadenc ic , que os como si-
gue: 
" L a opinión autorisada que aquí preva-
lece es que el general Fós t e r sólo p e d r á ob-
tener el tratado do reciprocidad cjue desea 
M r . Blaine, haciendo mayores concesiones 
da laa quo loa permiten las instrucciones 
que lleva." 
Todas estas noticias deben ser acogidas 
con júbi lo on asa Ant i l l a , pues sobre dar 
pos la medida dei celo y empeño qua pone 
ol gobierno de E s p a ñ a ensacar laa mayores 
ventajas posibles para la Ant i l l a , nos ind i -
c a á la buena dispoídeién del gobierno do 
Washington á ser liberal on sea concesio-
nes. Todo induce á creer quo ee h a r á el tra-
tado, qua se h a r á proato y qua será favora-
ble á l a producción y el comercio da Cuba. 
K . LEHDAS 
A J E D K E Z . 
O s a n casapaxia p-ss t s l é g r a i o . 
X V . 
Recordemoa, para el miyor estudio de es-
t i raogníflea lucha, laa jugadao que desde 
el principióse han hecho en la Defensa d i 
loa Dos Caballos. 
Blancas. 
(STEINITZ). 
1 P IR 
2 - CR3A 
3 - A 4 A 
4 - CR5C 
5 - P x ? 
0 - AR5Cf 
7 - P x P 














22 - P x P 
2 3 - A x P 
Negras. 
(TCHIQORIN.) 
1 - P4R 
2 - CD3A 
a—CR3A 
4 - P-iD 
5 - GD4T 
6 - P3A 
7 - P x P 
8 - P3TR 











20— D x P 
21— P6A 
22— P x P 
23— A4AR 
En esta posición había quedado la parti-
da ai publicar nosotros el artículo X I I I de 
esta serie. 
Véase ol siguiente diagrama: 
Posición después de hecha por las negras 
la j t tgada 23. 
NEGRAS. —(TCHIGORIN.) 
35 - A x A 
2 G ~ D x T 
27— C3A 
2 8 - R2G 
29 —TRIAR (*) 
30—D x T 
25 - T x Pf 
26- D x A R 
27— T1AE 
28— ÜR3C 
2 9 - T x C 
30~CR5T t &C. 
(*) 29 -A1A 
3 0 ~ D x C 
31—R1C 
29 -C5T f 
30 - D x C f 




Después ae han ejscutado las jugadas que1 
anotamos á continuación: 
24 CD4E 24 - -AXC • 
25— D2R(1) 25—AxA 
26— DORt 26~R2T(2) 
27— A x D 2 7 - A x T 
28— D3T 28—CB4AR I 
29— A5R 2 9 - T D 1 R 
30— A4a. (3) 30-CR5D (4) 
31— D3Df (5) 
(1) A l parecer era bueno (pero malo en 
realidad), 25—AxAt supuesto que laa 
blancas hubieran quedado outonces con po-
alción muy inferior. 
Ejemplo: 
(2) No sa oompronde bloo la razón de 
que Tchigorin no hubiese preferido TR2A, 
ganando un tiompa, con el objeto de do-
bl&r sua dos torres acto continuo. 
(3) Posición interesante. Si las blancai 
irreflexivamente hubiarra contentado: 30-
P4 A, las negras respondían 30 —T X A, y al 
31—PxT—31—CR 60 maté ! 
(4) T D 5 R era t ambién excalente para 
las negras. 
(5) Nos habr í a agradado más por partí I 
da hia blancas 31—AX P!, porqoa si laa ne-
grea replicaban 3 1 — P x A , aquellas podían 
iecaperar la pieza perdida- (después do ha-
bar ganado un peón) jugando 32—DTDfy. 
más tarde 33—D X C. 
Otra variauto había ¡á xirimera vista fa-
vorable para las blancas) quo como todai 
las de esta crí t ica posición, después de ser 
dsbidaracnte analizada, hubiera conducido 
pronto al triunfo da las negras. 
Ea la siguiente: 
3 1 - A2D 3 1 — A X A 
3 2 - D3Dt 32-CR4A 
3 3 - D X A 32-CR6Rf 
Y las blancas tonian que perder la dama 
por un jaque á la descubierta. 
El Sr. Sseinitz, viendo ó sospecbaudo ya j 
quo no solo perderá ei Gumbilo Evans aiao 
también la Defensa de los Dos Caballos, hi , . 
dicho á un repórter d& "ao. p»tl6áleo«HiMl*' 
cano, qua si sucumbo on .-wbo, ocasión será 
debido soiamento á que 01 no tuvo bastan-
te dnueza par* aplicar icfl-íxiblemente Itt J 
teorías de la Escuda Mud ' j rm en que mi-1 ,i 
Uta, vacilando ea los proeadioiiontos. No 
pe rde rá por ello el Sr. Scoinitz el puesto 
do Ghampión del Mundo tan gloriosamen-
te cooquisEado, porque para esto sería in-
dispensable quo se ie veneiese frente á 
frente en un tablero, y no por medio del 
cable telegráfico, pero quedará demostrado 
—sin perjuicio de laa salvedadon, disculpas 
y atenuaciones consiguientes - que no ron 
de aceptarse las dos iunovñeionea del pro-
fesor bohemio, que han sido el origen y 
fundanionto de la actual y para siempre 
memorable contienda de ajedrez; ó lo que 
es lo mismo, en el Evans, por parte de laa 
negras: 6—D3A y en la Dtfensa de los Dos 
Caballos, por parte de ias blancas, 9—CR 
3T, 
Precisamente era eso lo que el eminente 
ajadreciata ruso Sr. Tchigorin, se había 
propuoBto comprobar. 
A. C. V l z Q ü ü z . 
T E a T E O DB P A Y f i B T . — U ü 3 COnciUTODCia 
bastante numerosa, pt;ro no tanto como hn-
biera sido do desearse, acudió la noche del 
martes al restaurado coliseo del Dr. Saave-
rio, con motivo de la función extraordinaria 
que en el mismo se celebraba, á favor del 
tailer de obraras de la R»al Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. 
Púaoaó en escena la boilísima ópera La 
Favori ta , estando dir igida la orquesta por 
el joven profesor D . José Mauri . La estu-
diosa y notable aficionada Srita. Dolores 
Alonío, que generosamento se prestó á de-
s e i a p e ñ a r el pape l de la protugODifíta, dió 
evidertea muestras deau talento y facídta-
deñ , haciéndose a p l a u d i r con entusiasmo «n 
los p r i cipales pasajes de Ja obra. En el 
tercer acto, al terminar Ja caválet ta del ar'w., 
dicha con la expresión y la energía conve-
oieDtv!?. cayeron á sna plantas flores y ra-
millfítes, y dos niños de los asilados en Ja 
Res! Casa de Beneficencia, le entregaron eu 
la t&cena un estucho y una caja, como o-
fronda de grati tud á tan distingnida joven. 
E l Sr. Masa^uot c a n t ó bien toda sa paite, 
y ospeeialmente la romanza Tina vergine, 
u n angi.i en el primer acto. T a m b i é n el ee-
ñor García se hizo acreedor á los aplaníoi 
i del auditorio, y ol Sr. Baré^ h k o cnanto 
UUUUIII • MUI»111Mima» 
t imo propietario y senador del reino de ea 
te nombre. 
Parece que esta unión c.acertada ya ha 
ce tiempo, no debía llevaree á cabo hasta 
que EO verificase la del hermano mayor del 
novio, m a r q u é s de Villamanrique qno acá 
ba do casarse con la hija del banquero is-
raelita Sr. Baüer : la grandeza de Eepaña, 
busca ahora sus alianzas eu las ricas here-
deras del comercio y de la banca, á fin do 
redorar eua blasone?, á la vez que los hijos 
de loa m á s ricos industiialeo se unen á j ó -
venos pobres do la nobleza per uquell.-. mis-
ma razón , y ahora, si que "so puede alabar 
la nivelación establecida entre loa blasones 
y la industria y el coraerelo, porque eu in 
dudable que a p a g a r á muehos odios do ra-
za, cuya base es la envidia. 
Estas alianzas so celebran siempre con la 
m á s grande magnificencia en Madr id . 
Pongamos en la ú l t ima parte do esta car-
ta algunas noticias de teatros : ol Real ter-
mina su temporada con m i l angustias : el 
tenor Dnrot , tuvo la desgracia de caerse en 
la escalera de su casa y se dislocó un pie, 
de cuya dolencia no ha curado n i ha podido 
cantar Hugonotes ; elegida esta obra para 
cantarla una sola noche á beneficio de la 
Tetrazzini , se ha dilatado bastantes díaa, 
teniendo a l fin l a empresa que confiar el 
comprometido papel de Raoul á otro tenor, 
el Sr. Lucigniani , á quien acaba de agra-
ciar S. M . la reina con la Cruz de Carlos 
I I I . L a ejecución de la obra fué nada m á s 
que mediana; l a reina asis t ió á la función 
con l a infanta Isabel, y cuando la benefi-
ciada subió a l palco real á saludar á las au-
gustas damas, l a reina la r ega ló una her-
mosís ima rosa de gruesos p i l l a n t e s , que 
lució prendida en el pecho en el acto cuar-
to . 
Antea de cerrarse el Teatro Real se can-
t a r á en él la ópera Tanhauser, uno de los 
imbroglios líricos m á s incomprensibles de 
Wagner. 
En el Español so ha estrenado una M-
ciosa obra del Sr. Eebeguray, quo ha 
tado y divertido al público : st le ha dicet-
tido, pues la elasticidad de su talento llega 
á tac to : so tituía. la obra Un CYííW) 
TnC'p-rnte, y es tá escrita coa tanta gracia, 
c ni t a n t a verdad, y con ralea rasgos de in-
go'iio, que figurará on primer leriniuo enel 
repertorio del autor. 
E l nombre ilustre ó inolvidable de Joa-
quín Arjona, reaparece de nuevo on la esce-
n a e s p a ñ o l a : un hijo del célebre actor de 
su mismo nombre, hrx hecho aus primeras 
armas en la l i teratura, con una bella come-
dia t i tu lada L a Duquesa de d l tora : pensa-
da con madurez, y essrita con elegancia, 
representada a d e m á s como eo hacen laso-
bras en el Teatro do la Comedia, estapri-
msra p roducc ión de au autor, ha gastado 
ea estremo, y ha sido aplaudida: pocas ve-
ces se v e ua éx i to tan verdad, porque el 
autor promete ser u n nuavo y poderoso sos-
tén de la eEcena p a t r i a : ao pueden pedirse 
m á s primores de ejecución que los qneM-
cierou las bellas s e ñ i m r a a J u ü a Martínez y 
Carmen Bernal , encargadas do los princi-
pales papales, 
L a Casa del Oso 6 el Tendedero de Coinés-
tibies, se l lama una humorada ó viaje lírico 
estrenado en el Teatro de Apolo con gran 
éxi to , y muy aplaudido por la gente de buen 
humor : la música de Chueca es bonita y 
nany animada. 
La ra ha estrenado una piececita titulada 
E l Pr imer Autor , con buen éxi to: BU au-
tor D . Francisco Flores y García es maes-
tro en el arte de hacer piezas graciosas, y 
tiene algunas mejores que la citada. Eslava 
ha resucitado el antiguo repertorio bnfo con 
EUoven Telémaco, L a I s la de San Balan-
d r á n , y Francifredo; la gente se agolta á 
los despachos/como en los mejores tiempos 
de Arder ins : verdad ea quo la señorita Pi-
no e s t á encantadora, y aún en su género, 
tiene una gracia decente. 
MASÍA DEL FILAR SUJUÍS. 
pa'Ji), llevado dol mejor (lesno, para llenax 
BU í'OMK'.tiíiO. 
VACUNA—anaflmlniHt-.rft .hoy, junv^n, de 
TOA 11, on la aaorisíla de la parroquia del 
MoriHcrrate; y, do 12 íi 1, on Ja Roal Casa 
da Beneflcenda y Maternidad. 
TICATKO DK ALBIAU —Naova ropreeauta-
CÍ6Q dol vi^jo B'irhfírillo de Lavupuís y uno-
• vo triunfo para Knrlqueta /MomaDy y Ama-
lla Rodrlpnes hubo el martes on o! ventila-
do y cómodo teatro do Azcoo, Para hoy, 
joevofl, ae anuncia cu el mismo ol opisodio 
nocional denominado Cádiey el juguete có 
raleo lírico 7.05 Zangolotinos. En la prlmo-
mera do dichas obras haco el papel do Cu-
rra la precitada Sra. Aloraany. 
KAMIRO MAZOKRA—Este aprcclable j o 
ven, portenocIftDto á una antigua y dlatln-
írnída fami/ía habanera, poaoo una bien 
timbrada voz do tenor, y on más do nna 
ooaulrtn hornos tenido el guafio do oir lo can-
tar en nneatras principales aoclcdadea do 
rocroo. Pues bien, varios do anu amigos lo 
han animado para que emprenda un viaje 
á Italia, coa el fin de que ostudio y progre-
se en el arto del hel canto, y él, siguiendo el 
consejo do loe que bien lo qnioron, so dispo 
ne á realizar dloho viajo; paro como para 
hacerlo uocaaita de rocureoB propios, está 
organizando una función selecta, que en 
bravo deba ofoctuarse en uno do nuostroa 
mejores colloooo. Es necesario ayudarle 
en esa laudable empresa, ya que el porve-
nir lo sonría, para que cunnto antes pueda 
traaladarao á la patria del arte, como lo lla-
ma ol ilustro poeta Mahlnez Monroy. 
TXATRO m i LA ALiiAMimA.--Nó aquí 
el programa de la función por tandas dis-
puesta para la noche do hoy, jueves: 
A laa ocho.--7íí Paso de la Malanga. 
Bailo. 
A las mdVQ.—Caneca. Baile. 
A laa dioz.—ia Traviata. Bailo. 
HERMOHO SERAFÍN.—-Segúuroza una no-
ta pucata al pió do 1<>3 programaa del gran 
teatro do Tacón, la compañía que lo ocupa 
prepara una rí-preaentación do la chistosa 
earauela L a Gallina Ciega, con una nove-
dad importante, cual oa la do hacer ol papel 
do Serafín la oimpálica Pilar Quesada. No 
puede darse uu Serafín mAs encantador. 
iQuó tenor cómico es capaz de competir on 
atractivo con la aplaudida tipio mejloana? 
GRAN CORRIDA DE TONOS.- La que ha 
de efectuarao ol domingo próximo on la pla-
za oo la calzada do la Infanta, íl favor de 
loa fondos do la Sociedad de Ben^Unnoia de 
Naiuia l t s üe Andalucia y mo Descendien-
tes, cara patrocinada por' la muy dlatlngul-
d a S n i D* Cocujopclóu (yparall do Guz 
mw y h é í)iM¡if;1íiKc; aeñoritiJí* Luonor Péroz 
. d o la Riva, Carinellna AlamlllJi, Mirria Luí-
aa (Jarda Cqrnjodo, María Amblaid y Ma 
ría GonzAlflz Salgado. 
Se lidiarán aeia bravíaimoa bichos mejioa 
nca de la famosa ganadería do Cazadora, 
por lae cuadrillas quo capitanean loo aplau-
didos diestros Cufttro-Dedos y ol Tortero. 
L a función oomenzará 6, I m tres y media 
do la tarde. Los p.j,looa valen á treinta pe-
sas blliofcoa, la entrada íl sombra cuatro po-
sos v á sol dos pesos. 
U N MARINERO PINTADO.—En un númo-
ro dfl ríioidiilo focha ha publicado el Diario 
de Barcelona lo alguioute: 
"Acaba do fallecer en ol Hoepitul do la 
Santa Cruz, un marinero de nacionalidad 
francesa, aunque poitenecionte íi la tripn 
lación de un vapor inglés quo oatuvo últt 
mamento en ru'ontro puerto, tíu cadáver 
oxcivó ayer l a curiosidad do loa alumuoa de 
medicina por estar pintado al estilo «alvaje 
do nna manera original y algo arfcltítica. En 
la porto superior dol pocho so leía la pala-
bra Liberté; debajo de esta una corona de 
hojas do laurel oon una paloma h cada lado 
, y Inogo ostas palabras: "Mort aux femínea 
IníidoleB." pjii la parte izquiorda dol pecho 
eatab;:. pintado un puñal, on la derecha un 
corasen atravesado por uu puñal y una 
cruz, on la parto media una especio de con-
decoración y además un busto de mujer que 
llevaba encima cata inscripción: "Elisabot 
' impertre d'AKtriohe." También ostabán ta-
tuadoa los brazos, loyéndose en uno "Vive 
la libertó. Mort aux tyrans," encima de un 
busto do la república, y en ol otro "Retour 
de l'armóo roulanto" y debajo de cota le-
yenda una cabeza cubierta con un gorro 
turco." • 
LA TORRE DE BABEL.—Esta famosa to-
rro quo dosrio haco una porción de eigloíi no 
es mAs quo un montón do ruinas, ha sido 
oorÓDaáa haco poco con una imágon de la 
Virgen déla Victoria, bondeolda por el Pa-
pa y colocada allí por un fraile carmelita. 
L a torro no tiene móa que dos de loe ocho 
piiios á quu había llegado ; pero aún así es 
tan aUa que ae la ve á una dlntanola de 
veinlitantaa loguus, 
Su ba^o ocupti ana eaperfioie do 200 va-
rao cuadradas. Loa lad; i l loj con quo está 
construida están cubiertos con caracteres 
cunclformoa, labrados en o¡ JudrilJo antes 
do qae Jo uocieran. 
Por último, on voz do cal ó do comento 
se empleó betún do una mina quo había 
cerca y quo todavía existe. 
SUCEDIDO.—Un albañll ea acusado de 
haber arrojado dcade uu andamio á uno de 
aua camaradas. 
—¿Cómo ocurrió el caso?—le preguntan. 
—Pues os m u y sencillo—responde. - T u -
ve una disputa con mi compañero; lo cogí 
por el pescuezo y le suspendí en el aire.— 
"Me haces un daño atroz—me d i jo :— 
¡snó!l;;irne, por piedad!" 
Y lo aoltó por complacerle. 
VIAJEROS DISTINGUÍ DOS --SO oucuon 
tran on la Habana ol 8r. General. America-
no Goo. J Schceffol, Jofo Superior de la 
Guardia Nacional dol Estado do Minne-
soti, Mr. P. D. Undenvood, Admiiistrador 
General dol ferrooarrii del Pacíflco y Mr. 
E A. Biisch con au amable Sra., hijo de la 
opulRUta casa de su nombro ou St. Lnuls. 
Eutos diotinguidos viajeros so lioupedan 
en el Gran Hotel Pasaje." 
A todos loa enviamo;i nuestros más afee 
tuosos saludos, deseándolos una feliz estan-
cia oncro ncsotroB. 
VINOS EXQUISITOS —Llamamos la at«n 
ción de los afleionadoe al bnou vino hacia 
un anuncio quo apüroco en la sección c< -
rroopondiento de nuestro DLAEIO, VWtíés&S 
á Los Maragatos de Astorga, airaacón de 
víver! ;? sifittíkdp on la callo dol Empedrado 
esquin-v á Compcstoia. 
LAS BELLEZAS HISPANO-AMERI 
cunas non conocidas por la abundancia de 
uu» oubolloa que h muchas laa envuelven 
hai tá loa piós como un manto de lustrosas 
y sodoíiaa hebras. 
Eato régio adorno do laa hermosas crlo-
l 'agrsein duda alguna debido al uso tan 
íri ntu alizado en esos paieea del admirable 
Tónico Oriental para «l cabello quo ac túa 
como por encanto sobro la piel del cráneo, 
produciendo al cabo de poco tiempo uu 
crecimiento natural y abundante y comu-
nicando á la cabellera un brillo, una suavi-
dad, una profusión y una belleza sorpren-
dentes. Limpia, perfuma y hermosea el 
cabello y la barba. 12 
L I S T A de los números premiados en el sor-
teo verificado en la Real Caía de Bene-
ficencia y Maternidad, ol día 20 do mar-




























































































































































































































































So pasan muy buenos ratos 
A l aaboroari'O loa vinos 
Parca, fragantoa y finos 
Quo venden Jjjs Maragatos. 
A VACUNARSE TOCAN.—Déla Secretaría 
de la Roal Sociedad Económica ae nos re-
mito lo siguiente: 
Esta Real Sociedad ha organizado de 
nuevo el "Centro do Vacuna" que tenia oa 
tabléciilo, administrñndobi gratis en los lu-
gares y diaa que á conlinuación se expre-
san: N 
En el local do la Corporación, Drajronea 
núm. 62, todon ios domingos, do 1 á 2 de la 
tardo, por los Síes. D. .Rafael Cowley y don 
Jallo Ciíineroa. 
En la Hocretaría do la misma, calle Avv 
cha del Norte núra. 93, todos loa maru«os y 
domingos, do 11 á 1 dé la tarde, por el Dr. 
D. Joaó Varóla Zaqueira. 
Se ampleará exolusivaraento la pulpa 
propar«da cow imstulas frescas de fatóbrú. 
DONATIVOS. —Con una csqnola suaovita 
pur O. M. de G. hemos rocibido tron petos 
blaeies para lastres anchm&a ppbrefl y bal-
dada Doña Jusina B CH déró; Dofia Feíl-
ciaL''<í'fz y DoQa ÍBita Bámos. Dicasolo 
pagará 
PoLIGIA.—En la mañana doi mar^eá fué 
encontrarlo muerto en au habitación D. Da-
vid Burtoiaya, vecino do una accesoria do 
la callo de Compoatela y do oficio grabador. 
Dicho individuo aparece haber faMñfCiiio do 
una apopiagía fulniioante, eegÚQ ia dfrtlñ-
caclón dol módico quo lo rscoaocio. El Sr. 
Jaez del distrito y el Sr. Cónsul dt\ íéalia, 
so comititoyeroa on la morada dol 'Sr. Ber-
dolaya, urdíínando quo saci idáver fuera ro-
mitiilo al Necrocomio. 
— E l colador del barrio dol Tompleto, 
capturó á una mujer blanca, vecina do la 
calle de Draeronea. por hallarse nidamada 
por el Sr. Juez Municipal de Guadalupe, 
según circular do la Jefatura do Policía "de 
19 de enero último. 
— A un operario del Canal de Albear, ha 
l iándose cargando de tierra una carreta on 
la calzada de Jesús dol Monto esquina á Ko 
dríguez, echaron andar IOÜ bueyes que t i 
raban de ella y una de laa ruedas le yausó 
varias contuaiones de segundo grado on los 
pies. 
— E l vigilante número 154 detuvo cu ol 
barrio dol Angel á un individuo blanco, 
que estaba rifando por medio do papeletas 
manuecri ías, un par de argoilaa falsas, y 
además por hallarse circulado doado loa 
meses de octubre y noviembre de 1889, por 
el Juzgado do Guanabacoa, en v i r tud de la 
causa quo se lo instruye por ol delito do 
hurto. 
—Durante la noche del martes, fué doto-
nido por el celador del segundo barrio da 
San Lázaro , una parda vecina de la cali« do 
San Miguel, por halJaraí) reclamada por ol 
Sr. Juaz municipal del Vedado. 
El A c e i t e de B e r t h ó es el aceite de 
hígado de bacalao natural, preparado con 
hígados frescos,importados directamente 
por la casa L . FBERB, 19, rué Jacob, París. 
No se vende m á s que en frascos ecom-












































































































































































































































































































































Habana, marzo 3.1 do 1891.—El Diputa-
do do la Comisión, Marqués de Esteban.— 
Idem de mos, Claudio Delgado. 
PARA CRISTIANAR. 
Paldellinos, vostiditos, camisitas, ropon-
citos, chambritas, babores, capitas, zapa-
titos, modiocitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda clase de art ícu-
los para niños, se hallan sin oompetoncia 
posible en 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P C n. 809 1 Mz 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Apreclü.blo Sr. nuestro: 
El lunes paHado dirigimoa al Sr. Director dol perió-
dico La .Ditcusión la carta quo iníia abnio copiamcB, 
y como k pe:jar dol derecho quo noa asiste uo la tía 
publicado, fiutlicamos ^ usted so sirva insertarla, lo 
quí por anticipado lo agraducoraos. 
Sr. Director del periádico L a Discusión. 
Proa?uto. 
Muy Sr. nuonlro de toda nuestra consideración: 
Autorizadoa por la vigente loy de imprenta suplica-
mos á tm imparcialidad se airva disponer la inserción 
de ostis lineas «n la müraa columna de su apreeiable 
periódico on que apareció ol sábado una carta suscri-
ta por D? Pilar Marín, viuda de Kigualt, y enoaboía-
da en esta forma: 
I/cts vltlimas de la linfa. 
Interesa, k nuostru buna concepto médico hacer 
constar: 
V) Que el Sr. lli^v.alt acudió á. la consulta con un 
vol iato d.<)l iUutra.io coaipaAe'o Dr. Diego Tamayo. 
q'jú'-n lo vMa untos y dospuí» de inoonbrs»!, y quien 
como médico de la familia puedo testimoniar la gra-
vcilad del caso. 
Quo no os cierto quo Uviora que abonar la 
cantidad do r.innl,o cincuenta pesos en oro. 
3'.' Que el «nf'-Tmo falleció bastantes días después 
do ser inoculado, oporAoióu <;uo sufrió en su lecho, 
puos desdo nuestra primer visita le encontramos pos-
trado. 
Y UOS proponemos encomendar asunto tan enojoso 
á l'M tribunalos do Justicia, pues creemos no deber 
permitir que se ponga en tola de juicio lo que está 
perfectamonto ojuatado & la mtis extricta moral médi 
ca. 
Anticipándole las gracias nos ofrecemos &. usted CO1 
mo sus m . i atentos 8 S. '.». l : S. M. 
Dr. José A. Tr¿mols.—Dr. Domingo Monlts. 
m s P 1-2 
m m ESPilM M LA HABANA. 
lOiÓa de I n s t r u c c i ó n . 
A las seis y media de la noebe del día de hoy se 
roanudariíu los clases de enseñanza f/rattiila que 
sostiene este (JKsino, ii sabor: Lectura y Escritura 
Gramática y Aritmética, Teneduila y Dibujo, Geo-
grafía é l l is 'o ' i i de Esp'iñ-t, Francés é Inglés. 
L'JS que floMenn matu Hilarse en alguna rt«i lus ssig 
naturas indicadas, ftcudiráM al local de la Escuela lo 
lunes, rnló'.iio!i;a ó vitírno* de 8 á 9 de la noclie hasta 
ol día v'/óipcdel aclunl on que so cerrará la ma 
trículidf l,is -leis tilÜniüH as'gnaluras. 
Los a'ui/iíM- que hasta la fíídia no hun podido re 
coger sui m ttií.julas, so ner»iríin pasar por estafe 
crelnría da siete y media á ocho de la noche, en la 
inteligeacl ', do qao si antes del dia diez no lo lian vo^ 
rificado, t o podrán tomar parte on los exámenes que 
tendrán cfneto en la primera quinceno del mes de j u -
lio próximo, ni optar á los premios quo se adjudiquen 
á los más distinguidos. 
Los alumnos que por cfooto do ocupaciones, cam 
bios do domicilio ú otras causas, quisieran darse de 
baja ó oont nuar cuando aquellas cesen, se servirán 
manifestarlo así al Sr. Director de la Escuela para 
poder ba'c'et lus anotaciones correspondientes. 
Lo que [>:,t disposición del Sr. Presidente se publi 
ca para general conocimiento. 
Habíina, 1? do abril de 1891.—El Secretario, Al-
hertoFonte G P l a - I 15d-2 
C K O M C A K E M O I O S A . 
DIA 3 PE A B R I L . 
E l Circnlsr está en Paula. 
San Francisco de Paula, fundador, y Santa María 
Egipciaca, penitente. 
San Francisco de Panla/ fundador del orden de los 
mínimos, el cual esclarecido en virtudes y milagrpB, 
fué canocizado por el Papa León 
FIF.HTAiH E L VIERNES. 
MISAS SOLEITIÍEB.—En la Catedral la de Torcía á 
If.s 8 y en las üemá» iglesias las de costumbre. 
TORTH nr. MAUIA.—Día 2.-—Corresponde visitar 
á Nuettra SeDora de la Candelaria en San Aguaíín. 
Pain-oauiailel Sngrario de la Catedral 
COMUNION PASCUAL. 
Los enfermos habituales do esta parroquia que de-
«oen reoibir la Sagrada <'omunióa Pascual avisarán 
con anticipación a la Parrcquia, dando cuenta por 
escrito de la calle, número do la casa y nombre del 
enfermo, para pasar 4 oirle en confesión y adminis-
trarlo la Sagrada Corannión el día 8 del corriente. 
Hí,bana y abril 19 do 1890.—El Párroco, Gabriel 
Alvarez Huilla. F-2 
IGLSSIá DEL SANTO ¿NGEl. 
Corazón de Jesús. 
El domingo 5 del eorriento á las 8 de la mañana, 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado Cora-
zón de Jesús con misa solemne y exposieión de 
8. D, M. Lo que se avisa á los hermanos de la Pía 
Unión y demás fieles, para su osistencla.—El Sr. Cü-
ra Párroco.—La Camarara, JRoiario Bracho, viuda 
de Sellán. 3HI9 4-2 
PABROQÜJA D E MONSERRATE. 
COMUNION PASCUAL. 
Los enfermos habituales de esta Parroquia, que ha -
yan do recibir la Sagrada Comunión Pascual, avisarán 
cou anticipación á la parroquia, dando cuenta verval 
ó por escriso de la calle, número de la casa y nombre 
dol enfermo, para paaar á oirle en confesión y admi-
nistrarle la Sagrada Comunión el domingo próximo, 
día 5 He abril.—Kl Párroco, Dr. Anacleto Éeüondo. 
HfifiO 5-31 
J H S . 
SANTA TERESA. 
El viernes habrá. Dios mediante, misa solemne, 
con exposición de S. D. M. y sermón por ol P. Ca-
pellán. 
A, M. D. G. 
3613 4-31 
m m m s. m. m LA i m m , 
Deseando las devotas del Sagrado Corazón de Je-
sús prepararse para la fiesta do este deifico Corazón, 
han acordado para esto hacer una novena de viernes. 
Con este fin ol próximo vieri'os 3 de abril y los ocho 
siguientes á las ocho de la mafiana so celebra una mi-
sa con exposición dol Santísimo Sacramento, y con-
cluida se hará la novena ou honor del S. C y después 
se luirá la reserva con bendición del Sino. Sacramento. 
Lo qun ue anuncia para üonooimiento de los fieles 
en general y especialmente para las devotas del S. C. 
do .J*i8Ú8. 
Ilabaim. 31 de marro do 1891. 
: SBSS 3-31 
E . G . E . 
MI HIJO 
HOX.AHDO T I H S O 
H A F A I - L B C I O O . 
Y diapuesto su entierro para las 
onaj-ro y media de la tarde del día 2 
del corriente, rnego á las personaa de 
mi amlal ad qu j concurran á la cae. . 
Aguiar 01, para desde alli Dcompuñar 
su cadiíver al Cementerio General. 
Habana, 1? de abril do 1891. 
Ignacio Itemiree y Gonsálee. 
No se reparten esquelas. 
S» vende uno do uno» trece quilates, procedente de 
empefio. 
Neptnno n. 41, esquina á Amistad, 
CASA DE PRKSTAMOS 
373? 8-1 
S O C Í E : * A . D C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Habiéndose suspendido con motivo del liuolo por el 
sensible fallecimiento de la que fué dignísima espora 
del Excmo. Sr. Presidento del Casino Español, la 
Junta general ordinaria, que según ol Reglamento 
debe celebrar ostu yocimlad el 25 dol notual, aniver-
sario de su fundaoióa; do ordon del Sr. Preíidonte 
tengo el lumor de citar nuevamente á todos los seño-
res asociados para quo so sirvan concurrir á las doce 
del día 5 do abril próximo con el objeto de celebrar 
dicha Junla en el Casino Español (Egido n 2) siendo 
requisito indisponsablo para tomar parte en las elec-
ciones do la nuova Directiva, que también habrán de 
veriflears;! en eso día, el último recibo, ó stfa ol del 
mos actual. 
Habana, marzo 29 de 1891. - El Secretario-Conta-
dor, Victorino Salazar. C 433 la-28 7d-íl9 
SOKTEO 1,364. 
| 8 
1 .1 I I 
V E N D I D O S P O E 
y 
Muralla n. 13. 
C 426 a5-S!4 d5-26 
28 de Mar̂ o do 1891 
I P l í í 
Suscritos y se pagan por 
m r n m í i i ü t 
O B I S P O 2 1 . 
C 431 na-28 5d-29 
P H O F E S I O a T E S -
Antonio d© Funes y Morejón 
ABOGADO. 




D K. A N G l i L RODRIGUEZ. —Se dedica con es-pecialidad á los partos, enfermedades del niño y 
la mujer; p.isa á domicilio para el tratamiento de es-
t is, y entiende «n tociai lu« del hombre. Consultas de 
12 á 2. Pótaróa grátis Amargura 21. 
37*1 5-1 
El Dr. FERRER Y 1ÍIYAYA 
ha tr.s udad > su gabinete 
A L A CALLE Olí H1CLA O MURALLA N. 6(5, 
al lado de fe Utlca de SAM'A ANA, 
y da consultas gr-i .- to-ios los dfas de 11 á 1 del día 
y de 7 á 8 de la noche. 
Haco presunto á los enfermos «iel pecho que el tra-
t (miento que emplea está dando los mejores resulta-
dos, aúu en los casos más difíciles de curación. 
Tarabtéü se dedica con especialMa J á la curación do 
la sífilis. K72! 20-1 A 
Dr. OálTez Onillem. 
Cura radical garantizada de la sífilis, herpes, ve-
néreo y cualquier otra impureza. Antes del mes la 
cura ó una notable mejorífi. Idem de la^ impotoncian 
y perdidas sominídeo. O'Reüly 108. Gabinete Ortopé-
dico. 377« 10-1 
A LOS SORDOS—DR. FRANCISCO G I R A L T Médico-Cirujano. Especialista quo desde hace 
años se dedica al tratamiento de las enfermedades de 
los OIDOS en general y más especialmente de la 
sordera, por métodos puramente científieos, sin el 
empleo do tímpanos artificiales, remedios secretos, 
etc. Consultae de 13 ft 3, Obrapía 93. 
3612 8-31 
PaXtt'B» MÉDICO llETiai.D<1 DE IJi. ¿.HMADA. 
Sapocialldad, Safonnodudoi venéreo-alfllítlo»* i 
iíecoiones do la p'*l. Oonault*« do 2 á 4 
TELEFONO 1315. 
C n. 315 1-Mz 
•pVOCTOR JOSEF. ROMERO L E A L , M E D I 
J^lco cirnjauo, ha establecido un pahinete de con 
suttss médicas y operaciones en la calle <?J Dia^ones 
náraero 64, entre Rayo y San Nicolás, al lado rte la 
farmacia del mi-mo "nombre. Consulta? de 1 á 4 tarde. 
3639 15-31 Mz 
Dr. Msdiavilla, 
Cirujano-Dent i s ta de l a R e a l Casoi 
Cousultas y operaciones de 11 á 3 y de 3 á 4 gjStis 
á los pobres. Acosta 20, entre Cuba v San Ignacio. 
8673 A-31 
T \OCTOR FRANCISCO CUBRIA Y ROCOSA, 
'^módii'.o-ciruiano, tiene establecido un gabinete 
do consultas médicas en la calle de Dragones número 
64, entre Rayo y San NÍCOISM, al lado de la farmacia 
del mismo nombre. Consultas de 7 á 9 de la mañana v 
de 7 á W de la noche. 3638 15 -31M 
IB £ £ 8 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Cousaltas de 1 A 8, Han Miguel 116. 
C n. 825 Gratis para los pohrcí. 1 Mz 
CIRUJANO-DENTISTA 
O H A B A S T A 1 1 0 
8C1 
POLV08 
„ \ denti'íficos, 
^ Y CEPILLOS 
Efectos dentales. El surtido eu muy completo. 
LOJ polvos, cepillos y oli i ir han tenido mejoras en 
au fabricación \ constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones do siete á cinoo. 
Lo.j ninoá nínpáradoi) por la Socieda Protectora.'^-
r;'.n operados grátis á todas horas. 
O n. 3^) alt. 1 Mz 
Kftlael Cha^iiaceda y NaTarro» 
Doctor eu Cirujía Dental 
di'.l Coligió de Pcnsj'lvr.nia ¿ irn;on> •r.i.Io a la Uni-
íédiidaa i«Uk Habuf» OnnRiiUandctt'M. VxvAv 79 A. 
í;n 357 . lÜ-IOMa 
D r . J u ^ n F n m c i s c o O ' F a r r i l l . 
ARDGADO. 
Ha trasladado sn cstudi.j á la calle de San Ignacio 
miiiK-io H 
Onii.uUa'.-ln U á 3. 2ÍÍ21 27rgM 
Juan A . M îrga» 
A B O G A D O . 
Émpeürádo U . Tei' fo?!»» 134. 
327 1 Mz 
ACOSTA uúm. lí). «. iras do ;o-iftnlfa, de Oi-no 
á una. EBpfxi'ftüdad ' íotpis. Tías ciicsrias, larina» » 
itflUtí«»í. ' 314 1 Mz 
Joaquín 1L Demostró. 
A B C G r A D O 
TU lejías ntim. 7fi. «44 312-17B 
DE. HEIEY RüBBLIli 
BNJTJÜKMJjii , DKS D.B bA PIJÍL Y SIFILÍTICAS. 
OH 12 á 2. Jeoás María ÜL 
C n. 834 l-Mz 
B A F A E I * M O N T O H O 
ABOGADO. 
Ha vielto á encar^rst) del despacho do su bufete. 
Jíeptu. . ' 12Í. SOiiO 15-14Mz 
I H l . ÜIUNOZ UU^TAMANTE. 
MKDICO-C1RÜJANO. 
Roiiia núm. 108. Cbi-snitas de í á 3. 






Dr. Domingo Montes, 
PROFESOR DE MEDICINA. 
TRATAMIENTO Y CURACION DE L A tuber-
gnlosia pulmonar. Lepra y Lupus, por el método dol 
Dr. Kooh, de Berlín 
• CoYisullas sobre estas afecciones y enfermedades de 
la iiicl. Prado n. 105, de 1 á 4 8199 15-18M 
Dr. José María Janregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrccele por un procedimien-
to *encillo sin extrección del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 401 -19M 
1 C Ü B J 0 O B m l á Í 0 E 
Habiendo áescubiarto uu remédió osxicJ-
Uo que 
Cara indeíeetiJíjemente la dorífora 
en cualquier gra<Iü y dear-ruyo ln6tRnt;áü6&-
aiotito loo ruidoa de la cabeza, tendré el 
gufjtc-i de mandar dot i f t lM; teetlmonioá gra-
tu<. tk fcodoíi los quf; lo soiieiten y desaen ou-
ducMi Diagnósticos y consejos gratis. D i -
r i g i r á al Profesor Ludwig Moric. Clinica 
^¡ímZ.—Lagun.'ia número lo , Haban:;,. En 
esto gabinore dá couc-ultaa el ilustrado Dr. 
D. Rafaol Rodríguez Ecay. Kí-olbe d'e V¿ á 
las 4 de \n tardo. 3\30 4 17M 
rtirru nni—iiniii 
ACADEMIA MERCANTIL DE 'F. HERRERA establecida en 18S3 con autorización del Gobier-
no, Sol 97 esquina á ' Villegas, altor..- Idioma inglés, 
tene'iuría de libros, aritméneá mercantil, letra ingle-
sa oomeroial, etc. ('lasts en la anadomiay á domici-
lio. Ponsiones rr iódican. 3814 15-'iA 
Alfredo Carr ica -bum, 
profesor de iiigléá y de francés, enseña por su método 
practico y muy rápMc; sus obras: la Gramática ingle-
sa compacta $1 oro, y tu Tratado do la pronunciación 
inglesa b'O cts. oro; de venta en suaoidemia Lampa-
rilla 21 altos y en laa librerías. Academia pa'-a Béfie-
ras y caballeros $5 30 cts. oro: clases á dorafeilio. 
3^9. m 
Volteo y p iano . 
Clases i (lomicilio tres días á la semana por un pre-
Gio módico. Déjese aviao al profesor en la calle de 
San Miimel n. 1H2 ó en la del Sol n. 76. 
3807 5-2 
MJl, A L F R E » BOÍB^ÍÉ, 
Oíf i c i er « i ' A c a d é m i e . 
Déléguí de rAlliancé 
fre n s. - 6 ai i a n o "i 80 
Ftanoaise.—ProfeÉsenf de 
3720 4-1 
(BLASES DE 1NOLES. FRANCES, ITALIANO, jalomán y español.— Hay clases especiales del 
idioma inglés para laa señoras y caballeros que deseen 
ic á la Exposición de Cbiesgo, dichas clases constan 
de «sis leocioiies, so girantiz . laenai-fi UÍZ'.. laclase de 
inglés para latí señoraa y aefioritas sí-rá dada per una 
señorii,-.: precios convericioin let<. Luz 24, darán jazón. 
3747 10-1 
Profesora de la Normal do Barcelona y Directora que 
ha si'io del colegio "Isabel la Católica," y del "Cen-
tro de Enseñanza" de esta ciudad, se ofrece á sus 
amigas y á las señoras y señoritas de esta capital, para 
dar clases á domioilio, de instraeciÓE. dibujo y pin-
tura, bordados dacorntivos, flores, énce1«?i f utas, pá-
jaros, mariposas, et.e. Corte parisién. Enpecialidací en 
obras de arto y dé Iv.jo.—Se venden estuches comple-
toa para elaborar flot ee —Recibe órdenes Luz 24, y en 
au mk Pai.la 35. 35S8 4-29' 
T T Ñ A W O P K S O W A INGLESA DA CLASES 
\ J á u< duttilio y f h cnsa á prenoa mil lieos: enseña 
inglés, francés, alemán, instnícción, música y dibujo: 
cou su sistema a-iclantii mucho el discípulo: dejar las 
señí...-, en la librería de W'.lson. Obispo 43. 
__3l)01 4-29 
P ' J P . I S I ^ i A C O N C E P C I O N : 
Colegio para señoritas.—De Ia y 2a 
enseüanzii. 
Angeles 3(?, entre Monte y Maloja. Dirigido por Da 
Adelaida Xotomayor de García. 
Se avha por este medio á los padres de familia que 
en este acreditado plantel no solo reciben hseducan-
das una esmerada educación y vasta imtiucció.i sino 
que la que ingrese como pupila se les ensaña á coser, 
cortar y entaii.tr sus vestidos, y toda claee de costuras 
llanas De esto modo se eviiau mientras sus hijas per-
manezcan en el colegi» los g istes do Bostnras Se ad 
miten pupilas, medio pupilas y erternas. 
3557 4-29 
SAN FERNANDO. 
"nslituto de prim ra y s gumía enseñanza 
pa a ¡S» ñoriíai , 
Incorpoi julo «I ovindal. 
Calzada de la Bétna i i lm' ro í 4 onlrc Rajo 
y San Kifolas. 
Directora fundadora propietaria: 
E l i s a P e e a Aat d a M o r a l e s . 
Reanudará sus laroas el miércolea 19 de abril. 
8o liaco cargo de todas bl̂ s^a de boriiaflos por d i ü -
cMfca qae sean.—S'' mimiiea inUrnas, medio internas, 
tercio fT.ternas y ext-i ñas. Se fAjilita el prospi-cio-
retriamento. K5t9 1 2» 
ALEXáKDEE AVELINS. 
A c a d e m i a M s t . c a n t i l y tí.e í d i o r a . a s . 
I- UN!.)Aí)A EN 1 Oó.-LA HAS ANTIGUA. 
Precios módicos. 
4-2í< 
Prado n. 94.-—Todo garantizado 
3563 
GRAN COLEGIO 
DEPHimUn .'. Y SEGÜMDA ENSEÑANZA DE 1* CLASE 
Y ESCUELA DE PÁBVULOS. 
F;. ndador, Propietario y Director 
¡ D O N G A B R I E L E S P A Ñ A , 
LDO. EN FILOSOFIA Y LETRAS. 
S5fi2 Industria 120 y 122. 10-29 
LIÉIS i m m . 
cj la eiu lad déla Habana, por 15. Céspedes, contiene 
7-.n:-a- de la prost'.nciót!, peligros, casas de prostitu-
ción eu cada demarcación, refírmenlos y otra muiti -
tud de datos bUtóncos, cientldcoc, filiiHOlicos T esta-
«liíticos. 1 temí) $3 billetes Los pedidos á J. Tur-
biano, lilirciía LH Univnrsidüd, O-Reilly n. rtt, Ha 
baña. 3821 4-3 
Qt-cxr».íi a ó n d© Xiibve». 
8o reabzan 4,000 obras de tmbis cla^ts, á 20 y 50 
centuvop el tomo Pídase r\ catálogo que s-i dará 
gratis. Librería La. Universidad, O'Rciüy núm. 61. 
8892 4-31 
M. ALCUBILLA. 
Diccionario dn Derecho AdminicTrativo Español 
y Ultramarino 13 tomos. A. Govín Derecho Admi-
nistrativo vig-mle en Cuba 3 tomos $ 6. Jurispru -
dencia Civil 29 tomos pasta española SíO. R Girón, 
El Código de Comercio 1 tomo $5, Finés y Morejón, 
Loy Hipotecaria 4 tomo* $17. Librería LÍ TJ ilver-
sidad, O'Reilly núm. 61. 3694 4-31 
El inglés S Í H maestro 
en 20 Ikociones; novífi'imo trufado adoptado para 
cpreaderlo los eapafioleí: método instructivo, fícil y 
rápido para aprenderlo á uscribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en Itípéf, eu traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc.. Un tomo 
|1.60 billetes. Do venta, Salud 28, y O'Heilly n. 61, 
librerías 851'3 4-29 
Novísima edición profucameiite ilustratla con gra-
bados intercalados y cniin-v-liU'graííaH. 
DIVip 9B L4 OBKi 
Antropología, por el Dr. Topiward, 
ampliadí» con nuovos datos etnográfleos tomados de 
la obra del profesor b\ KATZEL, ilustrada con es-
meradas cromo-ütografias. 
Zoología, por el Dr. C. Claus, 
traducida por el Dr. D. LUIS DE GONGOUA, de 
la quinta edición alemana y cuyo derecbo exclusivo 
de propiedad para España tenemos adquirido. 
Botánica, Geología, Mineralogía 
y Paleontología, 
facritas por oruditos autores españoles con presoncia 
de las más completas y recientes obras de entas ramas 
do la ciencia. 
Todos estos tratados so publicarán asimismo con 
profusión,de grabadas intercalados en el texto y mag-
níficas cromo-litografías. 
Eeta obra será servida por lomo.-, mensuale.", rica-
ment:- fcncu:idoriiad^R con cortes dorados, odUí.da por 
hí tan ncro'litada câ .a editorial de los SICA. MoMancr 
y Sioión, de Barcelona. Pkra más pomonov»!8 diri-
girse al único agento exclusivo en toda la Lia de 
Cuba O. LUÍ* Aniag.i, Ncptuno Í<, dondo están de 
muestra los primeros tomos y prospectos 
c m '5 25Mz 
PSSPAfiABÁS POB SIi 
(5 eeoíígraiiiM íi CloTtiidrats de Ó¡MdlB en cada grajea) 
Las GRAJEAS CE ÜRKÍÍINA dol Dr. 
Johnson gozai) de la propiedad f w -
'••caiar de aumentar ol apetito haden 
do á la vez más filcil la dfgéatióa. 
Un gran número de facultativos en 
Eiu-opíi y en América han tenido oca-
isión de com probar lo? maravilloswa 
efectos de esta siutanda qLie adminis 
trada al intoi ior pruduco una ocnaa-
ci6n do hambre que exige para ser 
eatisfeeha nna cftnridad de alimento 
mucho mayor que la asnal. 
Ningún síntoma deBaiíradablo ó no-
civo acompañu es-a propiedad de Isa 
GKAJBASWE OREXINA; por el con-
Irario, la digestión ae hace mucho 
irás aprisa, preoentóndose de nuevo 
el apetito, y como consocuencia, ae 
comidas abunflautea y digestiones fá-
cjtlíifl, el enfermo y ei ¿esganado au-
menta de peso, engordan, feó íinírou, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos* 
D E V E N T A : 
« R O S i l l M D B J J I l i m 
Obispo 53 .—Habana . 
A N U N C I O D E L O S F S T A D O S - U N I D O S . 
i i 
NON PLUS U L T R A . 
C I E O T U E G O S . 
R e c o m e n dalble y ap l i cab le s i n 
e x c e p c i ó n á todas la s i n d o s -
t r i a s que so establezcan* 
Se g a r a n t i z a s u m e j o r r e s u l -
tado en c u a l q u i e r p r e p a r a c i ó n . 
So vende ew pipotes <íe 173 galomes 
y sratifaioiicg de idó 
(Agentes repreHentantes ) 
J U S T I Z N» 1, 
C 1-17 7fi-l A 
i m i i H a i l í o 
E L MEJOR REMEDIO 
PAKA CURAK 
las enfífiaodáátíB del PKCIIO, ¡ 
ESCRÓFULAS, RAQUITISMO. | 
S-i vende en Iss boticas y 
droguerías, ¡Sarrá y Lob6 
3789 2t)d-2A 
m r n m 
• 
A C E I T E 
DE 
Se dBíeiwi. eiiiOiettí <»> nm 6 _ , 
pnat.. situ idini y rf lükWVepdiófl do oorrodor. BíwX 
cipio H , J.;n1n ilcl MoiitR. 




i C T F o s n m s DE m . Y DE s m . 
E S TAN ACWADABLE AL. 
P A L A P ^ g CL^tflO LA LBOHÍ 
Combina, de una rnanora Hii^rosa y agnulf, 
ble, las propiedades nutri t ivas y medicando 
del Aceito de HÍGADO de B A C A L A O y law 
virtudes tónicas y reconstituyentes do los 
HlpofosíI tOS, y, Oon-BU uso, soobtieuouKiinul-
t á u e a m e n t o los ofeotoH do entos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. Es ademas bien 
tolerada y asimilada por los ostóma^oH mas 
delicados, y no causa náusea n i diarrea, como 
muchas veces acontece con el uso del simplo 
aceite 
C u r a ta T i s i s y I B i o n q u I t í S n 
Gura ta A n e m i a . 
C u r a la Debilidad CoKneral. 
C u r a l a E s c r ó í u i a , 
C u r a ©8 R e u m l l l a i n o i 
C u r a la T o s ' y Slostnados. 
C u r a ol R a q u i t i s m o » 
Niifgun remedio hasta el dia deBonbfeirto 
cura las en íe r inedados autodiclia;;, esjKU'.ial-
meuto la Extonuaci/m en los niños) y la TMÍR, 
como la E M U L S I O N ms 80OTT. 
EN VENTA EN L A S 
I S G O T T <& K O W I Í J E . 
PRÍNCI P A L E S D Í Í O G U E 1 Í I A S y 
n a , * I S U J c 





Diez años de éxi to . 
Este maravilloso niedlriiiuieuto <I06 (non la mayor rapldar 
v seguridad) cura las GASTíiALQIAS. IRRITAC10NK8. 
OIAliRKAH y deuiCi» tr.istnrnoH d^l upiuaio rii^stlvo, so 
h«lU do rente, al precio de $9 billetes caja, oon diez doidu 6 
iustrucuii'm. en 
A n c h . i daiNaxfc'av'Ssnlíáizaíro) 1 1 4 . 
El autor íaellila itiforrae^ DeouonttiH porr oiijai de docena. 
1 imbién so vendo en IBJI m<!joro« Dropiierfas y Fiirmnnit\n 
de la H'dmr.a y de Prnvinoias »59i 26-2HM 
• E S 
m i m m OÜIBRABÜEAS 
B F S C T T - A D A S I N Q P H R A Ó I O N P O R U N M E D I C O . 
N a d a c n o H Í a l i a a t a e f e c t u a r s e . 
Cu 4nft 
O ' K B I L L T l O C . 
R-l 
C O N V E X A S 
: B I 3 P O I O S . 
P L A N A S 
C 4(51 
P R E C I O S 
10-1 
& los comcircíantes 7 sastres hater puesto desde hoy á la 
venta el grandioso surtido de novedades para la presente es-
tación de verano; y estamos seguros que no hay otra casa 
que pueda presentar al público un surtido tan extenso y se-
lecto como este, ni que pueda competir en precio. Visitad 
esta casa antes de hacer compras en otro almacén y que-
dareis convencidos de la verdad. 
L A S O C I E D A D . 
C 43fl 
8d-81 7a-:{l 
J S n í e . r m . e d a ú . e s á & l ^ ¿ C h o £5*1 lillíii 
de G R I M A U L T y Cia, Farmacéuticos CE P A R I S 
Este Jarabe, ítrífversalmente recomendado por los facultativos, es de gran I 
eficacia en las Eníermedados de Jos Bronquios y del Pidiuón ; cura los 
Resfriados, Bronquitis y Catarros ttíds tenkéea,, blcatrka los tubérculos] 
del Puimón de los Tísicos y suprime los atuqu&a inoesautos do tos que 
desesperan á los entermos. Con su influencia, cesan los Stídores nocturuos\ 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 
iP-Aí í íW, K u a Vivioane, y en laa principales l^armaciaB. 
rada con las hojas del M á t l c o del P e r ú , tan populares para| 
ión de la blenorragia, esta inyección ba adquirido en poco 
ina reputación universal, siendo lo sola iuócua por no contener( 
illas de las sales astri iuíentes que las otras poseen eñ abun-
Corta coíi brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o en P a r í l T ^ R I M A U L T y Cu 
8, I t t t » f ' l v i e n n c . 8 
l a M a r c a d e F á b r i c a , l a F i r m a y e l S e l l o d e GRIMAULT y C". 
^ r a W l l P ^ S i ^ ^ ^ l B W r i ^ ^ ^ 
(4 güimos é 2i) cefitígramos cada una.) 
La forma m á 3 CÓMODA y BFICAZ de ad-
ministrar la AMTÍ? TEINA para la cura-
ción de 
J aquefiasiij 
t i o l G x é & é n $ é n é % t i L % i 
Doloxes raumática-Bí, 
D o l e r l f H d é p a r t o , 
'Lolos-ht, poíjt'j.'áorea a l 
Par*.©- (Bnfuertos . ) 
Doloxení de H i j a d a . 
r5e tragan oon un poco de agua como una 
pildora. Ho eó percibe ftl aabor- No tienen 
cubierta que difleulte su absóí'&ióti. ün 
frasco flioü 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Jolmson, 
Obispo B8j 
y en todas las botic.'.fl. 
n a. si? 
SE DESEAN TOMAR ÜN PAR DE CANTINAS á domicilio, prefiriendo sean casas de estableci-
miento; comida sana y abundante: es casa particular. 
Informarán Amargura número 47. altos. 
2»23 * 2 
GRAN TREN DE CANTINAS. Teniente Rey 37, entro Ctriupoi-teia y Haimna.—Se sirven á todee 
puntos con mucha puntualidnd y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y «i al marchante - no le gusta 
alguno do los platos jamás ra le vuelvo á mandar; 
preciof ar eeUdos á la situación. 
8fla7 4a 80 4d--31 
dancia 
rasco 
SB VESMli SU 
áSUIAR 49 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano una joven, uo muneja nlfíos ni sale 
á. la calle: tiene «lulon roípouda por ella. Impondrán 
ERido 77. 8805 4-2 
•||KSKA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
,i'n«ra puuinsular do meiiiana edad, recomendable 
jor todos conceptos, bien sea pi*ra casa particular 6 
islabluBimieiito San Ignacio 122, o<qu\n& á Acosta, 
riíjmtoría. irapondriín 11841 4-2 
Otros muebles 
higiénicos. 
ARAHAS Y LEPARAS. 
pjl H. mmi 
C 404 alt 12-22 Mr. 
m r n m . 
: .ON F E L I X SOLANA, DE i'A!3-> EN ESTA 
í >'csipitíl desea saber el paradero ó residencia de 
Karaó:i Valdés, dentibta. hijo de Vidal Valdcs y Ana 
MVrfa Falto qae futís gjíréatra de m api»-, para darie 
r.izón de un berniuno «uyo que re-ide en Méjico: In-
forniarón hotel Navarra. 
379'?, 4-2 
l ' T N A KftÜPESORA EXTRANJERA DESEA 
una posición do in-.tií.utriz cr: una IVimilia, enseña 
con peifección «spui'Kí'l, inglés y francés y piano, pue 
la dar las mojo/os referencias: informarán Amistad 
90, almacén da pianotr. 3817 ^-Z 
N HOMBRE DE MEDIANA EDAD SOL1-
cita colocación do criado, portero 6 casa de bnfios 
para la Habana ó el J».OX»9« '-'"iendo personas que 
acrediten au honradez. Inf'.-ncaián Amargura 47, 
bodeca 4-2 
Se s o l i c i t ? . 
una criada de íuano do mediana edad, que entienda 
d3 oocú-a. Só le da buen sueldo. Manrique 230, al-
tos. 3*54 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano pari todos los quehaceres de una 
Ci.sa di'corta f imilla, fn de ser .igll, de buen trato, 
dormir en la c^sa y quo tonga personas do rosnotabi-
lidad quo la garanticen Amargara 78. 3837 4-2 
OIE SOLICITA U JA CRIADA DE 12 6 14 anos, 
|3c^c'usivamfiiito para cuidar y jugar cou un niño do 
corla odad. He da un centíri almos, casa y comida. 
Ha de traer buenas referencias. Animas n. 117. 
3812 4-2 
, ,NA ASTUÍÜANA DK CUATRO MESES DE 
U parida, d<wa oolocaiBe do criandera a leche ente-
ra; reúno condicicncs inmejorables, Unto por »u ro-
buet«« como por BU buen carácter para niños, l / m -
girse 6 la callo de Virtudes número 48. 
3775 . 4-1 
A V I S O . 
So desea colotiar uu rxoalonte criado do maflO con 
buenos antecedentes y (juieu responda por él. *m-
pondríin calle do San Miguel número 6», bodega. 
3733 
D E S E A C O L O C A R S E 
ufa general lavandera: tiene quien responda por ra 
conduotii. Escobar número 121 impondrán. 
í»7'.17 ^ 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á trece ofios para orlado de 
nuMio, eea blanco ó do color. Care 7? n. 100, esquin» 
á Dos, impondrán^ 372^ 4 ^ 
fxÉSEXTyoLOÍU'Rstt ÜNA BÜESA COCI-
í "ñera jwuinBular para establecimiento ó casa parti-
cular, ó bien de orlada d« mano ó anonipafiar mía BO-
fiori», bien uea on la Habana 6 fuera: tiene quloo 1» 
ganuitlco. Impondrfin Nei>tunol78, tienda La Raaón. 
8781 4-1 
S E S O L I C I T A 





Virtudes número 5  
T T N MATRIMONIO DE M E D I A N A EDAD, pe-
L J nlnuular, tribajadoros, desean colocarse junios S 
separado»; él de nortei'o ó «le ori»ilo de mono pai» 
todo el «ervioio do la casa, oin el cargo de la mesâ  é 
otra olaso de trabiijo; no haco cigarros; y ella do orla-
da do mano 6 inanojadora: amlioe naben cumplir con 
su obligHción. Dan nuón Cormlcs ntlm. i , esquina á 
Ciirdonas, (ib la boduga. 8759 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora Ancha dol Norte número 346, A. 
8788 4-1 
g i - ; s. .. 
jouna criad'» do iiiuno, que sepan su obligaolón. Ma-
loja n. 11», de las oobo do la mafiana on adoianto, i m -
p o n d r á 878« 4-1 
UN 8KIÍOR DK ACREDITADA HONRADEZ desea encontnir colocación, ou el eampo, para 
ciifüliar utgunoB nifiofl, ó para cualquier otra cosa eu 
osta ciudad, ó MtMTgttM de una cindadela Calle d« 
Egldo número 91 dai.in razón. 
8784 4-1 
f J ñ Á l í b v M PÍÍÑINSULAR DESEA COLO-
y j MtM d'> cria la de mano, tione !4 año» do od*d, y 
uuu litv.Ai/ítci'i» desea baoorte cargo de ropo para fa-
v i: i -..i (| .¡ni.-.iii,,: lie.i.. quio i la g.iruiiiic.e. Infof-
taarán BiperftiiB'a i " ; c i i IAstiainfiuifoman de una 
bodega que KC v>5ndo en poao dinero. 
m 4-1 
B » Í boros 
Fnlta un buen oficial y un iprendiz adelantado 5 
medio cHclal. Dr¿goiioB esquina & Rayo. 
B7» 4-1 
h E SOLI' ITA UNA JOVEN QUE SEPA ador-
s'* nar con perfocción uonibr«i;fS para Bofioras y nifloa 
para un eitAblMlmientp d-i luodus en OHIO ciudad, 
diudole buen cueldo. San NicolAs 63 iníormnr/in. 
.'1770 4-1 
So dMaá uno blanoo do iidmi M O-Roilly 66. 
R7fl8 4-1 
¿IC S'-LIC TA UNA SKSoRA QUE PAHE DE 
10 afioii, nolt...r;i ó viuda, q»" no tenga familia, para 
p-naida do caitilbiH y vigilnnta interior del ooilfglo. 
(liib.uio I0atral.a>rtn ilo H 10 de la mañana y d« 7 (i 
'.•ilr U noche: sino reunw CBIĤ  condieloiios quonoio 
pr<»i*«n ttv 8760 • 4-1 
'ÑA jovEÍTPTfiÑTÑSuF,ART5ESEA<:OLO-
iirso do m<i(ll<iiii eu una casa particular, sabe 
cumplir con BU oblii;:i( ióii y tlmio porKonim que rea-
pondan do sn conducta In/onnarán Inquisidor 7. 
3708 4 1 
.10—DEiKA COLOCARSE UN QALLEGÜI-
\ p 
o iodo(|uince ¡o en una caso do comercio de 
oriadn do m»iio; BUIIÜ le?r y escribir y la^ ouatro re-
gbiH do cucniUN, es bumiido y muy lionrado y una se-
ñora poniiiMiIar desoa enoontrar una cana pura dar da 
mamar tres ó cuatro veces al día ó criarlo on BU casa: 
en la misma BO vendo un burmoso pavo real: inforina-
rán Pundición n. 1, A todas horuH. 
8750 4-1 
(Nft SOLIOKTA PATÍA DtfA OóRtÁ A M I L U 
j o m i cocinero ó cocinera formal y que duerma on la 
colocación, y una crladita do 10 á. 14 afioo, BO le calza 
y viste ó «o le da un sueldo: impondrán & todas horas. 
Aguiar 68, entro Empedrado y Tejadillo. 
8744 4-1 
DESEA C^tTOCARBK UNA (ÍÍÍÑíTSJíreT^ ciñera peninsular do huona conduc a y aseada; 
blon fea para casa particular ó almacén: tieno puno-
ñas quo la ganintloen. Chacón 2íMmpondrán. 
8729 4-1 
S a n L á z a r o 2 2 3 
Se BoHoHan uno cocinero v una costurera, blanoae 
ó do color, que sopan sn obligación: on la misma ae 
ajuntarár!. 37<12 15-1 Ab 
Cri ; t id .a á o mano 
fia noliolla abon/iiidolo bnon sueldo on Manrique, 
frente al uúniero 48, entro Concordia y Virtudes. 
»741 4-1 
¿ fc 80LíClTÁTj"NÁ CRÍADA ÜLANCA'FARA 
OIOB quehaoeroíi do una cusa do poca familia, y que 
traiga buenas rocorneudacioues, 
soiite, Callo do Egido n. 67. 
no quo no so pS*r 
3782 4-1 
ÜNA SEÑORA PWNINSUI>AR DE MEDIANA cdad, dohea colocarBO de cocinera on una cusa do 
certa familia: Cuartees 30. 8788 4 1 
D"*-ESETÜOLOOARSK UNlTUKN COCIÑiífcO paro caso particular ó cBtabbiüimknto, ou la U a -
bono 6 en el oampo: <íl mismo HO recomienda, Canv-
panario 146, informarán. S m 4-1 
Barbero. 
So solicita uno para sábados y dominiíOB, ó para to-
do estar. Oficios 13, barbería. 3827 4-2 




DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A leohe entera, es cariñosa con los niños. Revllla-
gigedo 39; tiene quien responda de su honradez; tione 
dos meses de parida. Ŝ SB 4-2 
Para el Tedado 
Se solicita una criada do mano pr ninsular que sepa 
su obligación y traiga Teforer.ciaB. Salud 72. 
3795 4 2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninmilar. Jesún María 103, altos. 
8780 ^ 4-2 
• ESEA COLOCARSE UN KXCELÉÑTE cria-
; ' do do nifcuo, peiiin^nlar, activo é inteligente, ó 
blon para el cargo de portero: tiene personas que lo 
recomienden: impondrán Villegas n. 10. 
3794 4-2 
ñ. IIISfafBIICIOliillMASBRiilílllllOÍ, 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Incorporada por la Logislatura para los objetos d« 
Educación y Caridad. 
Por un mmenso voto popular, su franquicia forma 
parto de la presen!* CoiiHlituciou dol Estado, odoptiv-
da en dicierabro de 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
s« oolebran semi-ituualmento, (Junio y Dlciombio) y 
loe GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, on cada 
uno do lo» dloz mesos roBtontcB dol ano, y tienen tu-
gar ou público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleons. 
T E S T I M O N I O . 
üertifieamos los abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión v dirección, se hacen todos los pre-
parativos para, los sorteos mensuales y semi-anualao 
Os la Lotería M I Msiado d* Lousiana: que en perso-
na presenciamos Ut celebración d* dicho* sorteos y 
M̂C /od«B «c efeclAun con honradea, equidad y bue-
na ft, y autorizamos a la Jümpresa que haan uso de 
este certificado con «wcítra» firma» en faesímile, 
en lodos sus anutieios. 
^ ^ ^ ^ 
C O l t l l S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nuf.va-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería deí Estado de Lousiana qae no» 
sean presentados. 
i { . ni. VVAI.IUSLICV, PRICH, LOIJÍ-ÍIANA NA-
TIONAl, BANBú 
1'lKltlfK I.ANA1IX IM£K«.HTATKNAT. BANK. 
A. H A u n v i N , PRBSi M:W «ItLICANS, NAT. 
BANK. 
C A R I . K O M N 1'iníS. UNION KATL. B A N K . 
Q r m m r t m m m m m i 
on la Aca(íeniia do Mtisioa do ís'ueva Orleans 
el martes U d© abril de 1801. 
100,000 nünierosen el Globo. 
I.ÍBTA t>B LOS rRBMIOS. 
El B 
S E S O L I C I T A 
sepa coper: un aprendiz de tfil.ihurterfa qii 
coaíun. 85, ' 3811 
BelaB-
4-2 
UNA PROFESORA AM ¡CRICAíJA, QUE pu-. -de dar ÍHB mejores rcfúrcuciuc dened hallar una. 
famiba decente que quiera cambiar habiiación y tftan-
ncióa por unas horas do claHí-, Aaüttad 90, bsoaltia 
,sun .losé, .Hii.iacén de oianos. -816 6-2 
O U R á D E 
LAS ([HEBRA 1)11 RAS 
A $17 los curativos •••nalómicos simples. 
Por esta cani !d»d se en»efia su consirucción y apli-
ciición, es ütil A. los dentistas Í oficinas de fjrmaci»; 
e-t- beneficio dur> rá bafta el 30 de ir.urzo, por reti-
rarme íi Europa. Luz 71. .1. Gros. 3»98 15-18M 
uua cocinera en San Rufiel nilmcro 73. 
3813 
i tESKA COLOCARSE UNA PARDA DE crian-
L/derp, á media leche, ia quo ti<?no bu«na y abun-
dante, t ene personas que informen de tu conducta: 
mpondrán Perseverancia 23 38f>2 4-4 
C\ O. C H A M P A G N E , 
AFINADOR DE FIANOS, 
Habiütá 24 y O -Reilly 68, y se vende an piano para 
aprender, .O607 4-29 
ÜNA SEÑORA E X T R A N JERA QUE T I E N E algunas horas desocupadaB, desea dar lecciones 
de inglés y francés á Beñora? y niñas: impondrán en 
la calzada de Galiano 75. 3316 15-Mzl8 
DE JARCIA. 
SALUD NB. 164, 168, 168 Y 170. 
A P A K T A B O 131. 
UEIÍCO agente para i a T e n t a en to-
da ía Is la el Sr , Emil io Heydrich, 
C'aba6¿J. 
Se compra henequén desfilbrado en 
todas cantidades, pagando al conta 
do, y se facilitan aesflbradoras cnan 




S E S O L I C I T A 
una criada para ebtar al cuidado de un nllio. Muralla 
n ú m o r o j ^ 8788 4-2 
"^"iíTEL NUMERO 115 i)É L A CALZADA DE 
[San Lázaro ae solicita una criada para el BIH-TICÍO 
de una sefiora y quehaceres do la casa. Ct)ne tenga 
bucnaB reforenciiiB 3820 4-2 
S K S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga personas quo informen 
de BU ci. ducta. Rayo número 11. 
3821 4-2 
T \ E S E A COLOCARSE UÑA JOVÉÍTTtíSTN-
A^RvIjir d'> criada de maro ó manejadora do niños; 
Aba cumplir con su obligación y tieno poraonaK que 
reHpoiidnn por olla. Monte n. 59, altos, impondrán. 
3804 4-2 
S E S O L I C I T A 
una ortódi do mano que duerma en el acomodo: se le 
darán 17 pesos y ropa limpia. San Nicolás núm. 96. 
KXO» 4-2 
S E D E S E A A L Q U I L A R ~ 
un ayudante cocina quo sea do color, con principios 
del oficio, y una criada, también de color, para, servir 
.1 la mano. San Ignacio número 31, altos. 
3799 4-2 
1 PREMIO D E . . . . 
1 l'RKMTO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . , 
6 PREMIOS D E . . . , 
25 PREMIOS D E . . . , 
100 PREMIOS D E . . . 
200 PREMIOS DE — 
600 PREMIOS D E . . . 



















100 premios do 
100 promios de 
100 premios do 
909 promiofl do 
99B premios do 




$ 100 $ 99.900 
100 99.900 
3.134 premios asceudentes & $1.064.800 
PKKCIO DK 1Í08 BILLETES. 
E n t e r o s , $ 2 0 ; Modloe, $ 1 0 ; C u a r t o s , 
$5; JDócimoa, $2 ; V i g ó a i x a o a , $ 1 . 
A las Bocioda.dc» 55 fracciones de & $1, por $60. 
BU SOLICITAN AGENTE* EN TODAS P A M E S A LOS 
OTJK SE DEH DARÁ FREOIOS ESFBOIADEB. 
Se s o l i c i t a 
uno cooinera quo duernn en el acomodo y que sea de 
color: Estrella 86 entre Manrique y C Jmpanario, de 
las I0en adelante. 3850 4-2 
ES JLICITA UNA COCINERA BLANCA O 
de color para cocinar ádos BeñoraH, sueldo $20 y;u-
na criada blanca para el servicio de mía sefiora sola y 
lavarlo la ropa, una chiquita de 42 á 13 años: Amistad 
33 entre San Miguel y Neptnno. 3822 4-2 
Se s o l i c i t » n 
una criada de mano y un criado de mano peninsula-
res, trayendo informes, una manejadora de med'ana 
edad: Consulado 97. 3818 4-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO blan-ca que sepa coser 4 mano y á mdquina, quo tengn 
quien responda por BU conducta: informaran de las 
once en adelanto en Galiano número 63. 
3834 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una morena de mediana edad, bien para criada de 
mano ó manejadora, aneldo $30 y ropa limpia: Dra-
gones 45. 3825 4r2 
UNA SEÑORA QUE CORTA Y E N T A L L A por figurín desea colocarse en oasu particular do 
moralidad solo para la costura hace cnanto doi gusto 
desean para sefioras y niSas, canastillos do novia y 
recién nacido sea en la Habana ó fuera, on la misma 
so hace toda clase de modistura y ropa blanca: Olm 
po núm. 2. 8880 4-2 
RA F A E L GARCIA SANCHEZ, N A T D I I A L i Moreda do AUor. (Asturias) desea Babor ol para-
dero de su hermano Emilio, que permaueci& por al-
evín tiempo en el convento de Belén: pueden dirigirse 
Luz n. 91, donde reside ol interesado. So fpaplioa la 
reproducción. 3749 4-1 
~ S B S O L I C I T A 
una criada do mano que 6 la vez se presto pa.ra entre-
tener niños algunos momentos. Muralla n. 30, altos. 
3764 4-1 
S A L O N O R I Z A . - G a l l a u o 7 3 . 
Se solicita un criado de mano. 
3756 4-1 
U N A C O C I N E E A 
y una criada de mano, se solicitan en Lealtad n. 187. 
3753 
S e n e c e s i t a 
para el campo una señora profesoru que eepa francés 
y piano y tenga buena recomendación: Villegas 87 en-
trada por Amargura á todas horas. 
3P32 4-2 
S E S O L I C I T A 
en San Miguel número 93 un criado do mano que no 
pase do 17 años y quo traiga buenas referencias. 
8710 4̂ -1 
DUSEA COLOCARSE UNA JOVEN PSNI1N-áular de criada de mauo 6 acompañar una BO ño-
r* ó de manejadora de un niño: daríÍQ jazí'n Belas-
Jcoaíaii,26,enlaherreTía. 383S 4-3 
A P R E N D I Z A S . 
Se Bolloitan dos jóvenes blancas <íue no pauen de 
doce años, en el taller de modieU Jadustm núm, 4?, 
372G H 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r o m e a a s de d inero s e h a r á n por 
e l e spreso , e n s u m a s de $ 5 
p a r a a r r i b a , 
Sagando nosotroB los gastos de venida, así como lo* el envió do lo» B I L L E T E S Y LISTAS D K P R E -
MIOS, para nuestros oolrresponaales. Dirigirse elm-
plcmonto & 
D I R E C « I O N i P A U L GONRAD. 
New Orleans, La» 
EL COBREBPONSAL BEBERÁ DAR SU DIRECCIÓN ÍO» 
OOMl'l.BTO Y FIRMAR CON CIJARIDAD. 
Como el Congreso de los E. ü . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo & TODAS las lotenas, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponaales y enviarles las 
Lisias do Premios haurta que el Tribunal Sunremo nos 
Morgue NUESTROS DERECHOS COMO I N S T I -
TUCION D E L ESTADO. Las autoridades sin em-
bargo, continuará entregando las cartas O R D I N A -
RIAS dirigidas & PAUL COKRAD, pero no así las car-
taa CERTIFICADAS. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidad después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de la 
Lotería del Estado do LouÍBiaua, qtie es parte do la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO DE LOS EE. U U . . es un contrato i n -
violable entre el Eetado y la Empresa d« Loterías, 
continuará á todo evento por CINCO AfíOS MAS, 
HASTA 1895. 
: La Legislatura de Loaísiana, él 10 de julio do 1890, 
ha decidido por una maye ría de laa. dos terceras par-
tes de cada una de las Cámaras, que el puebla en una 
:de la-i ELECCIONES próximas decíase si la Lotería 
ha de continuar desde 1895 hasta 18919.—Se orep qna 
SZiFU&BLQ V O T A B A AFIEMATIVAMMTBMÍ 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera para corta familila. Sol 61. iníorma-
ran. 3772 4--
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . BUENA CO-cisera, aseada y de moralidad, desea colocarle: 
tiene persosas qae respondan por ella: impoedráu 
Salud 101, bodega. 376o 4-1 
UN A J O V E N CASADA Y RECIEN L L E G A -da de la Península, desea colocarse de criaudtra 
i leche entera, es sana y robusta: tiene quien la ga-
rantice. Informarán Estrella 60. 2r755 4-1 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES P E -UÍDsulares para ayudantes de cocina, para casa 
cartdoular ó establecimiento: tienen quien respouda 
por ellos. Informarán Compórtela, entre Obispo y O-
Scilly, carbonería. 3751 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático. Informarán Factoría nú-
mero 18. 3728 4-1 
T T N ASIATICO B U E N COCIJNERO, ASEADO 
\ J y humilde, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: calle do Egido n. 9, impondrán. 
3727 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, de 16 á 18 años, para criado de 
mano, y también una joven para lo mismo, buen trato 
y sueldo. Oficios 19, altos. 3725 4-1 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAD., con buenas referencias, desea colocarse de porte-
ro, entiende de hortelano, propio para una quinta. 
O Reilly 58, darán razón. 3738 4-1 
Ó E S O L I C I T A N UN CRIADO D E MANO QDE 
•Oscpa su obligac ón y que sea honrado y una criada 
de mano de mediana edad, blanca ó de color, que sea 
formal; ambos han de tener recomendaciones. Calzada 
de Jesús del Monte n. 301, casi frente á Santos Suárez 
3724 la-31 3d-l 
Una señora peninsular 
^esea colocarse en cna casa decente para criada de 
mano ó para cuidar niños ó acompañar á una señora: 
tiene personas que respondan por su conducta; impon-
drán calle de San Ignacio 71. 3564 4-29 
A M I S T A D N U M E R O 7 6 
Se solicitan una buena lavandera y planchadora de 
hombre y señora y una morena para cuidar na niño. 
3565 4-29 
Paseo de Carlos I I I niíra. 219 
Se solicita un cocinero ó cocinera. 
3566 4-29 
8 e s o l i c i t a 
una buena cocinura, Bemaza número 29 altos. 
3580 4-29 
. L a m p a r i l l a 1 9 
Se solicita nna criada blanca, para los quehaceres de 
la casa. 3584 4-29 
Alfarero. 
Se solicita uno que sepa su obligación, informarán, 
Calzada de Concha, tejar. 3568 4-29 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO natural de Cantón, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento, aseado y tiene quien res-
ponda por su conducta, sabe guizar perfectamente á 
la francesa, inglesa, tanto como á la española. Reina 
n 47. 3579 4-29 
r \ E S E A COLOCARSE UNA R E C I E N P A E I -
JL/da á media leche, por el día: calle Cerrada nú-
mero 1, esquina á San Ramón, barrio de Atarés, te-
niendo personas que garanticen por ella. En la misma 
una señora peninsular, de mediana edad, para mane-
jadora, teniendo personas que garanticen por ella. 
8642 4-31 
T J N A SEÑORA PENINSULAR, JOVEN, que 
\ J entiende en costura, desea colocarse de criada de 
mano en casa particular. Informarán en Aguiar uú-
m«ro 17, bajos. 36tO 4-31 
D E S E A C O L O C A H S E 
de cocinera una blanca, aseada y de moralidad- y que 
••'abe cumplir con BU obligación. Sitios n. 38 informa-
i¿n. 3672 4-31 
S E N E C E S I T A 
una manejadora blanca, que traiga buenos informes. 
Sueldo, 22 pesos y ropa limpia. Prado n. 91, al lado 
del Tío Vivo. 3641 4-81 
UNA BUENA C R I A D A D E MANO B L A N C A desea encontrar colocación: tiene personas de 
respeto que responden por ella. Bayona número 21. 
3635 4-31 
á 'hESEA COLOCARSE UNA B U E N A C K I A D A 
fcJ'de mano peninsular, acostumbrada á este servicio 
y con personas que respondan de BU conducta, lo 
mismo que para manejar niños: calle de Espada nú-
mero 42 esquina á San José impondrán. 
3621 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea blanca, en Cienfaegoa 
número 6. Sueldo 20 pesos btes. 
3708 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular para criada de mano, manejadora ó acom 
pañar á una señora sola: tiene quien responda por en 
buena conducta: informarán Inquisidor 'esquina á Je-
sús María, tren de lavado. 
3709 4-31 
X T N A S I A T I C O B U E N COCINERO Y T R A -
KJ bajador desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Obrapía y Villegas 81 informarán. 
3715 4-31 
NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A QUE POSEE 
el francés, el inglés y el alemán, pero no el espa-
ñol, desea encontrar colocación sea de criada de ma-
no, aeompa9ar á una señora 6 coser: informes O Rei 
l ly 65, taller de modas de Mme. M . Monin. 
3711 4-31 
OSE L A M A , A S I A T I C O DESEA COLOCA 
ción de cocinero en casa particular ó cstablsci 
iento: darán razón agencia L a Campana, altes, E -
gl io 9. 3680 4-31 
N e p t u n e n ú m e r o 9, a l to s 
Se solicita una criada para cocinar y hacer la l i m -
pieza de habitaciones para una señora sola, ha de dor-
mir en la casa- 3678 4-31 
U n a j o v e n r e c i e n l l e g a d a 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños: tiene las mejores referencias, informarán en el 
Vedado Calzada n? 21. 3585 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y cortar, es indiferente que 
sea blanca ó de color, se le dará buen sueldo. Reina 
número 89. 3816 4-29 
S E S O L I C I T A 
U-M bsena manejadora y un buen etiado de mano, 
dándoles bnen sueldo, pero con buenas referencias: 
impondrán Cuna 2 de 10 á 1 de la tarde. 
3605 4-29 
A TENCION.—PORTERO.—EL Q U E DESEE 
Atener uno de toda su confianza, qa-j ha servido 
bastante tiempo en casa de D? Mercedes <¡e ia Guar-
iiia de Ponce de León hasta su fallecimiento, para ca-
sa particular ó para oficinas: tiene personas de repu-
tación que respondan de su buena conduct i: informa-
rán Galiano núms. 8 y 10. 3606 4-29 
N e p t u n o n? 7 , a l tos . 
Se necesita un criado de mano blanco, que tenga 
buena conducta y quien responda por é'. 
3587 4-29 
V E D A L O . 
En el pnnto más pintoresco calle F núm. 6, muy 
próximo á los baños, seis cuartos de mampostería 
muy hermosos, con cocina, gallinero, agua, y demás 
necesidades. Amargura 76. 3786 4-2 
A l q u i l e r e s . 
En casa de familia y muy cerca de los baños, se a l -
quilan buenas habitaciones altas, con vista á la calle, 
á caballeros solos ó á matrimonios sin niños. Prado 
núm. 18. (Los altos). 3796 4-2 
S e a l q u i l a 
en $25 oro mensuales, la casa calle de los Sitios n. 
118, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
oscusado, todo nuevo; infermarán Reina n. 104. 
3810 6-2 
S E A L Q U I L A N 
magniñeas habitaciones altas y bajas, muy frescas y 
bien ventiladas, con vista al Prado. Prado n. 13 y 15. 
3803 4-2 
N E P T U N O N . 2 . 
Se alquilan magníficas habitaciones altas y baja-, á 
familias y caballeros, dando frente al Parque Central. 
3815 4-2 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de la casa Apodaca 46, reciente-
mente reedificados: impondrán Dragones esquina ú 
Manrique, botica. 3814 4-2 
L a c a s a P r a d o 4 4 , s e a l q u i l a . 
Tiene zaguán, paja de agua, y comodidad para re-
gular familta; y es muy fresca por estar en la acera 
buena. La llave ol lado v tratarán de 11 á 12 y de 4 á 
5. Habana 117. 3829 4-2 
Se alquila la fresca y hermosa casa calle de las Da-mas número 19, esquina á Jesús María: de su ajus-
to impondrán en la calle de Jesús María n. 59, entre 
Habana v Damas. 3787 4-2 
Ó r o p i a s para establecimiento, dos hermosas acco-
JT serias frente á Belén, por la calle do Luz, tienen 
agua de Vento y servicio. Impondrán en la casa de 
préstamos. 3520 4d-25 4a-28 
S E A L Q U I L A N 
loa ventilados y cómodos altos, propios para familia, 
en Monte n. 29. En la misma impondrán. 
3600 4d-29 4a-S0 
En 22 pesos billetes se alquila un cuarto alto con balcón á la calle y salida á la azotea, de donde se 
divisa la salida de los buques. Es casa decente y se da 
llavín. A hombres soles. Aguila n. 76, entre San Ra-
fael y San Miguel. 3718 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado, blanco 6 de color. Bemaza número 70. 
;{f-86 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SESOKA P E N I N -sular, recien llegada, para el serviinu de criada 
de mano; sabe cumplir con su obligación y ti^ne per-
sonas que la recomienden. San Pedro uúm. 6, fonda 
La P§rla, impondrán. 3543 4-29 
T T N A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O 
l_j y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle de Luz mimero 35, 
bodega. 3572 i ^9 
Í T N A C R I A D A D É COLOR DESEA A C O M -
KJ pañar á una familia que vaya á San Diego de les 
Baños, bien para criada de manos ó coniuera, tiene 
personas que la garanticen. Impondrán Aguila 142. 
3575 4-29 
Í ^ E S E A COLOCARSE UNA SESíORA PE-
Lrninsuiar sana y con buena y abundante leche, de 
criandera á leche entera; tiene personas qu* la, garan-
ticen; calzada del Monte, fábrica de Crusellas infor-
marán. 3578 4-29 
SE S O L I C I T A N U N COCINERO Y U N CRIA-do de mano para una finca á una hora de la Ha-
bana, sueldos $40 B . el primero y $30 el segundo: in-
formará el cantinero del paradsro de Concha. 
3611 10-29 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para criado de mano, que sepa su obli-
gación y tenga recomendación: sueldo $20 B. y ropa 
limpia: O-Reilly 54. 3551 4-29 
S e d e s e a c o l o c a r 
una joven peninsular de criandera á loclis entera: Je-
sús Peregzino n. 10 darán razón. 
3547 4-29 
IMPORTANTE—SE DESEA A R R E N D A K una finca ó colonia de seis á doce caballerías de tierra 
primera calidad para el cultivo de la caña, que esté 
cerca de vía férrea ó ingenios centrales: tratarán de 
ello en la calle de le Habana número 165. 
3659 4-31 
j r \ E S E A COLOCARSE U N MORENO JOVEN 
JL/buen cocinero, aseado y trabajador en casa par-
lieular ó establecimiento, teniendo personas que lo 
garanticen: Lealtad 125 informarán. 
3646 4-31 
Q E S O L I C I T A N DOS JOVENES D E COLOR 
para entrener á una niña de dos ¿ños y otra 
para la limpieza de unos cuartos. Salud 48. 
36-23 4-31 
O O L I C I T A COLOCARSE D E COCINERO E N 
Ocasa particular ó de comercio un peninsular, es 
muy entendido y aseado en ese ramo; tiene personas 
que abonen por su conducta. Neptuno 25. 
3636 4-31 
S O L I C I T A T 
colocación un asiático buen cocinero para estableci-
miento ó casa particular. Salud 142 ú todas Loras. 
3620 4 3 1 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A L L E -gada últimamente de la Península de criandera á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella, 
de la cual darán razón en el café v fonda Reina 138 
3618 ' 4-31 
/ B O C I N E R A B L A N C A . — E N L A C A L L E D E 
Vj 'Cúba número 52, esquina á Empedrado, se solicita 
una cocinera blanca, que duerma en el acomodo: en 
ia misma casa se solicita una criada de mano, b'anca. 
• 3617 4_3i 
E n V i z t n d e s 1 8 
«e solicita una criada para el servicio doméstico, que 
sepa coser, y un portero que no haga cigarros. 
3665 4-3i 
T T N ASIATICO G E N E R A L COCINERO, DUjL-
\ J cero y repostero, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Revillagigedo 73 impondrán 
3662 4-31 
P A R A B O T I C A . 
Se ofrece un dependiente de mediana edad y larga 
práctica. Obispo 94. 3668 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada que de buenas referencias en San N co lás 
núm. 122, esquina á Dragones. 
3670 * • 4-31 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, muy frescas y ventiladas, á 
10-60,12 y 17, con servicio de cuarto y entrada á to-
das horas. O'Reilly n. 31, entre Cuba y Aguiar, casa 
de familia. 3367 4-1 
P a s o de l a M a d a m a . 
Se alquila la casa situada á orillas del río de la 
Chorrera, donde estuvo el popular hotel-restaurant 
conocido por el "Paso do la Madama." Informarán 
Carlos I TI número 6. 3754 4-1 
ANTI-IERPETICA PEREZ-GABRILLO. 
Esta Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedades de la piel.—Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el PRURITO ó jn«<udn que la acorapafia. Las erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 




C n.323 1-Mz 
c o n g l i c e r i n a d e G A - N D Ü L i . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niKos padecen de 
diarrea. Con este VINO DB?APATIJÍA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vlontr?, sino que también hace arrojar laa lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
clmientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al acriíc (U bacalao porpoceer la glicerina sus mismas propieda-! 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VrNO es el único que ha sido honrado | ¿ 
con un informe brillante por nuestra REAL ACAUKXIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (vepsina re^e- jC 
tal) ha siuo adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales Jeniüos , habiendo producido siempreiQ 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. [Q 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS , etc. y en todas enfermedades del aparatoQÍ 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDDI. exigiendo al comprarloW 
el tcüo de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). Dj 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en ¡odas las boticas. «J 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso de flbrlcaSj 
gj húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la j>apavtna carece de mal olor y ol VINO con ellanj 
Dj preparado parece un Ucor de postre. C n. 305 1-Mz 
S E A L Q U I L A N 
magnificas habitaciones con balcón á la calle, suelos 
de mosaico y mármol, propias pora matrimonios ú 
hombres solos, se da asistencia si la desean. O-Reilly 
30, A, esquina á Cuba, altos del café. 
3773 4-1 
C O M P R A D E M U L A S . 
Se desean comprar hasta 20 muías ó mulos de siete 
cuartas por lo menos, de alzada, de 4 á 6 años de 
edad y propios para el tiro. No importa que estén ce-
rreras. Está abierta la compra todos loa dias de 12 á 2 
de la tarde en la "Nueva Fábrica de Hielo" sita en la 
calzada de la Infanta esquina á Universidad. 
C438 8d-29 8a-30 
Q E COMPRA U N A CASA SIN TERCERO, D E 
•^2 á 6,000 pesos oro libres, en las ca'les de la Reina, 
Neptuno, Norte ó cerca de la playa. Se trata una casa 
quinta que gana $50 oro por una casa ó ñuca cerca de 
esta: trataran de 10 á 12, en la calle de la Salud n. 51. 
3682 4-31 
Compra de muebles asados 
de tedas clases y se pagan bien porque se compran 
para el campo: dirigirse á Concordia número 154 ó 
Telefono 1116, 3625 4-31 
Se compran 
billetes ds 50 y 10 centavos en la droguería La Reu-
nión. Teniente Rey 41. 3658 5 31 
F O T O G R A F I A . 
Se compra una cámara de policía cu buen estado. 
Adresar por carta, dando pormenores y precio, á don 
Luis R , Habana número 108." 
8542 4-29 
S E D E S E A C O M P R A R 
una cas-a en los barrios de Monaerrate, Co-
lón 6 Salud, á la acera de la brisa, por la 
euma de $5,000 á $5,500 en oro, sin ia i n -
tervención de corredor: dejar aviso Aguiar 
esquina á Obrap í a , PELETERÍA. 
3526 4-2ÍÍ 
D e s e a c o l o c a r s e 
na cocinero peninsular, aseado y trabajador, en casa 
de corta famiha: tiene personas que respondan de su 
conducta: impondrán Habana 54. 
3663 4-31 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que entienda f-u obligación; 
y en la misma se solicita una criada para el servicio 
de mano y costura. Amargura 49, 1 
3666 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que tenga bue-
nas referencias y que sepa cumplir con ÍU obligñción 
se prefiere peninsular. Reina n. 5, en los b«iop. 
3669 ¿ . s i 
A V I S O . 
Se solicita una manejadora que cea formal. Aguila 
201, Peletería L a Horma Grande. 
3699 4-31 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco ó de color, de diez á doce años 
para ayudar á la limpieza de una casa. Virtudes 115. 
8696 4-31 
U N A C R I A D A 
Se solicita, que emienda de cocina, y una chiquita 
para ayudar al servicio doméstico. Trocadero 59 
3691 4.3! 
T T N .MUCHACHO D E 15 AÑOS, D E ISLAS, 
desea colocarse para cualquier traba ¡o adecuado 
a su edad, prefiriendo ir al campo: dan informca en 
San Nicolás 21, en la misma se vende un ma?ri<iuí. 
3704 4.31 
C r i a d o de r a a s o 
para casa de familia, se solicita uno. Informarán Te-
niente Boy 39, de 12 á 2. 
3705 4.31 
Se compran libros de todas clases 
un pequeñatí y grandes partidas y en cualqisier idioma. 
Obispo 8B, librería. 
3385 10-22 
S E C O M P R A N 
MüfcBLES, PRENDASDE ORO Y P L A T A , 
paiíáníiolcs bien. San Rafael n. 115, esquina á Ger-
3346 26-21M 
PERDIDAS. 
DESDE E L D I A D E V IE R N E S SANTO F A L ta de la Punta una perra perdiguera vieja, color 
de chocolate, con el pecho y las uñas blancas, se 
gratificará al que la entregue en la Enfermería de la 
Cárcel. 3793 4-2 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE E N E L baile efectuado el 29 de mar ío en les Aires da M i 
ña Terra, se haya encontrado un relicario eon el uom 
bre de José Fernández en el revés y J. ir. vn el de 
reche, lo entregue en Bemaza 69, donde terá g atifi-
cada generosamente por se un recuerdo que se apre 
cia 3761 4-1 
A TENCION—SE H A E X T R A V I A D O UNA 
{ \ pulsera de oro y piedras á una señoi it 1 en el baile 
de Aires da Miña Terra, efectuado el demingo próxi-
mo: la peisona que ia entregue en la calle de las Ani-
mas número 60, será gratificada con laa iros terceras 
del valor de dicha prenda: es un recuerdo de familia 
Pregunten por D. Lorenzo Boloña 
3631 4 31 
PERDIDA.—COMO A L A U N A Y M E D I A D E la tarde del domingo 29, en el paradero de la ha-
bía se jierdió una perrita sata, color canela, hocico 
negro, orejas cortadas y mocha entiende pin Jopilo, 
quien la entregue en la calle de O-Reillv^ a. 92, será 
gratificado. 3626 l a 30 3d-31 
P E R D I D A . 
En la mañana del viérues santo se h3 extraviado un 
Pavo-Real, y la persona que lo entregue en la calle 
de los Angeles n. 25 será gratificado gener- sámente. 
3570 4-59 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora y criada de mano: que se-a de co-
lor. Teniente Rey 75, esquina á Cristo. Flor Cata-
lana; Cuarto núm. 4. 3712 Í S L 
SE N E C K S I T A N DOS C R I A D A S D E MANOS una manejadora, uu cocinero, dos crianrUras \ Jos 
criados que tengan buenas referencias También se 
facilitan á los señores que lo necesitan to::a fiase de 
criados; y á estos se les proporciona colocación. A -
guacate 54. Alvarez y Muñoz. 3628 4 31 
Se solicita 
un aprendiz de encuadernador que sepa coser v ule-
gar. Cristo 27. 3647 4 31 
DESEA COLOCARSE D E C R I A B A D E M A -no una joven peninsular en casa particular, sabe 
cumplir muy bien con su obligación y sabe ceser á 
máquina y á mano y üene quien respondn por su con-
ducta. Informarán en Someruelos 76. 
3707 fcisj 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para ama de liares y qiU 
quiera ir al campo; trayendo buenas referencins pue-
de dirigirse á la calle de Amargura u. 81. 
3679 4-31 
E SOLICITA UNA M O D I S T A Y U N C R I A D O 
de mano: la primera ha de saber coser y entallar 
por figurín, para trabajar por días ó por meses, y el 
«egundo ha de ser fino para casa particular. Informan 
calle de Aguiar n. 106, botica, de 11 á 4. 
3849 4-31 
N M A T R I M O N I O SEN HIJOS DESEA B N -
contrar habitaciones altas y ventiladas, pero sin 
amueblar, en casa de una familia tranquila y de bue-
nas costumbres, que viva en intramuros de esta ciu-
dad. Para más pormenores, dirigirse á D . R. Lahera, 
Oficios n. 60. 3845 8-31 
ESEA COLOCARSE EN UNA CASA D E -
cente una joven peninsular de criada de mano, 
manejadora ó acompañar á una señora; sabe coser á 
mano y á máquina: Monserrata 3, pabellón de artille-
ría: en la misma solicita colocación un cocinero: am-
bos tienen personas que los garanticen. 
3589 4-29 
Casas S i s i i , M a l a s í f i i a s . 
HOTEL SARAT0GA, 
M O N T E 45, 
Regeuti de é l , 1108ARIO i>E A L I A R T . 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
bombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
3769 5-1 
NTERESANT 11 
El propietario del hotel Q U I N T A A V E N I D A , La 
.-i>aladado este establecimiento de la mil» de Zulneta 
| l i á l a .le la Habana nV 55, esquina á Empedrado, en 
a que ta alquilan hermosas y frescas haltitaciones con 
eainera-U asistBncia á precios económicos ;i cabaDeros 
y matriinouios. 
También se alquila una Uerutosa eóehera c.:c puerta 
indepen.iiei.te y su espacioso entresue'o á propósito 
para uu establecircjeiito ó corro vivle 'tn uu ma-
trimonio. Se venden unos muebles de DMK 
3582 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color que entienda algo de co-
cine, prefiriéndola blanca: Compostela 43. 
3590 4-29 
A los prestamistas 
Un individuo desea que los días 19 de cada mes se 
le presten $366 oro, abonando a fin de mes además de 
la cantidad prestada el 5 p- § mensual: Estrella 67. 
3555 4-29 
Una señora peninsuiar 
desea colocarse de criandera, de tres meses de 
parida, á leche entera, buena y abundante, gasta bue-
na salud, tiene personas que la garantizan: darán ra' 
rón Lealtad 138. 3548 4-29 
SE SOLICITA 
un criado de mediana edad en Belascoain 19, farma-
cia. 3563 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una bucra criada de mano isleña, acchimbrada á es-
te serrar., no sgijo coser: itr.pondrán Villegas 70. 
SfSS 4-29 
Casa de familia, Ten ién té -Rey « . 15 
Seivicio e&ni'jrado, n-siiurant. pro.;:--- móilicoe, so-
ire todo para familias ó amigos que ocupeu uu solo 
cuarto. 3377 Iñ-2!Mz 
a f M M 
A un matrimonio sin htjos se alquila per meses ó temporada la preciosa casa del jardín Las D e l i -
cias; calle de la Amargura número 74 en Gusnabacoa 
con derecho al recreo de tan encantadora propiedad; 
informaran en esta localidad. Habana 98. 
3840 8-2 
Q E aiquila nna bonita rala con su dormitorio, con 
joiunehles ó sin ellos, may propio par^ dos amigos 
que gusten vivir juntos, como también par.t un matri-
monio sin hijos, tiene una hermosa MSH la plaza 
del Cristo y es casa muy tranquila: VilUgus 87, entra-
da por Amargura, altos de la fonda. 
3831 4-2 
Se alquila 
laespiciosa y ventilaba casa-quinta, situada en la ca-
lle de Rodríguez n. 1, J c . ú . del Monte: se compone 
de una hermosa casa y de una manzana toda cercada. 
Tiene arboles fruíalas y un pozo de agua: informarán 
Ejido 17. 38 i6 8-2 
Se alquila una habitación alta, con balcón á la ca-lle, muebles, luz y asistencia, para matrimonio, ó 
señora sola; y otra para caballero, con ó sin asisten-
cia. Amarirura 86, esquina á Villegas. 
?M7 4-2 
TT^n puntu céntrico se alquilan unos hermosos altos, 
JLli en Aguacate, almacén de peletería, esquina á 
Muralla esK la llave 6 ñjformarán de su prceio. 
3791 4-2 
C A R M E L O 
Se alquila por años una casa acabada de fabricar, 
calle 5* número 100, con sala, comedor y tres habita-
ciones en $42-40 oro: informarán Acosta 74: la misma 
se vende en $3,500 oro. 8745 4-1 
A T E N C I O N 
Se alquila con contrato de nársoro de años, la her-
mosa cai<a nueva, san Miguel 216, construcción mo-
derna; tiene 31 varas di> fondo y 23 de frente, uin hor-
cones ni pilares en el Interior del primero y segundo 
piso, con azotea y pluma de agua; á propósito para 
tabaquería, cigarrería ó taller: Heno haoitaciones her-
mosas para vivienda; si se desean: darán razón á todas 
horas en San Miguel 212. 3022 15-14 
Ffiiitafleicasyestalileciieiilos 
Aprovechen la oportunidafi 
Se vendo en proporción un establecimiento de víve-
res al por menor, por tener su dueño que atender á o-
tros asuL'tus; dirigirse á Compostela núm. 146. 
3591 8-29 
B O I S S B L O T F I L S . 
Se vende barato un piano de ebt» fabricante, con 
excelentes voces y poco uso. Aguiar 70, esquina á Em-
pedrado. 3779 4-1 
A L AL< A N C E D E D E TODOS. JUEGOS D E sala á $ X) btes.; aparadores á 15; escaporatvs á 
30; canastilleros, peinadores, camas, espejos, escrito-
rios y toda Hrrpe rte niueb'.es á precios de ganga: pren-
das y r r l o i . " iti í>ro y plata y piedras finas de bri l lan-
tes; sortij i* á 0, medios temos á 50. La Estrella de 
Oro. OMI ÍM «áa 46 entro Obispo y Obrapía. 
23H6 alt—15a-26 30d-27P 
T J X 
\ J nu 
HBB M OSO P I A N I Ñ O GAVO, D E PARIS , 
nt.vo y de excelentes voces; un juego de sala do-
ble óva'o, fuerte y todo escoltado: cama do lanza y 
demás muebles de familia; también para novios y fa-
milia de gusto elegantes juegos do cama bordados, ca-
misón s y aja.ir de niños, todo por la mitad de su va-
lor, por ausentarse su dueño. Cárdenas 47. 
3661 4-31 
J u e g o s de s a l a y de cuar to . 
De sala los tenemos de Viena, Luis X I V , Luis 
X V , Viena y Ruina Ana; de cuarto los hay de nogal, 
fresno y caoba, todos de última moda y a precios de 
ganga. 
Escaparates de 30 á $130 billetes, jarreros do 10 á 
$10, tocadores de 11 á $25; lavabos, peinadores y ves-
tidores de 25 á $100, camas de 21 á $80, lámparas de 
todas clases y relojes de pared á como los quieran 
papar. 
Gmn surtido de joyería, brillantes y relojes do to-
das clases. Siguen tas dormilonas, candados y anillos 
de nro á $3 billetes. 
L A C E N T R A L . Aguila 215 y 132. entre Monto y 
Estrella, teléfono 1304. 3685 4-31 
P I A N O . 
Se vende uno en médico precio. Fundición 6, Pa-
bellones de A i tillería. 3681 4-31 
Pianino de Boisselot fils 
inmejorable y un escaparate con puerta de espejo, 
baratos, en Luz n. 66: también un espejo de gran t a -
maño. 3651 4-31 
EN 9500 PESOS ORO SE V E N D E U N A G R A N [casa en el barrio de la Salud; de dos ventanas, za 
Kuán, coatro grandes cuartos, dos altos, losa por t i -
lda, persianas, mampostería, cloaca, libre, sin corre 
dor. Monte 5, funda, á todas horas. 
3546 4-29 
S A N S Í A F A E 1 . 7 4 : . 
Se alquila en 4 onzas y media oro, nada menos, y 
garantía. Tiene 8 cuartos, zaguán, baño, etc. La Uave 
enfrente: el dueño Luyanó 71, mañana y tarde. 
3784 4-1 
B U E N N E Q O C I O . 
Se arrienda la camisería situada en Neptuno esqui-
na á Campanario, ó se solicita un buen camisero para 
su desempeño, exigiéndose referencias. 
3717 4-1 
Se alquilan unos magníficos montes en el partido de San Nicolás, propios para grandes negocios de leñas 
y carbones, que tanto producto dan. Hay lanchas, 
embarcadero en la costa, y todo está preparado para 
empezar los cortes de momento. Se dan en proporción 
y para más detalles todos los días hasta los 11 de la 
mañana en el Vedado, Quinta Lourdes, frente al jue-
go de pelota. 3758 4-1 
B e m a z a 3 6 , e n t r e s u e l o . 
Se alquila una hermosa habitación para escritorio ú 
hombre solo, reúne todas las cualidades que se pue-
den desear: en la misma darán razón. 
3748 4 1 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos v ventilados altos de la casa Acosta nú-
mero 82. 3743 4-1 
Se alquila la casa de la calle de la Industria n. 148: la llave está en la calle de San Rafael n. 1^, som-
brerería de Junquera, c informarán en la calle'de V i -
llegas n. 59, altos, de 7 á 11 de la mañana y de 3 á 7 
de la tarde. 3739 4-1 
Se alquila el pise principal de la casa Reina núme-ro 46, esquina á Manrique, compuesta do sala, co-
medor, tres cuartos con piso de mosaico, cuarto para 
criado, cocina, cuarto de baño é inodoro. Impondrán 
en la bodega de la esquina de dicha casa. 
3648 8-31 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano número 50, para un matrimonio sin niños 
unas habitaciones altas muy ventiladas, frescas y con 
azotes. 3614 4-31 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con sala, saleta y cinco cuartos en 
42? pesos oro Suárez 118: impondrán en la misma 
calle 124. 3622 4-31 
E N 8 C E N T E N E S 
la fresca casa acabada de fabricar Crespo 
n. 70, compnefita de sala, 4 hermosao habi-
taciones, comedor, cocina, patio, agua de 
Vento, etc. L a llave é Imponen Agniar 72, 
altos, casa de Guillot . 
3G71 4 31 
E n la Calzada del Cerro N. 545, 
casi esquina á Buenos Aires, se alquilan unas magní-
ficas habitaciones altas. 3700 4-31 
S e a l q u i l a n 
unas habitaciones de los altos de la casa Ancha del 
Norte 213 esquina á la calzada de Belascoain en onza 
y media oro mensuales, son muy frescas y ventiladas, 
pues tienen 4 balcones con vistas al mar. 
3631 4 31 
S \ tres 'eguas de esta ciudad se arrien-
KJ t J \ J • di. un potrero do 6 caballerías de tierra 
buena, atravesado por un rio, con buena casa de v i -
vienda de tabla y teja, otra del encargado, otra para 
almacén y otra para el ordeño; está dividida en cuar-
tones y toda ella cercada de piedra, tiene sembrada 
de dos mil á tres mil docenas de pifia, próximas á co-
secharse y además siembras de boniato, yuca y frijo-
les para el gasto. Impondrán Alvarez y Muñoz, A -
guacate 51. 3629 4 31 
¿J e alquilan, Aguiar 20, en $42-50 cts. oro y San 
oRafae l 85, en $36 oro, ambas tienen sala, comedor, 
cuatro cuartos, de azoteas, agua y cloaca. Impondrán 
Merced 48: también se solicita un cocinero de color. 
3653 8-31 
E s t a & c i a . 
Se arrienda una de una caballería de tierra, propia 
para temporada por estar cerca de Guanabacoa: i n 
formarán en Guanabacoa Candelaria 28f. 
3567 4 29 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones espaciosas, en casa de familia. Te-
niente-Rey núm, 11, altos. 3569 15-29 
SE A L Q U I L A 
en $25 B[B la casita Picota 84. imponen de 7 á 11 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Trocadero 59. 
3583 8-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Coasulado 81: la liare en el 79, y darán infor-
mes en San Ignacio 59̂  3608 4-29 
O B R A P I A 68. 
Se alquilan dos cuartos con muebles y asistencia de 
criada ó sin ella: son muy frescos y con balcón á la 
calle: se ceden junios ó separados: no escasa de hués-
pedes: de más pormenores en el principal á todas ho-
ras. 3593 4-29 
Habitaciones. 
Dos muy hermosas y bien amuebladas se alquilan á 
hombre solo ó matrimonio sin hijos, en Prado 89, a l -
tos. 3597 4-29 
U N C U A R T O 
para hombres solos, que sea persona tranquila y for-
mal, se alquila en San Miguel número 62, 
3595 4-29 
Altos en pnnto céntr ico 
con cuatro habitaciones á la brisa; sala, comedor y ga-
binete con pisos de mármol y balcones á la calle; tie-
nen gas y portero; se dan baratos á personas decen-
tes: Industria 115: también se ceden departamentos. 
3553 4-29 
S A N D I E G O D E L O S B A Ñ O S . 
Se alquilan en dicha población tres preciosas casas 
completamente amuebladas, y situadas frente á los 
mismos baños. Informarán en la Habana calle de O-
brapía n. 14, v en San Diego, D . Leopoldo Aranjo, 
Adrainistradíirde Correos. 3522 8-26 
NEPTUNO 9$. 
Juntos ó separados se d a ñ e n alquiler los altos y 
bajos de esta elegante casa, acabada de construir con 
todas las comodidades que se puedan necesitar en 
ambos departamentos; tiene pisos de mármol y mo-
SÜCOB, baños, cielos rasos, etc., y es propia para uno 
ó dos ntairimonius de buena posición que quieran v i -
?ir en punto céntrico, fresco y con preciosas vistas al 
mar. Estará abierta todo el día para los que deseen 
verla y tratarán Neptuno n. 135, de 7 á 4 de la tarde. 
3539 5-26 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquilan dos cuartos cou toda asistencia y manu-
teución, áuu )j>Htrimonii> sin niños ó á caballero solo. 
3613 4-29 
E A R K I K N D A L A F I N C A I N G E N I O l ^ t O N -
titud, de magníficos terrenos, en la jurisdicción de 
Cárdenas, con algunos cañaverales en producción, si-
tuada entre tres centrales y con paradero del ferro-
carril dentro de ella. Informarán Amargura 15. Una-
nabacua, y en el iiigenio España en el Perico, el 
Marqués de Alta Gracia. 3489 15-25M 
En el Vedado se alquila por año ó por la temperada una casa, calle 7 (calzada) esquina á 12; es de alto 
y bajo, con hermosas vi&tas, haño, agna abundante y 
capaz para una d latada familia Prado n. 33, infor-
marán. :::::Í; 10-20 
S e a l q u i l a n 
los entresuelos del café San Rafael á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos. San Rafael, entre /«mistad y 
Aguila. 3398 8-23 
1 7 T R O C A D E R O 1 7 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemente 
amuebladás, con entrada á todas horas y á módicos 
precios, desde una onza á tres deblones. 
3248 15-19 
S E A R R I E N D A 
A partir desde 19 da agosto del presente año en a-
delante, la vega potrero Santa Isabel de la Pedrera, 
sita en la provincia de Pinar del Rio, término nunic i -
pal de San Juan y Martínez, compuesta de 1S4 caba-
llerías de tierra de excelente calidad. Para informes 
dirigirse al Ldo. D . José Ponce de León, Prado 69, 
altos de Belot. Habana- 3180 15-18M 
Gnanabácoa. Se alquila una casa calle de la Glo-ria esquina á San Joaquín con horno, mostrador, 
armatoste y todo lo necesario p^ra una panadír ía y 
bodega: en frente vive el dueño. 
3184 15-18 
SE V E N D E N V A R I A S casas, una en Aguila con 4 cuartos en $13,000; dos cindadelas, una en Glo-
ia en $3500 y otra en Corrales en $2700, todo en o-
o: una en Condesa con 4 cuartos de azotea en 4200, 
otra en Sitios con 5 cuartos en $3500 en billetes; ade-
más otras varias do más y menos precio}' produciendo 
todas buen rédito ; se da dinero en hipoteca de 
casas y se descuentan alquileres y pajíarés. interés 
módico; Empedrado 18 ó Monto 141, tintorería trata-
rán. 3839 4-2 
S E V E N D E 
una hermosa carnicería por no poderla atender su 
dueño que tiene que embarcarse para la Península; 
informarán en Amistad 17 á todas horas. 
3843 4-2 
UNA ESQUINA CON V I S T A A CINCO CA-lles, mampostería y azotea, libro de gravamen, 
con su accesoria, que está sola siempre está alquilada 
en $ 25, apropósito para establecimiento, para su 
ajuste se entenderán comprador y vendedor. En 
Campanario y^Estrella, bodega informarán, do 12 á 3 
de la tarde. 3792 4-2 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-rredor la casa calle de Villegas n. 23, que mide po-
co más ó menos 10 varas de frente y 32 de fondo, 
produce un interés de 12 p g : impondrán Villegas 42, 
altos. 3808 4-2 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A S F I G U -ras 91, B, de cantería, mampostería y ladrillo con 
sala, comedor y aposento, de azotea, maderas de ce-
dro y losa por tabla y tres cuartos de teja: en la mis-
ma impondrán. 38i2 4-2 
EN 4,200 PESOS ORO SE V E N D E UNA CASA Rayo, entre Zanja y Dragones, frente moderno y 
de azotea toda, con sala, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y un salón alto, desagüe á la cloaca y libre do gra-
vámenes. Animas 40 inrórmarán, 
3777 4-1 _ 
EN GANGA—POR T E N E R Q U É I R P A R A E L campo se vende muy barato un antiguo café y b i -
llar; no se trata más que con la persona que venga 
dispuesta á cerrar negocio; los señores que hace ocho 
dias hicieron proposiciones pueden pasar por esta. 
San Nicolás esquina á Tenerife: infermarán tabaque-
ría. 3771 4-1 
G A N G A 
Se venden dos casitas en la calle de Neptuno, la 
más cara es de $1,150 oro y la más barata de 900 pe-
sos oro: informarán Concordia 185, por la mañana y 
tarde. 3766 4-1 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU D U E -ño á la Península se vende una casa de mamposte-
ría y azotea, acabada de fabricar á la moderna, sin 
intervención de corredor; se da en mil trestientos pe-
sos oro, ha costado dos mil, mido treinta y un metro 
de fondo por seis y medio de frente, libre de todo 
gravamen. Florida 80 á todas horas informarán. 
3762 5-1 
En 
C A R M E L O . 
J,500 oro se vende en la callo 5'.' n. 100, una 
casa acabada de fabricar, con sala, comedor y 3 cuar-
tos: la misma se alquila en $42-40 oro 6 impondrán 
Acosta n. 74. 3746 4-1 
O J O . Se venden dos casas, un:.' en la calle de la Lealtad 
inmediata á Reina, con 4 cuartos, sala y comedor con 
nna accesoria al fondo, toda en $1,500 oro; la otra en 
el callejón de la Fundición, inmediata á Compostela, 
con seis cuartos, sala, buen fondo, toda reedificada, en 
$3,300 oro. Una estancia en Arroyo Arenas, 2J ca-
ballerías de tierra, sumamente barata. Informarán Ga-
liano 129, de 10 á 4 de la tarde. 3752 4-1 
A V I S O . 
Se vende uu café y fonda en un paradero de las 
guaguas, por la mitad de su valor, por tener su dueño 
que ausentarse á la Península. Informarán Animas 77. 
3730 4-1 
S E V E N D E 
EN PRECIO MODICO. 
Un terreno inmediato ú la calzada de la Infanta y 
Plaza do Toros, compuesto de 1327 varas, por donde 
pasa una /.anja, propia su caudal de ogna para fuerza 
motora, aplicada ¡i cualquier industria. Lamparilla nú -
mero 17. 3581 5-29 
S E V E N D E 
la casa de tabla y teja de la calle do Cádiz n. 104, más 
dos cuartos de mampostería y terreno correspoBdien 
te al n. 106. Informarán Suárez número L B . 
3544 4-29 
CON M U Y POCO DESEMBOLSO SE V E N D E una bonita finca rústica, con buenas casas de v i 
vienda y servidumbre, gallinas, caballerizas, corrales, 
dos caballerías de tierra de calidad, tanto para siem-
bras como para pasto, se hallan atravesadas por férti-
les cañadas y á quince minutos de Guanabacoa. Tata 
bien á precio de realización se venden un descascara 
dor y aventador de arroz. En Guanabacoa, calle Real 
n. 36, informarán de 7 á 12 de la mañana. 
3470 8-21 
S E V E N D E 
la casa calle de les Desamparados n. 34 en $1,500 oro, 
informará su dueña San Juan de Dio« n. 3; y en la 
misma se vende un juego -de cuarto i la americana 
con 12 piezas nuevo, en 18 onzrs oro. 
33^2 10-21 
DE M I A L E S . 
LA PERSONA QUE DESEE H A C E R S E D E dos perros mallorquines únicos, Concordia y Ger-
vasio, carbonería, informarán: ambos cachorros: lo 
mismopara patio que para campo. 3785 8-2 
Se vende un caballo de s i l la , 
moro gallado, de 6 cuartas y 14 dedos. Neptuno 52, 
esquina á Aguila. 3801 4-2 
S E V E N D E 
un par de perritos ratoneros de los más chicos y bo-
nitos, tienen tres meses. También so vende una limo-
nera americana para tílbury, en $17 oro. Villegas 66 
3838 4-2 
Q E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E 7 
JC'cuartas y doe y medio dedo?, capón, color dorado, 
muy bueno de monta y maestro de coche, titne cinco 
años: Re da. en proporción. Vedado, quinta de Lour-
des, frente al juego de pelota, por ia mañana hasta las 
once. 3657 4-1 
Q E V E N D E UNT HERMOSO PERRO COMO de 
CHrea años, raza mailorquin y francés, muy noble y 
da confianza como pocos hay; se da en 30 pesos btes. 
por no poderlo tener. Aguacate 112 
3637 4-31 
S e v e a d e 
un bonito caballo criollo de más de siete cuartas, 
maestro de silla y corluí y menos de siete años Colón 
número 30 informarán de 8 4 11 mañana. 
3615 4-31 
SE V E N D E UNA F A R É J A D E C A B A L L O S criollos de más de siete" cuartas, muy iguales, de 
tres hños y medio uno y cinco el otro, maestros de 
tiro, moros azulo? y de mucha condición. .Zulueta34. 
3010 15-31 
LA A G E N C I A D E N E G O C I A D O D E ESTA ciudad establecida en Aguacate número 54 de los 
Sres. Alvarez y Muñoz, te ofrecen al público para 
los asuntos siguientes: 1? Se hace cargo de la compra 
y venta de fincas rústicas y urbanas, y de estableci-
mientos de cualquier giro. 29 Proporciona toda clase 
de colocaciones como también por módicos precios 
casas de alquiler al alcance de todas las fortunas y 39 
Admito cantidades con interés convenciional para im-
ponerlas con hipoteca voluntaria sobre fincan rústi-
cas ó urbana —Alvarez y Muñoz. 3630 4 31 
TA B A Q U E R I A D E MENUDEO.—POR R E T I -rarse su dueño se vende una de las más antiguas 
de esta ciudad, con buena marchantería y crédito, eíi 
punto céntrico, con existencias 6 sin ellas. Para más 
informes. Angeles número 19, á todas horas. 
3652 5-31 
S E V E N D E 
una casa de dos pisos con local para bodega, situada 
en la calle de Cuba n. 166, esquina á San Isidro. I n -
formará D . Lucas Vega, hotel La Navarra. 
3684 4-31 
F i n c a s 
Se vende una en la carretera de Guanajay, Artemi-
sa y otra á un cuarto de legua de Guanabacoa: infor-
marán en O'Reilly 13, de 11 á 4. 
3689 4-31 
A r r o y o N a r a n j o 
Se vende una quinta á nna cuadra del paradero, con 
diez habitaciones, sala, portal, cochera, pozo, jardín, 
arboleda frutal: en $3000 oro. O-Reilly 13, de 11 á 4, 
3688 4-31 
S E V E N D E 
en el Carmelo un lote de tres solares en buena situa-
ción: informan de 12 á 3 en O'Reilly 26, zapatería. 
3fi24 4-31 
S ! 
E V E N D E N DOS CASAS E N L A C A L L E de 
Obrapía, de construcción moderna, con 40 varas 
de fondo por 7 ' de frente, libres de todo gravamen; 
praducen buen alquiler: y se venden otras en varios 
puntos desde $1,500 hasta $2,000: informarán Alvarez 
y Muñoz, Aguácete 54. 3664 4-31 
S E V E N D E 
la casa calle de Escobar u. 157. Dará razón su dueño 
Salud 62 bodega, á todas horas. 
3633 8 31 
G A N G A . 
En Ceiba del Agua á corta distan cia de la pobla-
ción se vende una finca ó sitio de tabaco con buena 
casa, palmar y frutales, etc., se da por la mitad de su 
valor por urgir su venta. Está arrendada. Sol 12 
informarán. 3698 4-31 
AVISO 
So vende una bonita casa de alto y bajo, recien 
construida, con servicio de agua y demás condiciones 
para dos famüias, calle do las Virtudes n. 34. No re-
conoce gravamen de ninguna especie. Prado 113, a l -
macén de barros, tratarán de su ajuste. 
3654 5 31 
U n a b u e n a c a s a . 
Se vende directamente, sin terceros, es bastante 
grande, calle del Prado, acera de los pares. Su dueño 
ia enseña persoualmeí te, siempre de 12 á 4, no tiene 
ningún gravamen. Neptuno 2 A, 3655 4 31 
S E V E N D E N 
tres casas una en la calle de Suárez cerca de la calza-
da se da en $3000 oro, reconoce315 pesos, otra en Pe-
ñalver en 2500 y otra eu Corrales 221 en 1500: Infor-
marán Alvarez y Muñoz, Aguacate 54. 
3627 4 31 
SE V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O D E Pefialver compuesta, de sala, saleta y 2 cuartos, á 
la moderna, libre de gravainen, en $4,500 billetes l i -
bres para el vendedor, y otr¿ en la calzada de Jesús 
del Monte, compuesta de sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na corrida, patio y traspatio, con agua, portal y libre 
de gravamen, en $2,500 billetes, también libres para 
el vendedor y otra en San Indalecio, compuesta de 
16 varas de frente por 45 de fondo, de madera doblo 
forro, en $1,200 oro, y varias chicas desde $800 oro 
hasta 1,000. Informarán Peñalver n. 35. 
3714 4-31 
Se vende 
un precioso caballo liavo, de conchas negras, gran 
caminador, muy lino, propio para lucirlo en las carre-
rras del día 5. También otro de coche, raagnífko de 
gran alzada (potro). Monte 469 de 11 á 12. 
3706 4-31 
ÁCABAÜOS M PASAR BALANCE 
y con ta l motivo, a l abrir de nuevo las 
puerta:; de nuestra casa, lo hacemos ba-
biéndüse rebajado el 25 por ciento á las e-
xietencias, solo así puede expiiearáv. que 
demos juegos de sala. Luis X V , á 65,100 y 
125 peeos y nuevos á $190; escaparates de 
cedro y caoba á 25, 40, 45, 70 y 80 y de pa-
lisandro y nogal con lunas á 5 y 7 onzas; 
jarreros á 12, 15, 20, 30 y 35 peeos; peina-
dores usados ít 65 pesos; nuevos á 70 posos; 
mesaa de correderas, desde 28 á 50 pesos; 
misas de noebe á 8 pesos; sillas grecianas á 
H pesos; sillones de Viena á 14 pesos par ó 
infinidad de muebles bara t í s imos . 
En prendas de oro, plata y bril lantes, 
t a m b i é n tenemos surtido; como norma, solo 
diremos que damos los anillos de oro á $3^ 
y loa de plata á 75 centavos. 
Todos estos milagros loa realiza 
SUSPENSORIO MILLERET 
Élistico. sin correas debajo de los muslos, para varico-
celcs, hitíroceles, etc. — Exíjase el sello del inventor, 
impreso scüre cada suspensorio. 
L E GON1DEC 
SCCCF.SOB 
Bendagista 
1}, ue Itienie-Hirtel' 
lo* 
ENFERMEDADES D E L Cfi l IS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
Curarriot» Sejpkim por-
JARABE Y GRAJEAS] 
Dfpnralivot loiiurados dtl 
(Preparados por Bpiil'iOA'í-PL'HAMEL 
P R E S C R I T O S EW T O D A S P A R T E S 
P O R L O S PRIIWEROS M E D I C O S 
Exigir las firmas (en tinta encarnada) del W 
G1H1ÍRT y de BOUTIGISY, el sello del Gobwrno 
francos y el de la Union de los Fabricantes. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
0 « 6 1 B E R T 
LAS VERDADERAS PASTILLAS 
con Sales naturales extraídas délas Aguas Minerales á« 
se veriden en cajas meialicis selladas 
y que llevan las marcas de la Compañía arrendsdora da Viwj 
Digestiones dciles. — Males lie eslómap 
¡DE LOS B&iOSifsoSesSn 
Baños , D u c h a s , Cas ino , Teatro. 
Depósitos en la Habana; José Sarra; Lobe y TorralbíS." 
Eu Matanzas: Mathias Hermanos; Artig y ZanSTO 
; en las principales Farmacias y Drogaeriu» 
E S P E C I A L I D A D E S 
T 
L E Q U I N A R A G O Í C Y 
D a e x c e l e n t e s r e s o l t a d o s m 
3 d 
Levanta rápídament* las J ' & E F i Z A S 
di MUIMU ESTREÑHBIESTQS HALES ESTÓlflASO 
Qf b ta Hebin» : JOSÉ SJJltU; - \ M t j T0RKAIB&L 
FABRICANTE DE PERFSWERIA INGLESA 
EXTRA-RWA 
V 8 C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el rnas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de estrados para el 
pañuelo , de la misma calidad. 
IUA «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, parad 
cuidado de la cara, adherente c invisible. 
CfiEHiA I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre losderaos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R IONES 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAÍHOHTi 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanijuea 
los dicales y fortelacc las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
PARIS 
la Habana : JOSÉ SARRA 
M l s a m o 
s u i f u r o s o 
B á l s a m o de T o i u , A l q u i t r á n , Aoonita y Monosui - íuro d e Sodio puro 
para la c u r a c i ó n c i e r t a de ia Tisis, Bronquitis cróru'cas, Catárros, Laringitis, txtln-
clon de Voz y Enfermedades de ia piel. — Para el empleo c o n s ú l t e s e el prospecto. 
í'ARIS, FARftIAClñ CSMTÜML, 50, teubourg fSontmartre, y «a todas las farmaclis estrangem. 
íeposítaríoa en. L a Habana : J O S É S A R R A i L O S É y T O R R A L B A S . 
Á. 
e n S a n M i g u e l n ú m e r o 6 2 , ca; 
e s q u i n a á G-al iano. 
371G 4 31 
ÜN J C E t í O L U I S X V CAOBA 110; UNO ktem 120; ano idem 140; escaparates á70 y 80; una lue-
sa corredera 30; un tinujero 25; tina lámpara crihtal 3 
luces 55; una do dos 35; una cocuyera 35; lámparas 
broncu 2 y 3 luces á 15 y 20; camas bronce, doradas de 
¡nievo ¡IfiO; uu bufete cou 10 gavetas 75; uno id. de 
cuatro 25: una prousa de copiar cartas 8; un juego á la 
Duquesa 50; sillas tijera á 2; carpetas á 17, 20 y 25: 
un escapai a; » pura vestidos 50; mesas de noche . i 9; 
coches de mimbra ú 8 y 14; ua canastillero 34; uu es-
tante pa'-a libros 3(;; ana cuuita madera 10; un juego 
nogal para c< medor, un escaparatico de espejo bara-
to, una lámpara 2 luces para cuarto 10; relojes á 10 y 
12; un aparadorcito para cuarto 12, hay juegos da Vie-
na y americanos para sala, espejos y cuadros muy ba-
ratos, algunas consolas sueltas á 12; y otros muebles 
de reíanos, precios en billete». Compostela 124, entre 
Jesús Matía y Merced. 3573 4-29 
San Miguel 67 
Un magnífico armatoste de vidriera con su mostra-
dor y carpeta; nn pi;mo $70; sillones Viena á $15 par: 
se barnizan y componen muebles á demicilio ó en la 
casa: se transforman en cama de lanza las de carroza. 
3560 4-29 
San Migue! 67 
He vende una gran caja de hierro combinación de 
Marbin de 3,000 libras de peso; los muebles de una 
barbería, un sillón de dentista nuevo, y un piano en 
70 pesos. S559 4-29 
Lámpara de cristal Baccarat. 
Se vende una maguífiea de seis luces con globos de 
color en $33 oro: un elegante escaparate palisandro, 
do dos lunas, forma francesa, en $85 oro; un precioso 
y bien construido canastillero francés, de nogal y me-
plo, con cristales al frente y costados en $6F; una ca-
ma de niño muy buena oon bastidor metálico en $13; 
también se venden un canario y un sinsonte. Manri-
que 230, altos. 3610 4-29 
A C O M O Q U I E R A 
se venden los muebles de una familia que se vá y en-
tre ellos cama imperial, urna, grandes espejos, cua-
dros fc.. de 8 á 12 y de 4 á 6: Gsrvasio 100. 
3574 4-29 
S O. L U C I O N P A U T A Ü B E R G E 
A U .CLORHlORO|hOSTATOí Ot. CAL.C.RB0S.OmD0. 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o a , las Toses tenaces, las E n f e r m e d a d e s del 
F e c h o y el R a q u i t i s m o [de los N i ~ m anudados y disformes). 
.nVS'de L. P A ü T A U B E R G f E , 1% * te César, P A R I S p r ^ K " 
También ta vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUB&ASE) 
DEPOSITARIO KN l a H a b a n a : JOSÉ BARRA. 
m f » P E R S I S T E N T E S , B R B M Q V I T J S , C A T A M O S 
M u ñ A C I O N s e g u r a con las: 
ua iracauptol aasoSuto lodoformo-creosotado 
F ' A J R I S — 4 . f t u © d e C l i a r o i u a e — J P A R . I S 
D e p ó s i t o en L a H a b a n a : J o s é S a r r á 
C O N 
u - L I E X T T A T O A í n e , ea Harselift (FRANCIA 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón está preparado de un modo irreprochable con pro-
ductos puros, y recomendado por los grandes Médicos para el trato 
de las IZnfannetlínlBS eontagiosus de la Pie l , Tumo es, 
Aj i f j jc / í i e . f , etc., y para lavnvue antes y después de las opera-
ciones quirúrgicales. 
E s el R I E J O R P R E S E R V A T Í V O en c a s o s da E P i C E f t H A 
y contra tac P í C A D U H A S cSe !.-:s RfJOSQUJTOS y . ^ E I ^ A S 
I N S E C T O S 
Exíjase la. Marca y Firma 
adjuntas : 
Depositarios en Í A l -Sa&íEMfl.-JOSS W.".P.^v/i.-, - J&Ogg y 
MAUÍA IT.POSITADi 
Q-OO OOOO-OO O OOO €»> O O-O ̂ l-Cl t>0 .o O-O «O- •< 
o 
ULEAS AZifMS OVALAS E. 
32 , Une das Francs-aonrcreois — F ' A H I S 
¡ E x e n c i ó n lEEoxxora ib le , E ^ c ^ o s l c i o n . T J r L i - v e r s a l e 1 S S S 
3RÉVF.7É 
sobre alhajas do oro: plata y brillantes: mueblas do to-
das clases, pianos y otros valores lo facilitan esta a-
creditada casa y hay en constante realización un ex-
traordinario surtido procedente de contratos vencidos. 
L A S E R V I C I A L , 
Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
355fi 12-29Mz 
M U E B L E S . 
Se venden escaparates, tocadores, lavabos, peinado-
res, lámparas de cristal, sillería de todas clases, lina-
Jeros é infinidad de muebles más, á precios baratos. 
San Rafael número 115, esquina á Gervasio. 
?3t7 15-21 M 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
lo da una eparicnciamas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
$ Oada Oblea podiendose cenar a voluntad por medio de una parte «hata 
realidad 4 capacidades diferente 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, BU rapidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
Depssitiricen LA HABAHá 
JOSÉ SARRA 
redonda, los 2 tamaños 
6 de las oblas dan e: 
0<>OOOO^OOOOO^OOOOOOOO<>OO<3>C><>€^O^O^><>OOOOe>OOOOO<>«>OOO00000é 
j j j j i l l a . M i 
S JARA UÑA PERSONA D E GUSTO SE V E N -
IS, den 10 canarios y 2 bengalises muy lindos y can-
tadores, con su mesa y hermosa jaula de 3 divisiones. 
Calle de O'Reilly n. 68, almacén de curtidos. 
3690 4-31 
P a l o m a s : c o r r e e s b a r a t a s . 
Pueden verse de siete á diez de la mañana y de do-
ce á tres de la tarde, en Consulado n. 132. 
3710 4-31 
D E V E N D E UNA C A L D E R A C I L I N D R I C A 
de DJedio. oso, iié 51 piés de diámetro por 7 piés 10 
pulgadas de lar.jo, con 61 tub.)s do cobre, válvulas de 
bégariidad, nivel, llaves de prueba, c ja da humo, 
chimenea y demás accesorios, 5 cocinas, 2 guinches, 
1 caphttcha'i 1 cabrestante y 10 barriles cemente: ade-
más 42 tubos de cobre nuevos de 5.] piás de largo y 6 
tubos airantes con sus tuercas y arandelas de bronce. 
Todo puede verse en los muelles de Vil la en Regla, 
al lado de los muelles de Santa Catalina. Informarán 
en el muelle de Cab&ÜeTía, J. González y C? 
;!722 10-1 
SN V E N D E lio, de siete cuartas, dorado retinto, U N HERMOSO POTRO CRIO-d? paso y 
gualtrapoo y de mucha condición. Puede verse en 
Guanabacoa, calle do Santo Domingo 40, frente á la 
línea de los carritos.—De los trea señores que ofrecie-
ron 8 onzas quépase uno de ellos á buscarlo. 
3577 4-29 
E N D E U N SINSONTE B U E N C A N T A -
con sujtiula, en 35 pesos billetrs, y un mag-SE V  dor,  
nífico canario mixto de cardenal, también con su jau-
la, en 25 pesos. A l qae compre los dos se le hará una 
rebaja: también se venden un escaparate, un canas 
tillero, una lámpara v nna camita. Manrique 230, al 
toe. 3609 4-29 
GANGA—SE V E N D E U N A HERMOSA JACA mora azul do concha, maestra de silla, de cinco 
años, sirvo uara tiro y es á propósito para el servicio 
do un mídico, corredor 6 procurador por sus buenas 
condiciones, tie^e 7 cuartas dos dedos de alzada y se 
da barata: informan Belascoain n. 53. 
3106 8-22 
DE CA1ÜAJE8. 
M U Y B A R A T O . 
Un faetón, caballo y srreos y un sillón de dentista 
con estante y maquinaria de orificar. Teniente Rey 
25. 3819 15-9 
SE V E N D E U N CARRITO EXPRESO D E CA-jón, cuatro ruedas y sus arreos en $120; un molino 
de café grande, dos voladoras hierro de lujo $80, un 
caballo moro, (ií, caminador y de tiro, en $150; todo 
B. 1?. E. Príncipe Alfonso 384 ó en Jesús del Monte 
Municipio n. 25. 3677 4-31 
^ ¿ E V E N D E UN M A G N I F I C O M I L O R D fran-
j o cés remontado de nuevo con un gran caballo de 7 
cuartas, joven, muy s ino y maestro de tiro á toda 
prueba: informarán eu la calle de la Concordia n ú -
mero 193. 3G97 4-31 
O J O . 
Se vende un faetón de medio uso y última moda de 
cuatro asientos y barato. Calzada de Jesús del Mon-
te núm. 194. 3701 4-31 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
.8r«8> Indnstriaiers, Maquinistas 
y Mecánicos . 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción oomerva la iubrificaoién 
y garantizamos quft no cnliema ni corta las chumace-
ras írabajanáo los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. 8. orí C. Comerciantes 
importadores de toda ciase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teuiente-Rev n'.' 21, apartado 346, Haba-
na, r n, 318 1 Mz 
O i K l e s y tóiias. 
M I E L D S A B E J A S . 
Superior de seis pesos billetes el garrafón. Botica 
E l Cristo. Lamparilla 74. 3596 4-29 
M G i l D ! . 
primer receptor y depósito en la Habana, 
M A G I N C A S A S . 
35, -Amargura 35. 
2809 30-10 M 
S E " V E N D E 
un cupé en muy buen estado, se da en proporción; in-
formarán Oficios 6 i . 3632 8 31 
S E V E N D E 
una duquesa Coutilier do muy poco uso y una l imo-
nera nueva. Puede verse y tratar de su ajusto en el 
establo de la esquina de Teias. 3656 4 31 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Buen negocio para un principiante. Por tener que 
ausentarse á causa de asuntos de familia á los estados 
de Méjico, se vende un elegante carro surtido de 
quincallería, perfumería, ropa hecha y tejidos con su 
correspondiente caballo y demás utensilios; cuenta 
con la patente del Ayuntamiento de la Habana, Ma-
rianao y Cano: para pormenores Manriqua 80, á to-
das horas. 3554 4-29 
DE MUEBLES. 
P I A N O . 
So vende UÜO de Erard, de París, en muy buen es-
tado y en precio arreglado. Callo de Villegas esquina 
á Obispo, aecnooria al lado del café. 
3896 4-2 
Por atender negocios de mayor importancia, se 
vende una botica que ccnMi'uje un brillante negocio. 
Informarán Trocadero n. 17, de 12 á 3. 
3713 7-31 
B a r r i o de D r a g o n e s . 
En $7,000, rebajando $r()0 de ceosos, so vende una 
magnífica casa coi: 2 ventanas y zaguán, sala, saleta, 
5 cuartos bajos y 2 ulios, toda Je azotna, losa por ta-
bla, 14 varas frente por 40 fondo, gana hoy $51 oro. 
Informes Z-vtvja 42. W87 4-31 
VE D A Í K ) . — S E V E N D E U N SOLAR CON unos puertos ó ee alquila, con agua propia y ja r -
día, situado en uno de los mejores puntos, con 16 va-
ras de frente v 60 de fondo. Calle 10 entre y U . i n -
formarán, bodega. 30U 6-31 
A 
P I A N O S 
P R E C I O S D E 
Construidos expresamente para Cuba 
Ernesto Betauconrt. San Ignacio 52. 
3853 
F A B R I C A . 
los vende 
14-2 
P I A N O . 
Se vende muy barato un magnífico piano nuevo fa-
bricado expresamente para la isla do Cuba. O'Reilly 
56, de 8 á 11. 3802 3a 1 .Sd-2 
XV ESCA-UN JUEGO D E SALA L U I S paiatlcos á $3, 5, 10 y 16; 2 siüoues Viena $12; 
6 sillas Viena $12; 1 sofá Viena $10; 1 lavabo $15; 
jarreros á $10 y 12; palanganero $^i-, mesa de noche 
con su mármol $5; 1 lavabo barbería con espejo $20; 
1 lámpara $17; liras á $3; farola $6; 1 espejo grande 
$35; aparador $20; costureros á 5, S y $18; mamparas 
á 6 y $12: 1 carpeta $8; baúles de cuero á $25; una 
cama $ i con barandi $10; de metal $2". y un sin-
niimero .ic muebles buenos muy baratos. L~alta<l 18. 
3776 4^1 
ITERiSfflTE SOBRE IOS VINOS. 
E 
Almacén de vinos y T Í T e r e s 
D E 
Manuel J . Calvo y Comp. 
C a l l e de E m p e d r a d o n, 4 6 , e s q u i n a 
á C o m p o s t e l a . 
En este nuevo establecimiento encontrará el públi-
co los exquis't.os vinos de C A S T I L L A tinto de Mo-
raleja y B L A N C O de las Navas del Rey y el sabroso 
vino gallego tinto del Rivero; estos vienen importa-
dos expresamente para esta casa, por lo cual se ga-
rantiza su pureza, buen guste y saludables, sin adul-
teración de ninguna especie, á precios sumamente 
módicos; hay vino catalán, alella y navarro superio-
res y víveres á precios sin competencia. E l que pase á 
hacer una visita á esta casa no perderá el tiempo por 
las economías que obtendrá en haxser la compra en la 
misma. 
Sobre todo, peso completo, lo oue no hacen muchos. 
" L O S M A R A G A T O S D E A S T O R O A " 
Empedrado y Compostela, Habana. 
ñS75 15-21Mz 
ALIMENTO COMPLETO 
D 51 PÓSITOS SN TODAS 
íC-sro esda »v ísta 
P R l N C ( f » A « ÍIS 
tíquets Adítmts 
F A R M A C I A S Y OROQUERIAS 
¡poruña 
y que ne se pega a los labios 
PARÍS, © A S T O H D ' A E C r Y T y - , PARÍS 
Inveniorcs y únicos Pabncantes. — Proveedores de ¡as Fábricas del Estado, 
Privilegiado s.g.d. g. Marca depositada en Francia y en el Estrangcro. 
SENTENCIAS GBTEKIDAS GDNTBA LOS FALSIFIQ-UDORES DEL PAPEL AMBARADO : 
Paris : Sala 11. 23 do .Noviembre de 1S82, frs. 8 0 0 0 . — Confirmado por 
el Tribunal de Apelaciones el 2 de Mayo de 1883, y el Tribunal de Casación 
el 15 de mazo de 1884. 
Paris : Tribunal Correccional el 21 de Avrü de 1888, frs S 2 0 9 . 
Bruselas : Tribunal de Apelaciones el Io de Agosto do 1883. 
M A R C A S O E E-A IV3 i S EVa A C A S A : 
PAPISn FRANCOIS : con Cubierta de Pergamino. — P A P I E R JEAN : con Goma en los bordes. 
t E MÉTUOPOUTAIN : con Goma en los bordes. — L E PÉCHEUR : Papel vergé. 
A . V I S O . — j P r e v e n i m o t t l o a S r s . M n i p o r t a t l o r o s «jfttc s e e x p í e l e d e l o a p u e r t o s d e A m b i i r e t i , 
T r i e s t e , e t c . , u n PAPEL AMBARADO, f a b r i c a d a f u e r a d e F r a n c i a , y «we s e rt» c o m o PAPEL FRAUCtS 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t r a n s p a r e n t e s . 
J a b ó n d e i a R e i n a , 
s r i s A e s i s m u ^ © o ^ » ® ^ 
JLQ-xxa . c i é C o l o z x i a , 
E X T R A C T O S P A R A E L P A Ñ U E L O 
Muguete, Ihlang-fhlang, Apple Blossoms, etc. 
« Exquisite » Perfume extrafíno. 
D E V E N T A E N 
E n La Habana 
T O D A S P A R T E S 
J O S É S A R B A 
IISCELAM. 
O J O , Q U E C O N V I E N E . 
Los que deséen tener sus animales á piso y en bue-
nas condiciones higiénicas, que pasen [por el Estable-
cimiento de Veterinaria, Neptuno núm. 52, esquina á 
Apuila, y en él encontrarán vallas espaciosas y venti-
Udas, como también un revolcadero, baño de ducha y 
de chorro, para los casos do enfermedades. Se hierra 
A, frío v á fuego, por difíciles que tengan los cascos, 
con la'mayor perfección TamMea se dan consultas á 
domicilio para toda clase de animales domésticos, á 
todas horas, per profesores intelieroates y bien cono-
cidos Precios módicos.—Isidro Sánchez. 
3800 15-2 
mm ÍUI J í l i W M J M M a X i t U l 
Lo hay constivntemento de venta en su único depósito 
O F I C I O S R T . 8 0 . 
C E F E R I N O P E R E Z Y C O M F . 
A L M A C E N D E T I T E R E S . 
C 92 01-21En. 
IEESFRIÁOODECASELÍ HEÜRALülAE? JAQUECA I 
ss curan inmediatamente con la 
2 0 años de reaultadoa 
Depositario en La Habana : S A S t B i k 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 




C O P E N H A Q E N . 
¥ 1 0 L ^ T A i & S Y Oía sucesores da V S O I L E T F R É R E S 
• P H X J X B i ( 3 ? ^ n - ó n . ó s s - O r i Q r v t a d . e 3 ) I P J E i J L . H T C I A . 
Con i o de iálap 
E l B Y R H H ea u n a beb ida cuyas v i r tudes tónicas no se 
necesita i n d i c a r . 
Hecho con v inos a ñ e j o s de E s p a ñ a especialmente generosos, 
puesto a l contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, cont iene todos los p r inc ip ios de estas sin tener sobre el 
e s t ó m a g o la a c c i ó n n o c i v a de l alcohol que l íace la base de la 
mayor parte de las especialidades ofrecidas a l publ ico . 
Es a i a vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
v i s ta h i g i é n i c o . 
El 3 irSB3 pueda tomarse á todas hoi-asi la dósisde un 
pequeño vaso da Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco. 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E P A R I S ( « 8 9 
JMCEÜO A T iT i A, d.o O E & O U a a s í a s gxanc ia r e c o m p e n s a c o n c e d i d a ) 
So vende en l a J l a h a n a en aasa da J O S É S A R R A . ; — L O B É y T O R R A L E A S y en las principales caeu 
I B ™ 
